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VITA 
S. PAULI IUNIORIS 
IN MONTE LATRO 
CUM INTERPRETA TIONE LATINA 
IACOBI SIBMONDI S. I. 
(Continuatur. Vide supra p. 19) 
nt )'En - , , , , r1 , , , , , 
Xli • v o<; t:<p p.ax1Xp~<p 't'"l)V p.st:a 't'O ay~ov TCat:rza xup~ax"l)v, vsav aut:"l)V 
xaÀsi'v s~w01Xp.sv ( 1 ), Àap.1Cp0t:IX't'a Èopt:ck<;m, STCSt xat 'Ìl t:pckTCs1;a oatLÀ1)<; 
xat ol xsxÀ"l)p.évo~ TCÀE~t:r't'o~. 'O ~o!vuv p.oviXzòç Aoux~ç (2), éxs~vo<; 
y~p ~v 1 ò t:ljv oCxovop.(av t:"f.ç Àaupaç TCEmt:rt:sup.évoç, ÈTCEt:péTCst:o t:ljv 
1Capaaxw1\v. 't'W\1 sCç ~pwt:rw o€ p.r. tJTCO\I't'WV, OU't'S Y~P &Àsupov ~v, OU't'' 
olvoç, ot.i't'' ÈÀIX~ov, out:' dòoç 't'WV Òt:rTCp(wv ouoév, ouÒs IJ.ÀÀo n 't'W\1 
' <:- ' 'ÀÀ' ' ' A' " <:- 1 ~ ' ' ' " ÀÀ ETC~'t'"l)os~wv, a IX TCanwv a.xP~t-'·flç svos~a, cout:rpops~ p.ev xa~ 'flt:rXIX ev, 
oux éO&ppe~ o€ t:ljv UTCSp 't'OU":'OU 1CpÒç 't'Ò\1 p.éyav UTCOfJ-\I"ljt:f~\1. il~~ 't'aU't'a 
x61.- 1 om. P B. 
29. Mos sancto fuit dominicam post ferias pascha.les quam novam 
appellamus festivo splendore erigere ; nam et plurimos invitabat, et 
mensam opipare instruebat. Lucas ergo monachus, is laurae oeco-
mus erat, apparare iussus, cum cibi deessent, neque enim farina erat 
nec vinum, nec oleum, non leguminum genus ullum, non aliud 
quippiam ex necessariis, sed omnium summa inopia, aegre admodum 
ferebat et angebatur. Sancto autem id significare non audebat. 
(1) Dominica secunda post Pascha, seu .lw'tep&rcotaxoc. DucANGE, Glossarium 
mediae et inf. graecit., s. vv. xuptocx'l\ et 7t&.axoc. - (2) Monachi cuiusdam Lucae, 
illius forte de quo hic, c. 33 vita narratur. 
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XIX t 'lf-l p.s-.' ÈXE~VOV 7t1X't"p!, 't'ij> xÀw1ij) Cjl'f)fl-L ~up.swv, CÌ.7tO:HÉÀÀe~ 't'l) v 
e'ìiÒe~IXV, dç~o~ n Gspp.w.; sC.; -.ò ò'poç sùGù.; &veÀGov't"IX 'ij) p.eyriÀ<p rtspt 
't'OU'tWY O~IXa'O:Cjll\a'IX~. Ko:t o<; cì.v1iÀ9e p.èv xcd lyvwp~a-e, xo:t 6>.; "h 't"WV 
-:poc.pwv a'1tclV~<; rtÀE~OVWY xÀl\a-~V xo:l 't'pctrtE~IX'V c.po:~Ùpo't"Ép1XV 2 CÌrtiXyopeue~ 
ÉVa''t'O:'t'~XW<; 3 stp'Y\XE. Xo:Àem\VIXV't"IX oè 't'ÒV !l:ywv rtpòç 'riXU't'IX Cowv' XIX L 
p.~xpo~uxto:v IXU't"O~ç ÒVE~O~a'IXV't"IX xo:t &.rt~a-'t'!o:v, OUOO:fJ-Wç ÉrtÉa-xev, cì.ÀÀ' EL<; 
't'T, V Ào:upo:v òEu't'IX't"O: xo:nÀ9wv CÌ.rto:yyéÀÀE~ 't" i{> Aoux~ &1to:V't'IX' Értemwv . 
~OL Ért~p.sÀÈç ysvéa-9w 't'OC YEVOfl-~a'fl-ÉVO: rtpéi!;o:~ 't'l\ç ÉXXÀ'Yja-to:ç, ew9ev oè Ò 
lla-~o~ xo:nÀ9wv, 8 OOXE~ IXU't"ij) mxvm<; 7tOt1\a-e~. Ourtw "h[l-ipo: a-o:cp~ç ~v' 
xo:t ,,x 't'oLi E>sou 9o:up.ria-to: É't'sÀe~'t'o. M o yocp eù9ùç Éx MtÀ"I\'t'ou "hp.Covot 
À , (J. ~ ' ' ..,. .,. ' ' ' , ' \ ,,l ' XIX't"€ O:fJ-I"O:VOV Ot<; o:ywyt[l-0: 'Y\Y OtvOç 't"€ XOCL 't'Upoç XO:t WO: XIXt 'j'W['-Ot 
xo:9o:pw't'IX't"Ot, Òwp-/lfl-IX't'O: 't'IXU'tO: c.ptÀo9Éwv IÌvÙpwv Év 4 yet't"OVWV oCxoUV't'WV. 
"Qpo:ç 7t1Xp7;À9e 't'Ò ~['-ta'U, xo:t 1trlÀtv enprxt Owpeo:t rto:p7;a-o:v 0 't'IX~<; 
rtpoÀo:~oua-o:tç op.otwç exoua-r~..t xo:t 't'Oi'ç o:Ù't"oi'ç stosa-t òeçtoup.svo:t. '0 Òè 
,,x -ro~o:u't'o: rto:psa-x·f)xwç, b ,1\ç 'Ap.o:~ovo.; ( 1) lrtta-xo7toç ~v • oùx 
lxe~voç oè p.ovov, cì.ÀÀà xo:t ot 't'OUOE XÀ'Y\p~xot ÉÒwpoÙV't'O rtriÀtv xo:t IXU't'OL 
't'O~ç ~Ù't"oi'ç òp.o!w.ç. IJ pòç 't'ou-ro~ç xo:t o t -rwv rtÉptE xwpiwv oCx"l)-;opE<; 
rtpoa-·~yov -rà rto:p1XrtÀ1\a-~o: ·· xr~..t &.rto:V't"IX -ro:ù-;a -r-1\ç wh-1\ç ·hp.ipo:ç, p.!xpou 
-
2 om. B, a<ponap0'1:€p<Xv S. - 3 èvt<Xattxw<; B. - 4 èx P Q. - 5 1t<XpljÀ6ov B. 
Quare ei qui post illùm proximus erat, praeclaro inquam Symeoni, 
significat, oratque ut in montem sancto id nunciaturus ascendat. 
Ascendit ille et exposuit, commeatusque penuria ne multi vocentur aut 
mensa splendidius instruatur vetari asseveranter ostendit. Cum vero 
indignantem ad haec verba sanctum videret, et pusillum ipsis animum 
exprobrantem, haudquaquam subsistit, sed ad lauram celerrime 
reversus, Lucae omnia rettulit, adiecitque, ut iussum vocationis offi-
cium sequeretur, venturum mane sanctum, et quae e re visa fuerint 
peracturum. Vixdum illuxerat dies, cum mira Dei opera expleta 
sunt. V eniunt Mileto bini muli vino onusti et caseo et ovis ac iusculo 
nitidissimo, quae piorum hominum munera erant vicinis in locis 
habitantium. Dimidiata hora eftluxerat, et alia rursum dona adve-
huntur, prioribus genere omnique ex parte consimilia, quae ab 
Amazonis episcopo mittebantur. Neque solus ille, sed et clerici 
eiusdem et alii porro adiacentium vicorum incolae similia pariter 
adiecerunt, eaque omnia die uno atque una paene hora, tamquam 
(1) Antiquitus pro 'Ap.<X~Wv scribi solebat 'Ap.ul;ti>v. PAPE·BENSELER, Wortet·buch 
der griechischen Eigenn~men. Cfr. LEQUIEN, Oriens Christianus, t. l, p. 911, 912. 
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ò€ xcd wpaç a-uverpope~-ro, xa9!Xmp È~ Ém-r!Xyp.a-;oç ÉvÒç xal a-uv9~p.a-roç, 
cXO''ltap-ra xal. rJ.v~po-ra -rÒ 4òop.eVOV xsxop'l)y~p.eva. "Qa-':'c TO~ç 7tp00'€V€-
x9e~O'~ 'rOUTO~ç otx1)p.a gV 0Uf1-€VOV'V p.e-rp(av ":ÌjV xwp1)0'~V sxov 7tÀTjpeç 
, o 'E \ "Y ' ( , y ' \ .,.. \ ..... A ' yevea-va~. 7tc~ o uv xa~ 1l 'PCI.7tE<.,a eu-rpc7t1)<; "f) V xa~ -ro~ç 1-'pwp.aa-~ 
~puoua-cx, xcxt b p.iycxç -ro~ç p.ovcxxo~ç 71ò1l xcxt -ro~ç cXÀÀo~ç a-uve~a-ni-ro, 
m:pt -rà p.Éa-cx 1tou 6 -rTjç eùwx(cxç '"t'Òv xÀe~vòv :Eup.ewv p.e,cxxcxÀea-!Xp.evoç • 
TTjç ùp.e-répcxç d'lt~O"':'(cxç, srp1), tAeyxo~ ';'CXU":CX 1tcxpà 8eou )((/.t a-xwp.p.cx":a, 
rJ.v9' WV p.~xpOfUXOUV't'c<; wrp91)'t'c, xat ":~ aÙ-roÙ 1tÀOUO'(Cf Ò~a7t~nOUV":c<; 
xe~pL EC oùv ùp.wv o{hw p.~xpoÀOywç éxov-rwv aù-ròç cXrp9ovoç sa-n xat 
Òaf~À~ç 'r~V euepyea-(av, lnO''rCUO'V'rWV cXpa 9epp.wç 't'( oÙx /lv Éxe~voç 
' ' II ' - ' À ' ~ ' ' ' ,~, '' ' c'lto~e~; poç -rcxu't'a o x e~voç ...,up.swv av":e~'ltWV ouoev 1l 7tporpaa-~a-ap.evoç, 
1tpOa-1t(1t't'€~ p.iÀÀov, xal a-uyyvwp."Y)V cxC't'~~'t'(J.~ 't'Tjç 1tpÒç 't'ÒV OO'WV cxu9a-
Òe(Clç. 'O 3€ -l)o-9etç aÙ":oÙ 't'cii 7tep~évn -r'liç -r~>:'ltswwa-et.?ç, Àue~ 't'e 't'Ò 7tpÒç 
aU't'ÒV a-xu9pw7tÒV a-ep.vcii fl-c~O~tXp.an, XCXÌ XcÀcU€~ xcx9ea-9Év't'a 7 1ttXÀ~v 
éa-91m. 
À, 'AÀÀ' a · · " ' "' ) • • • " - • -• a 7tpoa- enov xcx~ e't'epa a-up.r--o ,a oux ap.aupa ov":a ''Il'> CW":OU 
7tpÒç 8eòv 7tapp'lla-(aç &.p.Cl xat rcporp'll-re(aç 1 • 'O 7tpW":00"7tcx9&p~oç (1) 
M~xa~À éxe~voç, 0 -l) 't'WV ~cxa-~ÀLXWV X'r'l]f'-tX't'WV syxexe!p~O''t'O 2 7tpovo~a, 
-6 om. P.- 7 xct6E6sv'tiX B. 
À1• - 1 {1rpò~;- 7tpmp"ln1ct~;) om. S.- 2 sx•rx.•lpta'to B. 
ex tessera signoque eodem; nec sata, ut dicitur, nec culta oblata sunt; 
ita ut domus una, haud modice capax, tot munerum copia repleretur. 
Adornata itaque mensa et edulibus redundante, accumbens cum 
ceteris vir magnus, sub medium epulum Symeonem advocat et : 
Vestrae, inquit, incredulitatis tacita a Deo reprehensio sunt haec et 
convicium, qui animos despondere visi estis, et de divite eius manu 
diffidere. Quod si erga vos, qui tam angusto animo fuistis, adeo largum 
et beneficum se exhibuit, quid facturum fuisse existimatis si fervida 
in eum fide crederetis? Ad haec Symeon nihil adferens excusationis, 
in genua procubuit, veniamque petiit in sanctum temeritatis. At 
ille, summa eius humilitate recreatus, frontis severitatem moderato 
risu discussit et mensae iterum accumbere iussit. 
30. Verum subtexenda sunt alia non obscura tum prophetiae 
ipsius, tum magnae simul in Deo fiduciae symbola et argumenta. 
Protospatharius Michael, cui praediorum imperialium commissa cura 
(1) De dignitate protospatharii dilucide disputat REISKrus ad CoNSTANTINI PoR-
PHYROG. De cerimoniis, l. I, c. XIX, P. G., t. CXII, p. 187. 
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yvwa--ròç ÙÈ ò &v1)p -r<j) p.sy&Àcr' ou-roc; yd-c-ovct.c; 3 Àct.xwv &ùlxouç xct.t 
Àl)a--rp~xouç, Mct.ùpo~ ct.Ù-ro'i'ç "h É7twvup.lct., o~ où ù~sÀ!p.7tct.vov -ro'i'ç 7tspt t& 
Op~ct. 'rWV ~IXO"~À~XWV X'r'1)fLtt'rWV 1téV'1)0'W É1t'1)pea~OVtéç 'rS XIXt À'1)~~0fLSVO~ · 
É1tst 1tct.pct.yyslÀct.ç 1tOÀÀax~ç xct.t 0~1XfL1Xp-rupap.evoç a7toa-xéa-9ct.~ 'C"W'I y~vo­
p.évwv, oùx e1ts~Ssv, &ÀÀ& xct.t o{hw 't"wv a-tJv~Swv dxov-ro. Tl 1to~e'i'; 
1tÀ~Ss~ Àct.où xct.t émSéa-s~ ~ct.putépq. 't"àç &ùlxouç ct.Ùtwv bpp.&ç éma-xs'i'v 
syvw, Xct.x<j) cpct.a-~ 't"Ò XIXXÒV Cwp.svoç, 1tÀ1)v &ÀÀ& XIXl 't"OU'rOU ysvop.évou, 
xct.t a-uxvwv ~Ù7l xct.-r' ct.Ù-rw·~ éma--rpct.nua-&v-rwv, éxs'i'vo~ -roù a-uv-rpocpou 
Sp&a-ouç xct.l t~ç &7tovo!ct.ç oùùct.p.wç &1téa--r'rla-cxv, oùùè 't"wv ~tpoÀct.~ov-rwv 
~-roùv-ro a-uyyvwp.'1)v · &ÀÀà Spct.a-éwç p.&Àct. 4 xct.l cp~Àox~vùuvwç ct.Ùto'i'ç 
, , 'ç! p , - r1 , ' .z - ' ' ' ct.v-re7t~7t-rov ..... up.l"'ct.ws~ to~yctpouv wa-1tsp e~xoç e'l -ro~ç 't"O~ou-ro~ç, svwuç 
-rwv Mct.upwv &vct.~psS~vct.~ · o t ò' !J.ÀÀo~ -r<j) ~ct.a-~Às'i' 7tpoa-sÀ66v-rsç, ò 
&olù~p.oç ou-roç ~v KwvO"'riXV't"'i'voç, évsx&Àouv 't"S -r1)v é7tLSsa-~v, xct.t èxÙ~XLIXç 
~'t"OÙV't"O -ruxe'i'v. Ms't"IXXIXÀs'i''t"IX~ 't"o~yctpouv ò M~xct.1)À O't"~ -rax~O''t"IX, xct.t 
~IXO"~À~x<j) a-ùv -ro'i'ç Mct.upo~ç 1t1XpLa-'t"IX't"IX~ xp~'r'fìPLCJ>' d-rct. ~IXO"avcr 1tOÀÀ~ xct.t 
ùox~p.ct.a-lq. -rwv 7tpct.x6év-rwv -rwv 5 Ù7to~À'1)6év't"wv, ò MLxct.1)À -ròv ò~à 
ç!cpouç xct.-rct.o/T)cpi~s't"ct.L Mvct.-rov, 7tpo-rpct.mlç -rdye vuv sxov -ròv ime p -rwv 
~IXO"~ÀLXWV X't"'1)fLa't"WV Ù7tOO"xs'i'v À6yov, S1tS~'t"a. XIXt -rà 't"OU otxou Ù~ct.Sia-Sct.~, 
xct.t o{hwç U7tct.XS~vct.~ -r~ 4~cpcr. "Oòe -rctu-rct. p.èv ùsu-répct.ç 'l)çlou cpponlùoç, 
- 8 yol"to~or; Q.- 4 p.&ÀÀo~ S. - 5 om. C Q. 
erat, vir sancto notus, vicinos nactus improbos praedones, qui Mauri 
nominantur, qui pauperes ad limitem regiarum possessionum positos 
vexare et depraedari non cessabant, cumque eos, ut abstinerent, 
multis frustra saepe obtestatus esset, collecta demum multitudine in 
eos immissa, iniustos illorum impetus reprimendos censuit, malum 
malo curans, ut est in proverbio. Ceterum illi, multis in eos iam 
irruentibus, nequaquam inolitam audaciam amentiamque posuerun t, 
nec ad veniam praeteritorum postulandam conversi sunt; sed in 
apertum discrimen temere prosilientes, resistere aggressi sunt. Con-
tigit ergo, ut in huiusmodi fieri solet, ut Ma uri aliquot interficerentur ; 
reliqui vero ad imperatorem, celebrem scilicet Constantinum profecti, 
impressionem accusare et vindictam flagitare. Advocatur itaque 
Michael, regioque tribunali cum Mauris sistitur. Deinde,post exactam 
eorum quae gesta fuerant inquisitionem ac iudicium, capitali gladii 
poena damnatur Michael, induciis brevibus concessis, per quas impe-
rialium praediorum rationem reddere et domestica negotia com-
ponere iubebatur. Ille autem vitae iacturam leviorem ducens, 
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':ÒV y&p tntsp rfUX'Ìi<; e9s~. fpcir.pe:~ ÒÈ: ti>ç -rcix~a"t"IX 7tpÒç 't"ÒV p.ÉyiXV 
éma-roÀhv xiX t ~o~Oe:~IXV IXt-rs~-riX~ -rh v &viXyxiXtiXV. K1X-r1XxÉxp~p.1X~ y&p, 
f ( ~ \ {j f Cf) "'l' ' > \ ,, {) ( ' "\ \ <flYjO'W, O OUO"'ti)X"Ij<; VIXV!l.":OV. ~~<; OUV 7t1Xp IXU'r().V S<f1JIXO'eY Tj S1t~O''r0ATj 
xiX( é1t7iÀOs -riXIhTjv, xsÀe:ue:~ -r'Ì)v 9e:(ocv év -r~ À1Xup~ ysvéa91X~ p.uatiXywy(IXv • 
,.{), r1 ' "\ ' ' 1 ( ' ' , iCJ.- '\:" 1 'E ' ..,. S~V Otl":W<; 'rOV XAE:~VOV E:1te'riX'r'rE:V W<; IXU'rOV IXVeAIJe~V ...:..up.e:WV. 1te~ OU'I 
-r7iç 9e:t1X<; p.ua":cx.ywy(IXç ~ÒTj ":e:Àsa9e(aTjç b 6 :I:up.e:wv dv1iÀ9e:v, e:ù9ùc; 
Éxe:Àe:ue:-ro 7 yp&o/IX~ 7tpÒç -ròv -roù M~xiX'ÌjÀ olxov, ti>ç x9è:c; 1tSp~ "Pt'rTjV 
wp1XV -roti 1tp1X~-rwp(ou n Èçe:~À~9Tj, XIX~ IÌ7te:Àu9Tj -r'fiç"XIX'riXxp(aewç. Tou-rwv 
dxouaiXç ò M~xiX~À, slxe yilp ou":wc;,, 1tciv-rwv dÀo~aiXç 'tWV &ÀÀwv -ri)c; 
7to).swç eçe:~a~. XIXL 1t":"ljV<i> ":!i.xe~ 1tixpil -ròv 00'~9V dp~xép.evoç ":O~<; 1tOO't -re 8 
IXÙtoti 7tpoaÉ7tmn, XIX~ Mxp,ua~ XIX":É~pexe ":othouç, XIX~ p.eyiZÀIXç dvwp.o-
Àéye~ 't!Ì<; x&p~'tiXç. K1X~ -rò d7t' Éxs!vou Ò~IX[J-VYj[J-OVEUWV IXÙ-r<i> -:i)ç eùepye:-
O'tiX<;, "l yilp -ro~oti-rov !be; 91Xv&-rotJ &7t1XÀÀ1Xy'Ìì xiXt çw7iç 9 òwpYip.IX, "il 
7tpÒ<; -rhv -roti O'W[J-IX't"O<; xpe:tiXV U7t1ipxe: "~ ).IXUP~ Ò~IXXOVOup.e:voç. 
ÀIX 1• 'H -roti np.lou O''t"IXUpoÙ UrfW<J"~<; (1) év ymovwv Jiv, XIX~ Ò p.ÉyiX<; 
't"ÒV l.:up.e:wv 1 [J-e't"IXXIX),eatip.e:VO<; 1 XIX":~ e~ ri1tÒ -roti opouç, XIX( aÙV IXÙ't"<i> 
-
6 om. B. - 7 ~yx<À<O<'tott S B, et Q qui prius èxoÀ<Oo'tClt. - 8 om. S. -
9 ~w~ Q. 
Àa: 1• - 1 ~up.<wva: B. 
graviore animae cura urgebatur. Scribit ergo e vestigio litteras ad 
sanctum eiusque in supremo articulo opem necessariam implo-
rat : Mor# enim, inquit, infelix addictus sum. Has litteras ut accepit 
legitque Paulus, mox sacram in laura mystagogiam peragi iubet, 
tum ad se venire praeclarum Symeonem. Qui ut peractis sacris ad 
eum conscendit, ad Michaelis familiares scribere iussus est, illum 
hesterna die circa horam tertiam e praetorio emissum, mortisque 
sententia absolutum fuisse. Quae ut didicit Michael, sic enim reipsa 
contigit, ceteris omnibus posthabitis urbe relicta, celerrime ad sanctum 
contendens, ad eius pedes accidit ·multisque cum lacrimis gratias 
egit immortales, acceptique exinde memor beneficii, quid enim cum 
morte depulsa vitaque concessa conferri queat? necessaria vitae 
subsidia laurae perpetuo submiitistravit. 
31. Appetebat venerandae crucis exaltatio, accitoque ad se 
Symeone, ad Caryae monasterium, una pretiosum lignum adoraturus 
(1) Sanctae Crucis exaltatio in ecclesia graeca sicut in latina celebratur die 
XIV septembris. 
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7tpÒr; 't'Ò p.ovll.a-'t'"i]p~ov 't'7iç K~Zpull.ç icpo('t'll., "t'Ò a-w-;-"i]pwv 2 7tpoa-xwAa-wv 
çuÀov. flecpuÀil.X't'O ÒÌ; 't'ij} oa-(cp 't'7jv oÒÒv 7t1Zp!ovn [J-"')ÒiiVIl. 't'WV <TUVOV't'WV 
iyy!~m' &nà 3 p.1Zxp66ev ema-ijll.~ 4. AL't'Lil.~ o è 't'OU 7tpriyp.ll.'t'Oç où p.~xpll.(' 
e,~ 't'E "')ÙÀoye~ 5 't'ÒV ~up~ov Xll.'t'OC 't'ÒV Oe~ov ~ll.U~O 6 iv 1tll.V't'~ Xll.~pij)' Xll.t 
"~" ll.Lvecrw 11.Ù-;-ou elxe ò~oc 7tll.v't'òç sv 'ii> a-'t'op.ll.'t'~, x11.~ B-.:~ p."ffooÀwç 
&.cp~a-'t'ria-Oil.~ '7iç 't'ou E>eou Ea-7teuÒev iwo!~Zç, xad B"~ p.7) voepo~ç p.ovov riÀÀoc 
x11.~ òcp91ZÀp.o~ç ll.Ca-O"ff't'O~ç 't'ÒY È7top.evov ll.Ù't'ìj} !J.yyeÀov Xll.'t'OC riv9pw7tLV'fiV 
' , ' " ""' ' o, 'À,- "'"' ') 'E ' ,. '7 ewp11. p.opf"'ì", wa-1tep 'flO'fl Xll.~ CfJVIl.<Til.ç o oyoc; oeo·r1 ,wxeY. 7tE~ ouv xll.~ 
7tpoa-XUV"i]O"Il.V't'Eç 't'ÒV a'":ll.UfÒY 't'-fiç 7tpÒç 't'Ò opoç !jlEfOUO"Tiç eLXOV'tO, o p~ Xll.'t'rl 
't'~VIl. 't'07tOV O p.lfyll.ç CfJU'tOV 8 flyvov 9 , EUXP"ffa"'t'OV dç pri~Òou Xll.'t'll.a'XW"i]V, 
x11.t cpwv"i]a-ll.ç 't'ÒY I:up.ewv 10 , ll.Ù't'ij} p.sv 't'7jv èxxo1t7)v È7tÉ'tpeo/ev · Èxe~voç 
Òs tmop.e(vll.ç oÙÒsv -r:7iç oÒou elxe-r:o. '0 [LÉV't'O~ l:up.ewv, Xll.t yocp Xll.t 
À ' , , -r 1 tr , ' .,. J... •<> 1 ' z -1tE EXEWç ll.7t0p~ll. 'fjV Xll.~ S~'fOUç e-r:epou !p '"'ifO~OV 't'O 'fU't'OV ~XX01t'fjYil.~, 
, , tt (/ , , r- - ( , E,. " n 1Z1tpll.X't'Oç _n ~a'tl'-'tO Xll.~ Xll.'t'eyoyyu~oEV 't'OU 11.y~ou. ~'t'Il. '{l <TV E't'O 
X't'U7tou 12 't'~voç, xd 7tep~o-'t'f1Zfdç bp~ 7tll.~Ò!ov EYY~<T":Il. èa-'t'"')xoç où 1tÀe~ov 
'h ÒwOEXIl. XPOYWY ":~V 'Ì\À~xtl1.v. 't'OU't'O À~'IOUV p.Èv 'tÌp.7tL<TXE":O, x~ov~ 't'7)v 
À ' l , 'À "'' l , ' Cl ' (1) l - ' EUXO't'"ff"ll. eO~xoç, 1tE EXUY OE e1t"ffYE't'O Xll.'t'll. a-mvll.[J-"')Y 't'O [L"ffXOç, Xil~ 
-
2 
't'lp.mv S B. - 3 xcd add. P. - 4 gqsq6ott C Q. - 5 oÒÀoyst S B. - 6 ('t'. xu. 
x. 't'. 6. Il.) Xot't'<X 't'. 6. d. 't'ÒV xoptov c. - 7 om. s B. - 8 <pO't'O<; p B. -
91J.yovov P. B. - 10 l:up.swvot B. - 11 om. B. - 12 X't'01tov B. 
proficiscebatur. Curae autem erat ut iter faciente sancto, nullus 
comitum propius illum contingeret, sed eminus omnes assectarentur. 
Causaeque huius rei non exiguae : tum quia Dominum in omni tem-
pore iuxta divinum Davidem benedicebat eiusque laudem in ore suo 
semper gerebat, tum quia numquam a Dei cogitatione divelli satage-
bat; denique non mentis solum, sed ipsis etiam, ut ante dictum est, 
corporis oculis sequentem se humana specie angelum conspiciebat. 
Postquam ergo, peracta crucis adoratione, montis viam ad reditum 
ingressi sunt, vidit sanctus quodam in loco fruticem ad conficiendum 
scipionem idoneum, et Symeoni ut eum excideret demandavi t; ipse 
vero iter suum persecutus est. At Symeon, cui nec securis erat nec 
ferrum aliud quo viticem facile secaret, otiosus manebat, adversus 
sanctum obmurmurans; deinde, strepitu pone exaudito, conversus, 
puerulum adhaerentem videt, duodenum aut amplius annorum, linea 
veste candidissima cinctum, et securim spithamae longitudine manu 
(1) ~m6otp.~ mensura usitatissima, spatio quod est inter pollicem minimumque 
digitum expansos aequalis. F. HULTSCH, Griecltische und 1·omische Metrologie, p. 28. 
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1rpòr; "òv ~up.swv · 'AÀÀà. a-u, €cp·r~, 'tOÙ'to Àrl~wv 8 13 7tpor:re-canr; cpu-còv 
" ,!, A ' 1 ' l ' > ' " > ' O •<:- '<:' ' EXXOyOV. i.lEXE'rrl~ 't'O~VUV Xrl~ ~X't'E~WV E'lt~XEXU'fWç E't'~, O'lt~O'VLOV EOWOU 't'OV 
1tÉÀsxuv · €m~-c'Y. -cò -:-p.'1)9sv 14 sEeÀwv 1\8'1) &1rò -:-7ir; ~&-cou, év p.éa-cp yà.p 
• - ., ' ' ' " ' "o ' ~ P. - ' r' <:-'Y.U't''l)ç 'f)V, E'ltEa"'t'p'Y.'f'l) fJ-EV Wa''t'E Xot~ 'Y.Uv~ç 'Y.V'Y.Arli"'EW 't'O ~~cpoç, o~'Y.Xrl-
6aprl~ yà.p -cò cpu-còv s~~uÀe-co 14 , Xrl~ ÀsZ'ov 'Y.Ù-cÒ 6éa-6'Y.~ Xrl~ -c~ zs~p~ 
") " ~' ' ' 15 "t" ,, ' ~' ' ' '~ -W >'Tj'lt't'OV ' OU't'E OE 'Y.U't'O supev, OU'CE 't'O 'lt'Y.W~OV E~a'E't'~ OUoOI:p.Wç 
•o ' "E , - ~ ' 16 , ~ ,. , ' o' EVE'Y.O'rl'CO. yvwcr-ro ":'O~VUV 't'<j) k<UfJ-EWV 'Y.yysAOV E~VCH 't'O V O'f\JEV't''Y., 
·hÀ~x('Y.v 7tpoa-7to~'fl9Év-c'Y. 1tC(~8ér;. El'-.C( xrl~ fl-!lX'Y.lpq. ~ È1tscpéps-co -cò cpu-còv 
éxsZ'vo x'Y.6'Y.1pe~, x!l~ -;Ò ~7ip.'Y. sù6ùr; È7t~n1vrlç cp9avs~ -còv &y~ov, 8ç È1td 
'Y.ù-còv è9saa'Y.-co · ~o~ 8s -cif> yoyyua--c~, €cp'1), ÀsÀéy~a-co 17 p.Ì\ 8uv01:a6'Y.~ "ò 
' ' '·'l ' '~ ' , 'fU't'OV EXXOyrl~, X'Y.~ WOU XEXO'lt":'C(~. 
Àw. Ilwç lf.v -c& ap.s't'p'Y. fl-E't'p7io-OI:~ 8uv'Y.a't'ÒV yévo~-co; Me-c& yàp 't'WV 
!J.ÀÀwv, wv Ep.1tÀswç U7t1iPX" xC(r~ap.a-cwv b p.Éyrlç, où8è à'ltOO''t'OÀ~xwv 
é-:-ÉÀs~ x'Y.pl-cwv Xrlt 't'OU 8ecrp.E~ "C€ )(C(~ Àum !J.p.o~por;. K'Y.~ 't'OU't'OU 1t'Y.pà 
'lté8'Y.ç ~ p.rlp-cupl'Y.. I'swpyijl nv~ -rouvop.'Y. llop.e-c(tp Ù7tvouv't'~ vux-ròr; cpwv·/1 
nç SsZ''Y. -cp~ç ÀszSsZ'arl X'Y.6rlpwç éEocxOUE't'rl~. Ilwç 8s acppov-c~r;, ÀÉyoua'Y., aù 
x'Y.6su8s~r;, x'Y.~ 1rsp~ 1 -:-wv 'hp.C(p't'l)f'-Évwv ao~ p.ÉÀÀov où8sv; Tou òs x'Y.~ 
7to(wv 8~spwr~cr'Y.v-coç, 1) SsZ'rl cpwv'h -rà 1\8'1) 2 -rwv &p.rlp-cl\6Év-;wv sùxp'flvwr; 
-
13 ii) B. - 14 ~~ouÀr;'to Q S. - 15 ct•hò~ S. - 16 ~op.r;Gi~, B. - 17 hMyt-
O''tcttC SB. ÀW.- 1 om. S B. - 2 r;t~'ll C S. 
gerentem. Qui ad Symeonem : Tu vero, inquit, hanc cape, et iussum 
fruticem excide. Accepit ille, secat, et adhuc operi incumbens, securim 
a tergo reflexus reddit. Ubi vero excisum ramum e sepe exemit, in 
medio enim erat, oculos convertit, ut ferrum iterum reciperet ad 
r amum expurgandum, quo levi or et ad tractandum habilis redde-
retur. Sed neque ferrum, neque puerum amplius repperit. Unde facile 
coniecit angelum fuisse, quero pueri forma viderat. Deinde, cultello 
quero gerebat, lignum perpurgat, graduque citato sanctum assequitur. 
Qui simul ac euro vidit : Tu vero, murmurator, ait, fr'uticem abscindi 
non posse existimabas, et en abscissus est. 
32. Quis mensuram omnem excedentia metiri queat? Inter alia 
charismatum genera quibus abundabat, ipsius etiam apostolicae 
ligandi solvendique gratiae expers non fui t, eiusque rei in· p rom p tu 
est testimonium. Agricolae cuidam Domitio in somnis divina quaedam 
vox ter reddita est his verbis : Quonarn pacto securus, amens, dormis, 
et peccatorum tuo rum cura m nullarn geris? Ilio a utero : Quorumnam? 
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{ò-/jÀou. Tou-rwv ~c; ~xouaev èxsi'voç, oCp.wyoc:i'c; n èxÉXP"fl'O 3 xa~ · Tl p.e 
òs~ 7tOLsi'v, xat m;)" J.v, tmsrp9syys-ro, 't'oli Òsap.ou 't'ou-rwv d7toÀu9sl"f)v ; 
Kat ~ cpwvl) au9Lç È7tS't'CX't"t'SV. "AvsÀ9s 7tpoc; 't'Ò opoç, xo:t -r<j> xup<j> 4 lhu1<t> 
mpL-ruxwv, 13 &v wh·oç È7tL't'psqms 5 7t&cr'{l 'fUÀo:x~ 't""flpsi'v p.sÀé't'w aoL · 
oJ-rw yò:p 7tOLOUV't"L z4s-ro:L 7t&v-rwç xo:t ~ "t'WV ~p.o:p't':tjp.Évwv 6 ~vsaLç. 
~'~ ' ' ' ' ' p "l ' 7 '~· rt"\ - A ' ,-, "\' ' ' ll S't'O: 't"'l'jV CfWV"f)V 't"O:U't'"f)V O:VO:t"OAO:L OUu OAW<; 't'<tJ i.l.OfJ-S'-;L<tJ, O:AA O:U't'LXO: 
obou 't'E Etxs't'o, xo:t 7tpoç ':OV &yLov drpLxvsi'-:o. "Ov S't'L p.-/jxo9Ev OV't'O: o p.Éyo:ç 
tòwv, 7tpoç 't'ov mxpov't'ct zxsi' p.ovo:xov, xctt yò:p è't'uyxo:vé 't"Lç 't'WV 't'ljç 
Àctupct.; dvo:~ò:ç 8 èxsi'crs · 'O èpxop.svoç oì.i"t'oç, srp11, 7tpo.; è~o:yopsuaw 
J.vsLcrL Lls~&p.svoç oùv whov 't"E xo:t -:oùç ocÙ't'ou ÀoyLcrrwuç, stpyEL p.h 
't'W'Y &yLo:crp.&-rwv è:ct -rpLcrt xpovoLç, d9' oJ-:wç ctÙ't'WV p.È:v p.s-rsxm 
èxsÀsuE, 't'WV ÒÈ: 7tpoÀo;~OV't'WV spywv d7tsxscr6o:L Ccrxupwç. 
Ày'. 'AÀÀò: 7tWç J.v 't'L<; dv&crxo~'t'o -:o 't'OU xo:Àou Aéov't'oç, èxslvou ÒÉ 
?"flP.L 't'Oli x et t Aouxa p.s't'ovo p.occr9Év't'oç ( 1), aLW'lt~ òouvo:L, x o: t ç "flP.~'t 't'OLocU't''{l 
ç"flp.LwactL 't'OÙç fLÀox&Àouç; Oì.i't'oç f.v 8-/j~oc~ç p.È:v tì)xsL, 8-/j~ctLç 't'o:i'ç èv 
~hÀ-/j't'<tJ (92), Ò.'t'07t<tJ òé nvL xo:t dÀOXO't'<tJ 1 vocr-/jp.ct't'L mpm~7t'rEL, xo:t 
-
3 lxplj'to B. - 4 xuptiji C. - 5 È7ttnpétjist B.- 6 ~P.IlP't'llP.'hwv S.- 7 p.s'tll-
~oÀIXl B. - 8 om. Q. 
Ày'. - 1 &ÀÀoxchw S. 
interrogante, vox eadem singula quae commiserai diserte recensuit. 
Quae audiens ille, solvitur in planctum : Et quid mihi a,gendum, 
inquit, aut qua ratione his vinculis exsolvi possim? Tum vox rursum : 
Montem7 ait, conscende, et divum Paulum adi;" quae ille praescripserit 
vide ut observes amni studio: sic enim peccatorum veniam haud dubie 
consequeris. Nulla posthac mora fuit Domitio quin ad sanctum recta 
proficisceretur. Qui ut venientem eminus adhuc positum conspexit, 
monacho, qui eo tum forte e laura venerat : Hic homo, inquit, ad 
confessionem venit. Illum igitur excipiens eiusque cogitationes, triennii 
spatio a sacris abstinere iussit, postea p artici pare; ceterum, ab 
anteactis ca vere in posterum diligenter. 
33. Quis autem aequo animo ferat de egregio Leone, illum dico qui 
mutato nomine Lucas appellatus est, sileri, et tanto damno affici 
studiosos ? Hic Thebis quidem habitabat, Thebis, inquam, Milesiis. 
Inciderat autem in morbum quendam peregrinum et incognitum, quem 
(1) Lucas aliquis, oeconomus laurae c. 29 laudatur. Vide supra, p. 136. - (2) Sub 
verbo 0~~'1l citat SrEPHANUS BYZANTINUS quinto loco 0. 'Iwvl11<; XIX'tÒG M!À'I)"tov, 
cuius mentio rarissime alibi occurit. 
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Ca,po"i'ç &naow où 9epamuCI'a~ p.6vov, ri.ÀÀà xat C&CI'aCI'9a~ xcx.Àsn<ii · o-rs p.èv 
yàp nupt svòov tì)e-ro ,èJ. Cl'7tÀ&yxvoc nerpÀéx9a~ 2 ' xav snt x~ovoç s91jx<X<; 
atCI'9TiCI'~<; 3 aù'<ii tpUXPO'"fl'O<; 4 oÙÒep.ia · ÒÙ Òè sp.n~ÀLV tpÙXOç aÙ-roU 
" , ,, ' ' ' , ,, ,,l ,~, ' ' Cl' ll, 
ap.axov xa":expa-re~, xq.v sm nupoç epl"'~'l'aç, ouve p.~xpov ~CI'IlllVS'o 11EPP.7l<; • 
xat ":Ò n&9oç oùx én' òÀ~yov 5 , ri.ÀÀ' ént noÀÀa"i'ç aù,òv énisse 't"a"i'ç 1)p.épa~c;. 
'Anop7',9dç oùv ":o"i'ç 8Ào~ç, xat n~a-av IJ.ÀÀ"flV &noyvoÙ<; 9epaneiav, xll( yàp 
sxap.ov Xllt 6 rpiÀo~ xo:t Cl'uyysvs~c; éx ":OUÒS ":OU vaoù n&:À~v dc; &A.).ov 
p.e":axop.isovnc;, do/è xat p.oÀ~c; 't"à 't"ou p.sy&Àou na,pòç &xoOCI'ac; ti>c; aÙ":Òv 
npòc; "'*Xoc; unò 'i:WV Cl'uyysvwv rpÉps't"a~ · xat w 9eiac; oCxovop.iac;, ri.naÀ.., 
Àtins":<X~ p.Èv yàp un' aÙtOÙ 't"OÙ xcx.xo'1)9ouç 't"OUÒS VOCI'~p.<X":Oç 'i:ÉXV~ 
oùòsp.~~. &ÀÀà npoCI'sux7\c; rpapp.ocxtr òpaCI'nxw't"<htr. 'Arp(CI't<X'i:«~ òà 't"Ò 
Àomòv oùxé'~, ou":s p.ljv 7 ò'p.p.«CI'LV Cò(o~ç 't"Òv é:au,où olxov lòe"i'v nd9e-ra~ · 
sxpws y&p sxs"i'voc; où 't"7\<; VOCI'OU p.avov' &ÀÀ& xat 't"7\c; 't"WV &p.ap-riwv 8 
p.~ÀÀov 9 ri.naÀÀo:y7\c; ÒS~CI'Sa~, afye tCI'W<; un7\pxov xat 'i:OU VOCI''I)p.a,oc; 
&<popp.aL To~yapoùv ri.noxsips'i:a~, x-:xt Aoux~c; p.èv p.e't"ovop.&ss'i:«~ · 't"Ò ò€ ri.n' 
éxdvou ri.ò~&CI'naCI'toc; yive'a~ 't"où p..o.xap(ou 10 na't"paç, IJ.xp~ Ò'Ìj xat nÉpaç 
scrxsv aù-r<ii ~ sw'l). "O c; o0'1:w òsE~wc; 11 "à npòç unoupy(av aù-r<ii 
X<X't"ÉCI't7j tilç etepoç 'rWV mxv,wv oùòe(ç, xat où 't"OU'O p.Ovov, &ÀÀ& xat 
-
2 cpÀéx61lt Q.- 3 aYa6T)atv Q R.- 4 ~uxpo'tl)<; Q.- 5 dÀiyou S. - 6 o! S. 
-
7 p.Èv B. - 8 ap.ap'tl)p.a'tl)V s. - 9 om. s. - 10 p.axapl'tou B s p c. -
11 B<:~tÒ<; S B. 
non sanare modo sed etiam curare difficile foret. Interdum enim igne 
illi viscera deflagrare videbantur, ita ut, quamvis in nivem coni ceres, 
nullo frigoris sensu tangeretur; interdum frigore contra tam insu-
perabili tenebatur, ut ne igni quidem impositus aestum vel leviter 
persentisceret. Nec breve id malum fuerat, sed multos iam dies illum 
opprimebat. Omnibus ergo destitutus, omnique alia spe curationis 
exutus, àdlaborarant siquidem et amici et consanguinei ex alio in 
aliud templum circumferentes, sero tandem, cum de magno patre 
inaudiisset, confestim ad eum defertur a suis. Et o divinam dispen-
sationem ! Liberatur a maligno quidem hoc morbo, non arte ulla, sed 
oratione,pharmaco praesentissirno. Illinc autem de cetero non excessit, 
nec revisendae domus desiderio tactus est, quippe qui non morbi 
tantum sed peccatorum etiam, qui morbi fortasse causa fuerant, 
curatione sibi opus esse iudicabat. Tondetur itaque, et Lucas trans-
nominatur, beatumque patrem, quoad vixit, indivulsus comes num-
quam deseruit. Tanta vero in eius obsequio industria fuit, quanta 
alius nemo; nec eo contentus, post excessum etiam patris, fratribus 
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p.e"=~ 't'Ì'jv 'toÙ mx:-pòç èxòrwCctv où ò~éÀms ·wZç &.ÒsÀrroZç 1tia-~ Ò~IXXO'IOU-
12 ~ ' ',f, " ' \ "'' ,"'\! '~' , p.eVO<; O~IXXOV~IXV p.~xpo'I'UXOV 'fl 1XYEVVe<; -fl OA~YW(OV OUOSV SXOUGIXV, 
,, ~ ' (1 ' ' ' ~ ' l , 1 P. - ' ·~ ~ ' IXAAIX \lepp.'flV 7tiXV't'IX1tiX<l'~ XIX~ <l'7t0UOIX~IXV, XIX~ OUX cV t-PIXXS~ 'tiXU";'flV, IXAAIX 
7tctp' BÀo~c; 7tÉv-;s xal. -;pdxoV'tiX xrovo~ç &.pxÉO'IX<l'IXV. Ile p t ":'OU'tOU XIX l. o't'' 
,,~ • t , ~l , , , , (1 , r p 1'\ IXAAIX p.o~ 7tiXV't'IX XIX'tE<oiX~pe'tOV 7t1Xp1XoOU<; O 't''fl'\1 1XpS't'flV \IIXUfJ.IX<l'~Oç IXt-P~'flA 
~ ' .,. ' "~ n , ~ ' ' ~' , -O~S<l'Wf'fl<l'EV 1 OU XIX~ 'flO'fl Cf<.11X<l'IXV'tE<; O~ep. V'flf.J.OVEU<l'IXfJ.EV, W<; A~IXV IX ti 't !p 
xexiXr~a-p.évoç b Aouxiiç ou-roç XIX";É<l''t''fl, 'tOU'tO p.Èv dTCWV ò~~ ,~flV &yvsliXv, 
'rOU'tO ÒÈ XIXl. Ò~tX 'tÒ ÀCIXv cixÉp1X~OV XIXl. 13 't'Ì'jV ciÀ·fj9ea-t"li't''flV p.s-rp~omx9s~IXV 
XIX t 14 -rò 7tpiiov, -r'Ì'jv 7t&vvuxov &ypu7tv~IXV, -rò C:riX xctt "'YlY~ piov Mxpuov, 
o XIXt ÈXOUO'W<; 15 /ìv ~pox'Ì'j Àéyo~'tO XIX't~ 'tÒV 9c:Zov ÀIXU[Ò, -r'Ì'jv civrfyp1XTC't'OV 
-;oÙ 91XVrX'tOU p.v~p.'Ylv, 't'Ì'jV a7t":IX~O''tOV ";WV Àoy~O'f.A.WV Ò~rfxp~O'W 1 oç XIXl. 
p.ov~p -;ij> sùyiXÀ~v~p -;1jç ò4swç -ròv opWV";C( é7t-},.ye-ro 7tpÒç 16 cp~ÀCIXv. TIXU'tiX 
ÒÈ ECf'fl b 7ttXYX1XÀOç rC(~r~~À, XC(t Bn 7tpÒc; 'totXç Ép.1XZç éX7tVSUO'IX<; 17 xepO't 
-;ij> xowij> éyxiXntÉ9'Yl xo~P.'Yl"''YlPCtp, È1t-:~ ÒÈ TCpÒc; -:oic; ÒÉxiX Ò~IXysvop.Évwv 
Èv~IXU'tWV, &.ÀÀctXOO'S, f'YlO'l, ToÙc; 7\ò'Yl xo~p.'t)6Év't'IX<; &.ÒsÀcpoÙç p.s-r1X9e~V1X~ 
eyvwv 18 , XIXt p.o~ 9é1Xp.1X 61XUf.A.1XO''tÒv wp&6'Yl, XIXt &.xo'fiç ~i;~ov. IloHoZc; 
yèlp hépo~ç -rò Éxslvou O'WfJ.IX -rò 7ttXV't~p.ov onoxelp.svov Òv, sl-riX xiXt -r'fiç 
W\ l ( t Cl \ l "T~ ' ':10 l ')... l t l(j UA'fl<; 7tiXV't'WV Wç 'fl f1J0p1X 1t.IX~S~V O~oSV E7t EXS~V!p XIX't1Xpt"'SOUO''fl<;, eUpe\l'fl 
-
12 8totxovm)!L•vot B. - 13 8tcì add. C. - 14 om. P C. - 15 hou<7twç C. -
16 EÌç S. - 17 È!J.7tVèU<11Xç S. - 18 g"'('IW C. 
ministrare non destitit, ministerium exhibens non ignavum illud aut 
lentuin et neglegens, sed fervens prorsus et accuratum, nec brevi 
id spatio, sed totis quinque et triginta annis non interruptum. De hoc 
mihi idem qui praecipua quaeque alia tradidit, vir admirandae 
virtutis Gabriel, cuius antea meminimus, significabat magnopere sibi 
Lucam hunc placuisse, partim quidem propter castimoniam, partim 
etiam propter eximiam simplicitatem sinceramque humilitatem et 
lenitatem, insomnes vigilias, profluentium fontes lacrimarum quam 
pluviam voluntariam cum Davide appellare possis, expressam mortis 
memoriam, ino:ffensam cogitationum discretionem, qui ipsa vultus 
serenitate spectatores in sui amo!.'em rapiebat. Haec dicebat Gabriel, 
addebatque in suis illum manibus exspirasse, et in communi aliorum 
conditorio depositum fuisse. Septem vero ac decem post annis visum 
mihi, inquit, conditos ibi fratres alia transferre, stupendumque specta-
culum, et auditu di,qnum apparuit. Nam cum venerandum eius corpus 
multis aliis subiaceret, omm"umque tabes, ut fieri solet, in ipsum 
ficjfN,eret, repertum est nihilominus integrum, purumque et intactum 
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xxSxp6v, &:1\oèç oùoEv ex o v, oÀw; dxipxwv, wartep ~p n 19 -rljç ~ux-ì\ç 
, *\ , , , K ' ' , - ,t , ' , , A - -0:7tOAmOUO'Yjç ::t.UtO. IX~ 'rCI. p.SY tOU Cl.<o~E1tCI.WOU t"I)Y 1Xpe-r"I)Y OUXIX 'riXUtiX. 
Ào'. ~oi;IXv os "l> p.eycìÀ<p rtots XIXtci tWIXç drpopp.èxç eùÀoyouç eCç tljv 
~xa~ÀeuouaiXv drtoan~ÀIX~ · ouo -rwv doeÀrpwv rtÉp.rtOV't'IX~, IXÙtoç te b r:oÀ-
À&x,ç h&elç xÀmÒç I:up.ewv, xiXl ò rtpea~unpoç 'Iwcìwl)ç (1). IIÉp.rtovtiX~ 
o€ SxMtno~. 'Erte~ oùv dn~xpù -rljç Y~O'OU yeyoviXO'~V ~ K1XÀwvup.oç (2) 
xiXÀE~tiX~, ~(IX,Oç IXÙto~ç ~vep.oç Ép.rteawv xiXl xÀuowviX rpp~xWO"I) rto~'l\axç 
' l ' ' '\ ' l l ' !! '\ 'P. l ;., l 2 ~O''niX fJ-€'1 XIX~ AOmiX 7tiXYtCI. V'fìOç U7tAIX O'UVtp~r'E~, XIX~ r-"1ìj'IUO'~ , 
Ss(o~ç veup.wn t'Ì)ç V"I)Òç rhp'l\-rou O'UVt"l)p"I)Se(O"Yjç. Ilcìvtwv os tÒ ~7\v 
cZ7tOjVOVtWV, W'f6"1ì yèxp 3 ep.rtpoaOsv IXÙtwv b auv-f,Swç XIXÀoup.svoç dcpwv 
cro~epwç ,-~v S&À::t.O'IJ"IXV ÙrteÀ(aawv, XIX l ~&p.p.ov Ili; IXÙtwv &v drtsç twv 
p.uxwv dvzÀxwv t·~ç j'Ì\ç, X::t.l tÒ TIÀO~OY ::t.ÙtiJ.vopov rtpÒç SO:UtÒY Ém0'7tW-
p.EVOç. '0 xÀmÒç I:up.ewv jEjWYO-rÉp~ cpwv~ xpwp.svoç, tàç toÙ f!-eyci.Àou 
Sz(o:ç sùx&ç ~o"I)Soùç édÀsL O{hw to~yo:poùv sùxop.Év<p Se~IX ouvo:fl-'ç 
CÌ.yavwç 0(W6sì:r::t.~ ,-~y vaùv x::t.l rtocp::t.xp-ì\fi-a ò'maSsv OO'OV apa x::t.l ~{Àouç 
~oÀlj -roù a(r.pwvoç y(vet::t.~, xal ":ij) t'Ì)ç vflaou IXCy~o:Àij) 7t::t.po:rt(7tte~. Ot o' 
dr:o~&v-rsç, éx&S"I)v'o ért' éa&r.pouç -rpop.ou n x::t.l axotouç ÙrtortÀsw x::t.l 
-
19 om. R. 
ÀÒ 1• - 1 't~ç add. S B. - 2 ÒtC!pp~yvuo-t S B. - 3 om. S. 
ab omni labe, perinde ac si tUJn primum qnima emigrasset. Atque 
haec quidem de praestanti virtute Luca. 
34. Graves aliquando causae Paulo fuerant, cur aliquos in regiam 
urbem destinaret. · Missi duo e fratribus fuerunt, Symeon saepe 
memoratus et Ioannes presbyter ; missi autem mari fuerunt. Qui post-
quam e regione insulae quam Calonymum vocant constiterunt, 
violento repente exorto vento et terribiles procellas excitante, vela 
ipsis aliaque omnia navis armamenta confracta sunt, navi integra non 
sine divino numine permanente. Cum vero de vita iam desperarent, 
ob oculos visus etiam est typho quem appellant, mare horrendum in 
modum agitans, arenamque ab ipsis quodam modo terrae visceribus 
convolvens navim iamiam cum vectoribus absorpturus. Tum magni 
viri preces auxiliares Symeon clara voce invoca t ; ipsoque adhuc 
arante, divina quaedam occulta vis navem propellit, ita ut typhonem 
ultra, quatenus est iaculi iactus repente constiterit, insulaeque litus 
appulsa tenuerit. Illi autem descendentes, terrore ac maerore pieni 
(1) Idem videtur designari de quo iaru in c. 26. - (2) Hoc nomen legitur quoque 
apud LEONEM DIACONUM, Histor., l. IX, c. IV, P. G., t. CXVII, p. 870. 
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, ·'· , , 4 "' • •0 , ~ l l ,.,, , 't'f\Y 'fUX'flY rxxouç 'ltE'ltA'flPWfLEYO~. fLEY'tO~ .:..Up.EW\1 xrx~ 'ltrxprxr.posyys-rrx~ 
'ltW<; xrx9' É:rxU'tb\1. El 1trxpà. o-ot ~\1 sux~. 1t&cep, dm~v. oux ilv 'hp.<-~<; 
liv~yx'{l ':'O~~OE &Àwo-~p.o~ ~p.sv. OCcw<; er.p'fl' xrxt 'ltrxprxxpYip.rx L11tVij) 
xcicoxo.; y[vs":'rx~. Krxt ò 9s~oç IIo:uÀoç rxu't'ij) lcpla-rrx't'rx~. 'A•I&O''t''flo~, Àiywv, 
x:xt cpd~ou p.'tlò' ònouv exovn.;, òòou 5 &n:-rso-Os. Tà. 6p.ow. òs xrxt -rij) 
(J: ' ' ' ' -' ' n t"' ' K' ' ' 1tpEO'I"U't'Ep<J>, xrx~ yrxp Xrx~ rxU't'OY U'lt\10<; E AE., 'ltrxpEO''t''fl. rx~ rxvrxO''t'rxY't'E<; 
&ÀÀ~Ào~ç 't'E xo:t 't'o~ç vwhrx~ç 't'tX OsrxOév't"rx Ò~cxyopsuouo-w. ElS' o.Jcwç d.'ltò 
':'WY c7iç \I~O'OU o{x'fj't'bpwv 't'~ V vrxuv ,U;rxpcucrrxv't'E<; 6 , su9ù -=Yiç ~rxo-~Àlooç 
r"'\ ' r , r i ' ,._ , ' rt ' -'"\ r ' r ' 1tOAEW<; rxo-p.svwç rx1tE1tAEOV, xrx~ E~ç rxU't"Yj\1 'f\XOU0'~\1 E\1 OA~y<J>, rxxrxp~ 't'E Xrx~ 
ayp~ov ouòèv cYiç 9rxÀ(lcrO''Ijç (l.U't'O~<; ÈmÒs~~rxp.ÉY'fjç. T& rxucà. Òs o-up.~É~'IjXE 
xrxt Brxcfvs~ 7 é:vt p.ev 't'OU 't'W\/ Àsyop.ÉYWY &O'YixpYic~<; 8 (1) OY't'~ xopou, 
7tpÒç -r~v 'O~elrxv Òs xrxÀoup.Év'ljv vYio-ov (2) èx1tÀÉovn, xrxt ép.ol<p p.èv 
ÈfL'ltEO'b\11:~ xÀuÒwv~, Òp.olrxç Òs x:xt rxu1:ij) wx.ovn 't'7iç mxpà -rou p.cixrxpoç 
B Il, K l ' "( , T(l l , - .,. ' "Il , O'ljiJE~rxç. rx~ yrxp 'fl\1 rxu-r<p O'UV'fl11'fl<; xrx~ E'" 1trxo-w w v xrx-rrx rxwpw1tov 
r.mdprx'rx~ ÀU'lt'flpo~ç ~o'flOoù 'l:E':'UX'flXE -rou p.ey~Àou, xrxt -rò 't'OU IIrxuÀou 
rxu't'ij) ovop.rx yÀWH'fl<; 1\òuo-p.rx ~v, xrxt O~'fl\IEXWç 4ò6p.svov. 
-
4 1J.x.6ouç C.- 5 clp.oii B.--: 6 Èbp't~ao:YtEç B.- 7 Bo:chTI CB R.- 8 àatx-
p'ij'tt<; C. Lege notam 1 infra positam. 
in terra consederunt. A t Symeon tacitus apud se : Si pro nobis, inquit, 
pater, orares non his scilicet angustiis capti teneremur. Sic ille ratio-
cinabatur, cum in somnum statim versus est; et divinus Paulus per 
visum apparuit : Surge, inquiens, omnique metu liberi viam inite. 
Eadem etiam presbytero, nam et illum quoque soninus oppresserat, 
acciderunt. Quare, experrecti, visa inter se et cum nautis conferebant; 
refectoque per insulanos navigio, cursum alacres ad regiam urbem 
recta intendunt, brevique ad eam perveniunt, nihil asperum vel iniu-
cundum in mari amplius experti. Eadem praeterea Baani, qui unus 
erat ex ordine eorum qui a secretis appellantur, cum in Oxiam 
insulam navigare t accidisse memorantur. Pari enim tempestatum 
discrimine obsessus, par a beato auxilium adeptus est; quippe illi 
familiaris erat, et in molestiis aerumnisque omnibus quascumque 
secundum hominem pertulit, illum semper adiutorem habuit. Unde 
Pauli nomen, tamquam linguae delicias, assidue celebrabat. 
(1) De varia ratione scribendae huius v o cis vide MIKLOSICH-MiiLLER, Acta et diplo-
mata monasteriorum, t. II, p. 462; cfr. C. l. G., 9019, 9330, 9335. - (2) 'Oçe'fo: insula 
parva prope Lebenam Cretae. Han c cita t Stad1:asmus maris magni, 321 ; forte 
Ophiussa Plinii. MiiLLER, Geographi graeci minores, t. I, p. 506. 
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, , II' , ,, ' ' ' ~n ' " " , " ' '" , - ) , e A€ . A"f\V O(ANY. XO(~ O(Uinç O OO'~Oç O~ ox A'tiO'W O(Q~0(7tO(UO''t'O'I 't'OU 7t •11 OUç 
7WV 7tfOO'~OV't'WV, em6up.(wJ eo-zs p.e't'p(O(ç nvÒç p.e't'O(~Ifo-swç XO(t t07tWV 
ip7Jp.o-:-spwv 't'Ò ·Y1o-uzov Ép.7to~ouv-:-wv cxù't'<(J' ljo-uzl(/. yàp ITIXuÀtp -:ò -1\ò~atov, 
xO(t p.éÀ~'t'oç, 8 rp(f.a~, p.us),6ç. KowoutiX~ 't'O~j1Xpouv "<il ~up.swv 1 't''Ìjv 
òdvo~IXv · 'EmGup.liX p. o~, Àsywv, dç -rò -6i.; ~ilp.ou o-7t~ÀIX~ov oCzso-OcH ( 1) 
XO(t p.ua't'IXjWjliXç èxs~ 't'-fiç GdiXç &!;~wG-fiviX~. Ou't'wç sC7twv IXÙ-rov -rs -ròv 
:Sup.swv, 7tpÒç òè xiXt 2 7tpso-~u't'spov XO(t gviX 't'WV dòùrpwv À1Xp.~ilvs~, 
' - " •n' • a ., • ' 1 A • •n' -XIX~ 'rOU opouç €U\JU<; XIX'r~IXO'~ , 7tAO~<:> 're VUX't'O<; ~>fJ-I"IXV't'€<; €UVU 'r1)<; 
~ilp.ou &7ts7t),sov. "Hò.,.. òè 7)p.Ép1Xç tJ7t1XUjiXçouo-r1ç, òpwo-~ 't'Ò 1tÀo~ov o t 4 
Éxs~ o-uvov-reç 7tpÒ.; -rà ~o~xiX -r-fiç 5 v~o-ou sùSuòpop.ouv. K1Xt -routo òh 
OsiXo-&p.svo~ XIXtiXjOjjuçsw ~p!;1Xv't'o 6 tou &ylou, -r'Ìjv ip11p.l1Xv IXÙ-rij} 7tpo-
-:s(vov't's<; XIXt 't''ljv 't'WV xrs~wv &.7topf.cxv, E7tet p."f\ÒÈ ev 't'WV zwp(wv 8Àwç 
-:ij) -;o7t(f) 7tlfpsanv. 'O òè É7te't'lp.1X 7tfi&wç • 'Hv(xiX p.o~ o-uvò~&ys't's, Àiywv, 
't'Wv yonuap.wv 8Àwç xiXt 't'Tjç p.~xpo4ux(O(ç drpsx't'Éov ùp.~v · stò' oùv 
É7tmp.(o~ç Ù7toxs(o-sa-Ss ~1XputÉpo~ç. "Hò.,.. ÒÈ t oli IXCj~IXÀou p. -h p.1Xxpàv 
ovtwv, ò xÀmòç ~up.swv · EC p.'Ì\ 1tÀilv'l\ -r~ç ezs~ p.s, rp11alv, ~vòp1X 7tpò.; 
, , fl''\ t: ' A"'~' ' , Or' , ' rJ.'I~azovtiX 'I)MOV ~a't'1Xp.svov I"AS7tW, XIX~ 7tpoo-suzop.svov. u-rwç smwv 
Àe'. - 1 ~U!J-EW~t B. - 2 tò~ add. S B. - 3 xctn1cn C, x.cttlouat B.- 4 om. 
P.- 5 t~~ B.- 6 ~p;ctto B. 
35. Verumtamen sanctus propter continuos adventantium motus, 
modicam etiamnum migrationem expetiit, secessumque ad deser-
tiores oras quae ipsi quietem maiorem adferrent. Quies enim Paulo 
suavissima, mellisque, quod aiunt, medulla erat. Huius ergo cogita-
tionis suae participem facit Symeonem : Mihi, inquit, animus est, 
Samiam speluncam repetere, divinaquae ibi mystagogia frui. Et his 
dictis, Symeonem ipsum, cum presbytero et fratre uno comitem 
adsciscens, e monte descendit, navigiumque noctu ingressi, Samurn 
versus recta contendunt. Illucescente die, cum viderent, qui una 
erant, se ad incultos insulae tractus deferri, adversus sanctum 
obtrectare coeperunt, solitudinem obtendentes, et futuram rerum 
inopiam, quandoquidem nullus toto illo tractu vicus erat. Ille autem 
leniter increpans : Dum m ecu m estis, in qui t, a murmuratione · vobis 
animique deiectione prorsus abstinendum est; sin m·inus, graviores 
poenas dabitis. Iam litori propinquabant, cum Symeon in haec verba 
prorumpit: Nisi fallor, inquit, hominem video ad solis ortum stantem, 
(l) Supra, c. 24, p. 63. 
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eù9swç XO(t 't'ij} btXX't"UÀ!j> tXÙ't'ÒV youv 7 't'ÒV <pct.~vop.svov umÒs~xvu. ''Oç 8 XC(~ 
't'ou 1tÀo!ou ~Ò't) "~ y~ :;_po"'sxov't'oç, òEswç 7tO(p' d't'o~ç 9 r.po~-r-/1 crO(ç · Ko:Àwç 
""\{) \ ' , - - - ~\ ) ' {l, l'l 
't)ME't'E, 't'p~ç p.ey~cr't''{l npocr't)yopws 't''{l <fWV'{l ' 'rO~ç OS E1t'{le~ 'ITUWO(VSO'IJO(~ 
't'!ç 't'e d't), xO(t 7to9sv ò o{h·w <p~Àor.ppovwç oct.houç &cr7tO(sop.svoç. KO(l Bç · 
'Ex -r-tjcròs p.sv, stp't), -r-tjç xwp.'t)ç sCp.! · -rO(urflç òs -r-tjç 10 vux-ròç cpwv~ nç 
àcpO(vwç Ò~'t)XOucr9't), 0'7tEU<J'O('t'e, ÀsyoUITO(, xcd wç -rcixoç 7tpÒç 't'ij} O(ty~O(Àip 
ysvscrSs: 11 , ò y!Xp xup~ç 12 IIO(uÀoç 1tcips:crnv ~ò't) • ij> ci1tsÀSov-rsç ~TuvcipaO"Sz 
7tpòç "~v s~oòov. ll~IX 't'CI:U't'O( yoùv xO(t 1tocfs~p.~. ECf't), 7tocps~p.~ òs oùx 
hÀwç, &H& xC( t òuo -rwv &x9o<popwv swwv E1tO(y6p.svoç. 'E;scr't''t)crs -ro:u't'O( 
't'oÙç év -rijl n).oi!J> ~ÒOV't'O(ç 't'e xa:l &xoucrO(Y't'a:ç, xa:l 't'·~v 7tepl -ròv p.syO(v 
'!ou ciyO(Sou 8soù XO(nvoouv x·r1Òsp.ov!O(v. 'EmSév't'sç 't'o~yO(pouv 't'o~ç çwo~ç 
ouç é7t~yov't'o 13 ~O(pU't'Épouç p.a:vbUO(ç, sùns't'wç 14 o{hw Ò~~vuov 't'~v 
òòov. Où noÀÙ 't'Ò p.scrov, xd U7tO(v-rwcr~ v a:v•o~ç clcrp.svwç 't'W v 't'~ v ~cip.ov 
oCxoUv'twv p.ovrJ..xWv o t òvop.ct:~'t6'tCI.'tO~, N ~x6Ò1)p.o~ o:ùto~ç Ovopwct xcà 
Kocrp.ìiç, 't'lÌ O(Ù't"IÌ l(O(t OU't"O~ ÀÉyonsç, !:Jcr7tsp oùv )(O(t clXOU<J'O(V't'Eç wç cpwv~ 
Ò~'t)x~S't) -:pavscr-rO('t"O( èxÀO(ÀoutT::t. · 'O xup~ç 15 IIO(uÀoç èv-rO(uS::t. y!vs't"O(~, 
U7tO(V":1j<J'O(~ oùv 16 up.s~ç Èxdv!j> 't'O(xù 0'7teU<J'OC't"e. 
, , O" , , · 1 , • 1'\ - 1 K, 
"-c;' . U'rWç et7tOV't"Eç <J'UVO(VEPXOV't"O(~ 7tpoç 't"O <J'lt't)A::t.~OV '!lj> 7tO('t'p~. IX~ 
't'-tjç 1 Ssiaç ~Ò't) -rsÀs~T9s!~T't)ç p.ucr't"a:ywy!O(ç, ò Bcrwç 't"OU Aoc't"pou 1t&À~ v 
-
7 om. B. - 8 om. B. - 9 o:Ò'tou.; Q S. - 10 't~v B. - 11 yev€a6o:t S B. -
12 xupto.; C. -la È1t€'fÉ.pov'to S B.- 14 à1te'tGi<; Q. - 15 xupto.; C. - 16 youv B. Àç'. - 1 om. C. 
orationique intentumj simulque digito locum indicabat et hominem 
qui navigio ad terram appellente celeriter occurrens, magna ter illos 
voce salutavit dicens : Opportune adestis j illisque quinam esset et 
unde, qui tam amanter eos compellaret interrogantibus : Ex hoc 
vico sum, inquit; proxima vero nocte vox arcana mihi exaudita est, 
festinare ad litus iubens, eo quod dominus Paulus adesset, ut occurrens 
ipsum exciperem. Propterea nunc adsum, nec vacuus veni, sed cum 
sarcinalibus iumentis duobus. Obstupuerunt qui in navi erant, haec 
videntes audientesque, et divinam erga sanctum providentiam admi-
rati sunt. Impositis itaque in animalia palliis suis, iter facili negotio 
peregerunt. Haud multo post, obvii pariter veniunt duo inter mona-
chos Samum incolentes clarissimi, Nicodemus et Cosmas, eodemque 
modo divina se voce de Pauli adventu admonitos, eique occurrere 
iussos narrant 
36. Et cum eo ad speluncam usque profecti sunt. Peracta autem, 
ut statutum fuerat, mystagogia, ad Latri rnontem reversus, pristin.is 
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' ' ' 2 " 'tJ.' 1 ' K ' -r ' - - ro. ep.ep.v1j"rO, x~~ 7tpoç -ro opoç euouo; ~;;7t~V'{lEL ~~ '1\V exe~ -rwv crUV1jvwv 
sxop.evoç Èp.p.eÀwç. T~ òè ~v Ò~1jV€X~ç 7tpÒç E>eòv veucr~o; 3 ' 9ewpc~ ò~wprx­
v~o;. IÌ7t0Xrt:ÀU4€~<; cX7t"r~~Cl""rO~, eux-h IÌ7t~pciÀem-roç, x~t -rà "rOU ~a.u{Ò 
" 'E ',t~ ,. ' , ' "' , ~ ' ( ', q:crp.et.-ret.. 7nlrXE'fEW<; OUV 7tO'rE xa.p~v O XM~VO<; .:.Ufl-EWV Wç Ct.Ui:OV 
&cp~yp.évoç, òp~ 7tihpa.ç ù41jÀ'ljç È7t~f3e~·'lxo-r~ ò'p9~ov n tcr-dp.evov, xrxt ù4où 
-ràç xe~pa.ç exov-r~ 4 • ò~e~e~~Cou òè cp~À~À~91lç w v ò-rè p.èv ev~ 1t'ljxuv 5 , 
ò-re òè x~t òUo eCo; &ép~ wcr7tep &vm-rcip.<:vov, eh' ~ùe~ç é1tt -r'ljç 7tÉ-rprxç 
k-rcip.<:vov, &-r<:vwç n <:Cç oùprxvòv opwv-r~, xa.t &epCouç &cr1ta.crp.oùç 7to~ou­
p.<:vov, cXÒ1jÀOv Òe 7tpÒç -rCvrxç ot &a-nrxap.o[ • 1tÀ~v ùxcism elxev, wç -riji 
-r'ljç 9drxç &yci1t1j<; 1tupt ò~~aepp.a.wop.<:voç, xrxt otovet 7ta.poucr~v -r~v -roù 
Xp~ cr-roù p.opcp~v 9ewp.<:voç, -ro~ç &epio~ç -rou-ro~ç cp~À·Ap.a.cr~ -rò ò~~x~i'ov -roù 
7to9ou 7ta.p<:p.u9<:i'-ro. 
ÀS'. <Pwnov Éx<:~vov, oç -r~p.'ljç p.èv -rr1ç -rwv 1t~-rp~xiwv -I)Eiw:o, É7t~cprt:­
vÉcr-r<:poç òè ò &v-f)p p.~ÀÀov &1tò -roù -rpo7tou, xa.t 7t~p~ -roù-ro x~t 
Kwvcr-ra.v-rCvtp -riji ~CJ.cr~Àei' 6epci7tW'I euxp'1\cr-;oç x~t IÌ7tOÀ€Xi:Oç, -roù-rov oùv 
7to-rè p.e-r~ xrxt ypa.p.p.ci-rwv 7trt:p~ -ròv p.Éyrxv éx7tÉp.7te~ · è1tet òè x~t év-ruxwv 
~ù-riji -r~ ypcip.p.~-r.x òeòwxwç, &ÀÀ~ x~t <:CÀ'1\cpwç &v-rCyp~cp~ ~Ò'1\ 7tept ~v 
É1tcivoòov ~v, aC-r1jcrW aCn~-ra.~ -rou-rov Ò p.ey~ç, wcr-re 't~ &xe~po7to~~-r<p 
-
2 om. C. - 3 0{rl~ex~ç- vei:i]atç om. folio dilacerato C. - 4 &.vl:zov'ta. Q. 
-
5 7t~J.OUV Q. 
studiis de more institit. Haec autem erant perpetua in Deum 
propensio, perspicua contemplatio, revelationes minime fallaces, 
oratio indefessa, et Davidis cantica. Cum ad visendum ipsum venisset 
aliquando Symeon, in edito saxo stantem offendit, manibus sublime 
expansis ; affirmabat autem veriloquus interdum cubito uno, inter-
dum duobus in aera quodammodo evolantem, deinde iterum in 
saxo consistentem, defixis in caelum oculis haerentem, et aerios 
quosdam complexus ac salutationes edentem conspexisse. Incertum 
qui d e m quosnam complecteretur; coni cere autem li cere illum divinae 
caritatis fiamma succensum, quasi praesentem Christi formam 
cerneret, aeriis illis complexibus ardentem amoris vim solari voluisse. 
37. Photium illum, qui patriciatus honore clarus, moribus etiam 
clarior fuit, eoque nomine Constantino imperatori inter praecipuos 
ministros lectissimus, hunc ad sanctum misera.t cum litteris. Qui cum 
ad eum pervenisset, datisque et receptis iam litteris ad reditum 
accingeretur, unum ab eo sanctus petiit, ut non manufactae Christi 
imagini quam mantile sanctum appellare mos est, lineum aequale 
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-roti Xp~a-rov eCxov~, ~v auv"fjSeç p.~XvÒ~Àwv 1 òvop.&:~e~v !J.ywv ( 1 ), È7me-
O-(iv~X~ 2 't"~XU't"'{l p.époç òSov"fjç Caép."flxeç &xp ~~wç, eh~X x~Xl 7t~Xp' witòv 
éx7tep.1fS~v~X~ -rou-ro. f!ve-r~X~ oùv 3 -rò ~Xl-r"f',Sèv x~X-r& yvwp."flv w};ij), xixe~Je 
7tEIJ.7tS"r~X~ · 57tep urp~X7tÀwSèv -rij) p.èv &y1<p é[3),é7te-ro 4 x~XS~Xpwç -r7)v -roti 
Xp~a-rou elxov~X È1t' &xp~~e(~Xç &v~Xp.~XE&:p.evov, xal -roti -ru1tou -ru1toç 5 bt' 
<ixpov yevop.evov. To~ç ÒÈ &:no~ç ouòèv -rowù-rov OUÒ~Xp.wç wpa-ro. Ouòè 
-rov-ro mxpaÀ~7te(v &:E~ov, tx~XvÒv Òv yvwp(a~X~ -::7iç II~XuÀou &pe-r7iç --:ò &xpo-
-ra-rov, xal 57twç -rò éxe! vou 7tpoaw7tov, ~ 7tpoÉcp"f!p.ev, p.wa~X·~xwv oùx 
-l)p.o1pe~ 6 xap!-rwv. T ij) 7t~X-rp~x!<p -rou-r<p <l>w-r!<p 1tap& 7 -rij) Sd<p 7t~X-rpl 
yevop.Év<p émp.eÀèç ~'l xal -r& €Ew -rav-ra X1l"r1Xf.J..~XSe~v, 57twç exs~ 7tfOO"W7tOU 
xal òrpS~XÀp.wv, rpSiyp.a-roç -re x~Xl ~~XÒ!ap.~X-roç xal -rwv rlÀÀwv, x~Xl 7tfO"fl-
youp.évwç -r-fiç ò'4ewç · x~Xl -rov-ro y&p Èx "t'OV XP"flO"'rOV Kwva--:~Xv-r(vou 
7tpoa-re-r~Xyp.évov ~Xu-rij). 'H~ouÀ~S"fl p.Èv éxe(voç -rò 7tpoa-rayèv &yaye(v eCç 
7tÉp~Xç · -l)òuv~STj ÒÈ oùòap.wç. 'E1tav~wv yàp ~Ò"fl, x~Xl 7tpÒç -roti xÀmou 
7tapa7tSIJ.7tOIJ.SVOç l:up.ewv, Éxx~XÀtm-rwv au-rt;l -.:Ò &m5pp"f!"'=OV · 'Qpp.·'lp.Év<p 
p.o~, Ef"fl, &-rev!~m 1toÀÀ&:x~ç -rij) au-roiJ 7tpoa-w7t<p &p.~xavov ~v· ot~X y&:p 
À~'. - 1 IJ.n~~Àtov B. - 2 Èm't&ij B. - 3 youv B. - 4 È'f'rxlve-ro C. -
5 
'tthtov C.- 6 'Ìjp.dpEt B.- 7 ('t. et>. 7t[rxpli]) o1n. folio dilacerato C.- 8 oùv 
add. C S B. 
velum applicaret, idque sibi mittere ne gravaretur. Factum est quod 
postulabat, missumque velum ex animi sententia. Quod cum expan-
disset, Christi effigiem in eo adamussim expressam, et figurae figuram 
exactissimam vidit : aliis autem nihil tale apparebat. Neque hoc 
praetermitti debet, quod ad declarandam Pauli summam virtutem 
facit, et vultum eius mosaicis, ut ante diximus, gratiis non caruisse 
probat. Patricio huic Photio, dum apud divinum patrem versatur, 
curae fuit etiam externa haec ol:Jservare, qualis eius facies esset, 
quales oculi, vox, gressus et alia ; tum imprimis quales oculi et 
adspectus. Etenim hoc etiam illi in mandatis dederat Constantinus. 
Conatus itaque est iussa exsequi, sed nulla ratione potuit. Discedens 
enim, deducenti se Symeoni arcanum prodens fassus est : Conatus, 
inquit, persaepe in eius faciem oculos defiflere, numquam potui; nam 
{1) Haec imago non manufacta Edessa Constantinopolim translata fuit, a. 944. 
Exstat CoNSTANTINI PoRPHYROG. Narratio de hac imagine eiusque translatione, 
P. G., t. CXIII, p. 424-453. Cfr. RAMBAUD, L'Empire byzantin au X• siècle, pp. 105-11. 
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nç àx-rL; 1jÀ~wÒ"fjc; Éxs~sv ÉX1tSfL1tOfLSV"fl 'tOÙ<; ÉfLOÙ<; s~IX)J,sv ocp61XÀfLoÙç 
x~Xt fLUS~v Èno(s~. 
À"fl 1• K~Xt -roù-ro npo~r6s-réov -ro~ç aÀÀo~ç · 5-n y<Xp ou O'~w~t7iç &Ewv 
IXU'tÒ l -rou-ro p.s,& -rò p"tl67iviX~ O'fjÀW!l'€~. 'Opwv o xÀmÒc; ou-roç l:UfLSWV 
' , ' ' , ' ",fl ' 2 " rl " ' 'rOV fLO:X1Xp~OV 7tO'tS fLEV zo:p~sv•o: 't"T1V Oy~V XCI.~ 7j1tLOV, W0'7tSp 1Xpo: XIX~ 
·~v, no-rè òè ~rxu6pwnòv xcà •ou cruv~6ou~ &ç"flÀÀ~XjfLÉYOv, x~X~pou -ruxwv 
' - ' ~ ' ''Y, ' , , , , ' " "l' 't:' \ €X€~VO<; €7t~'t"flO€WU, E':,"fj't'fjll'E 't"fl\1 CH't"~IXV, XIX~ IXU'tO<; 07tW<; e~xsv S<,"fljjS~A€\1' 
écpO,e\ y<Xp x&xs~vov x~Xt -rh v &Àft ee~IXv. 'Hvr.xiX fL"flÒdç, scp~, n1XpsÀ6wv 
ÉfLnoÒ(~re~ fLO~, xcà -rò •1ic; l]~ruzLcxç Én~-r~XpaEe~ x~XÀov, bpw y<Xp xuxÀ<p 
n ept Ép.è 'fW<; -f\Ò~!l''tOV 't€ XIX t x1Xp~Éil''tiX'tOV, XIX t 'tOU,OU XIX'tiX'tpUCfWV ÉjW 
XIXt -rou-rcp XIX61Xpwç ÉV"fj00fL€VO<;, dç À·~67jv spzofLIX~ OU -rpoy7i<> XIXt 7tO'tOU 
fLO'ì0\1, àÀÀtt xo:~ -rou xo~rp:ou 7t1XV't"O<;, lÀ~XpÒc; 5Àoc; xo:t su6ufLO<; y(VOfLIX~, 
x~Xt -ro~ç XIX'ttt X1X~pÒv èpzofLÉVo~ç opWfLO:~ nsp~zo:p~c;. 'Ono-r~Xv ÒÉ -r~c; 
npo~r~o:Àwv -rh v 1)òL~r't"flV Ò~o:-:p(~hv nep(XOtp'{l 3 'riXU't"fjV, xo:t ;.p o c; -rw~Xç 
ÉÀxu~'{l 4 fLS Àoyouç, su6ùç &noÀe(7tS( fL€ -rÒ yÀuxu 'tOU'tO 5 x~Xt nciyxo:Àov 
r.pwç, x~Xt n~Xptt -rou'to ~rxu6pwnòç y~vop.a~, x~Xt -rwv O'UV~9wç fLO~ npo~r~év­
-rwv 6 -rh v OfL~À(~Xv &nÉ~r'tpct.p.fL1X~. Ilpòç 'tct.U'tiX b l:ufLSWV · "A).).' 5pa, 
nci-csp, tp"tl~r(, xat fLh 6pci~rouç -rò é[JW't"flfLct. ol7j6etç tjiuz7ic; òE: fLaÀÀov -c7iç 
ÀYj 1• - 1 ~au1:Ò C.- 2 om. C. - 3 mptxci<);at C.- 4 Hxuaat C. - 5 'tOU'tcv 
B, (p.. -rò l· 1:.) p.. 'toJ1:ou 'tÒ l· S. - 6 p.ot add. S. 
ex ea tamquam radius quidam solis emissus oculos meos perstringebat, 
et claudere cogebat. 
38. Addendum aliud est, quod silentio tegendum non fuisse ex 
narratione constabit. Cum videret Symeon beatum virum nunc vultu 
hilarem et blandum, uti revera erat, nunc vero subtristem et specie 
immutata, occasionem nactus opportunam, de causa percontatus est; 
et ille quod res erat exposuit; amabat enim illum, simulque veri-
tatem. Quando nullus, ait, impedimento mihi est, qui bonum quietis 
interpellet, lucem circa me fusam video suavissimam ac iucundissùnam, 
qua fruens gaudensque, non cibi modo potusque, sed mundi ipsius 
universi in obUvionem venio : hilarisque et alacer fio, laetusque iis qui 
ad me tum veniunt appareo. At, cum accedens quispiam sttavissimum 
hoc otium abrumpit, et ad colloquium aliquod me abripit, tum me dulcis 
illa et pulcherrùna lux ilico deserit, eamque ob causam tristior fio, et 
eorurn qui mecltm versari solent congressum aversor. Ad haec Symeon: 
At vide, pater, inquit, neque tu interrogationem meam aztdaciae potius 
quam incenso erga amplitudinem tuam amori meo tribuendam putes; 
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er'l;.; p.syaÀs~o·nrro.; Ttsp~xa~op.Év1\<;, p.-,) TtO't"É ero~ "t"Ò cpwç 't"OU't"o ot.i cpw<; 
Èer't"~ Os~ov, &ÀÀ' &·mxs~p.Év1j<; òuv~p.sw.;. Kat ò 8er~o.; · M1lòsv Èv 't"OU't"!f 
òsler~<;, tp'Yìerl, m:Ttslpap.a~ yèxp cip.cpo,Épwv, -rou-re 7 Os(ou Àoyou 8 xat 't"OU 
òa~p.ov~wòou.;, xat d ~ouÀe~, épw ero~ Ttap&er.,wa -rou,wv · ÈTtst -rò p.èv "t"ou 
Ò.V't"~Xe~p.Évou TtUfOS~ò:f<; Èa-'t"~ xa( XctTtVWOS<;, xa( 't"ij> aier97j-rij} 't"OU't"!f TtUf( 
,., ' ., ~' ., ' n' '~ 9 ,l 1 ' ' n , op.OWV, XCI.~ STtW.lCI.V CI.U't"O fJ-S't"fWTtcto1j<; ~u~ 'l'UX1\ XCI.~ XSXCI.11C1.ffJ-S\11j, 
&1\Òw.; exs~ 1tpÒç at.i't"ò xat ~ÒeÀUne-ra~. Tò ò' èx -rou &yaOou, &yaOòv 
xap~Éer-rcnov Èern XCI.( Ò.xpa~tpVÉ<;, xa( TtfOer~ocÀÀov &.y~lise~, tpWTO<; Te xat 
xapiiç xat tÀapo-r1j'rO<; TtÀ1jpot -rTjv tpUX~Y 10 , xat ~TtLCI.V ctU'r~V xat 
cp~ÀavOpwTtov &mpy&se'a~. Tou'o, cpeu, &.TtcÀauvouer~ Àoy~erp.wv pe~.uÀwv 
(J.f ' ... , , ' ' f"\ ( "'\, eruyxa":aoeere~ç, a~xp.e~.Awa-r.e~. vooç, xe~.~ xoerp.~xa~ p.aMa-ra op.~11~e~.~. 
ÀO'. Krxt -rwv èf.ÀÀwv p.È:v &.ylwv a t p.vf1 p.a~ et.icppoeruv1j<; dpopp.at 't"ij> 
llauÀtp. 'H òè -r'l;ç p.&p,upo.; ACxa't"SfLV1j<; (1) oux -f)òov'l;.; 1 fl-O\I0\1 ÈTCÀ-,jpou 
-ròv 8er~ov, &ÀÀà 11-~xpou x~:~. t erx~p-r1\fl-1X't"O<; • È7tet x~:~. t èwp'a~e: 't"IXU'r1j\l ot.i 
erw11-anxwç &.TtÀwç, &ÀÀ2x Ttape~.xp(vwv 2 e~.t.i-r~ xat TtVSUfl-ct't"~xTjv &ya),À(aer~v, 
-
7 om. P.- 8 Àéyw S B. -;- 9 t~o~ C, om. Q. - 10 •òx~v Q. 
À6'. - 1 6~ov'ìj' B.- 2 1tapotx1pvwv Q C. 
vide ne lumen hoc non divinum sit interdum, sed adversae potestatis. 
Cui sanctus : Nihil est quod vereare, dixit; novi ego utriusque discrimen, 
divini inquam et daemoniaci; tibique, si audire vis, utriusque signa 
expertus ostendam. Adversarii etenim lumen igniforme est fumoque 
admixtum, et a nostro hoc sensili igne non discrepans. Cumq_ue illud 
humilis anima et purgata conspexerit, minime illo delectatur, q_uin 
potius abhorret. Quod vero a bono est, bonum, gratissimum purumq_ue 
est, et adventu suo sanctificat. Animam luce, gaudio et hilaritate replet, 
mitemq_ue ipsam et humanam reddit. Sed lumen hoc, proh dolor, 
depellunt pravarum cogitationum assensus, mentis captivitas, et saecu-
laria imprimis colloquia. 
39. Et aliorum quidem sanctorum memoriae hilaritatis ansam 
Paulo dabant; martyris vero Aecatherinae non solum voluptate san-
ctum replebat, sed propemodum exsultatione et tripudio. Etenim cele-
brabat illam non corporis tantum sensu, sed admixta simul spirituali 
(1) Nullum antiquiorem S. Catharinae cultorem invenit KNUsT, Geschichte der 
Legenden der H. Katharina von Alexandrien, Halle, 1890, pp. 170, 178-180, qui 
S. Paulum novit ex BARONII Annal., a. 956, n. VI, et ah ALLATIO deceptus Nicephorum 
Blemmidam scriptorem Vitae Pauli putavit. 
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p.~ÀÀov ÒÈ ~Ò 7tÀS~OV Ò~ÒoÙç 't"lj} 7tVSUIJ-iX7~. 'Eop"t"asov~~ 't"O~j1XpOÙV XIX~ EV 
uJtet;(Spcp "t"o~ç &osÀpo~ç cruvecr"t"~wp.évcp, us"t"où Àa~pou a xet;tacpop\l.t 7tapÉ-
~\l.ÀÀov, xet;t "t"OÙç p.ov\l.xoùç civ(cr"t"\l.aaet;~ WPfL"Ilp.Évouç &7ts~pyev \l.Ù"t"oç. KC(~ 
ò ustòç ecr~"fl xaSa7tep 4 éE È7t~~&yp.oc"t"oç, où o è ~sx&òoç Àsm~ç xet;·noucr"fjç, 
EWç xcd 5 't"ÉÀoç dxsv 1) 7pa7tSSiX. Tau"t"ljç òè 't"Ò 7tÉpet;ç XIXt i} 't"WV O"UVE-
CT~~wp.Évwv è'yspcr~ç &px'lj 1taÀ~v -rlj) us .. lj) ytvs~iX~, xet;L M~pwç 6 !~pEa"o 
XIX"t"wpépsa-Set;~ "t"OÙ ò}jcret;v"oç wa-Jtsp 7 év cruvS·~p.IX't"\ xiX t &vénoç. 
p.'. Mov\l.xoç nç "t"Wv p.·~ p.ov\l.xwv xet;~ Co~et;sov"wv, &ÀÀ' &yop~Xlwv xiX L 
7tcp~7tiX~"fj'nXWV X\l.t 7tpÒç fl.JtiXY"t"\1. OCVS~p.évwv, ÈV -rlj) ops~ yevop.svoç, X!Xt 
~iìl òa-tcp 7tsp~-ruxwv, &pyupw' ~m 7tet;pet;crxs~v \l.Ù-rlj} ~ Cp.&nov. "l;lm òè 
oùx &1tÀwç, &ÀÀ' wç &7t1X~";wv p.~ÀÀov ~mp \l.C~wv, -r71ç &viX~bs(et;ç ~ "t"7jç 
évos(\l.ç U7toS·Ilyoucr7jç IXÙ"t"OV. 'O òè p.7jÒÈv exwv, ~( yàp 7t\l.p' \l.Ù"t"lj} 7tÀÉov 
-roÙ ÉvÒç x~-rwvoç X\l.t "wv cr\l.pxwv, ·~p(s~ p.Èv o0"t"wç, ~ÀjE~ ÒÈ -rlj} p.'lj 
Sspet;JtSUCTCt;~ -ròv &ÒsÀpov. 'Exs~voç tìè 1tÉV"fjç wv wç p.&À~CT't"C( XIXt Xet;"t"Ct ~uxl}v, 
svL 't"WV JtiXVOOxdwv 7tet;p1X~IXÀwv EYS\1. p.ovet;xòç ~v Bet;cr(Àe~oç ò'vop.et; l' 
siç xet;t iXÙ"t"Òç -r7jç "t"où 2 òdou 7talp.v"tlç yvwp~sop.svoç, éx1Xx1ìyope~ -ròv 
fly~ov, xiX L 7tEP~"'~ y ),w~'"{! xiX t &vé'"t'cp "t"IX~ç X\l."t", \l.Ù-roù Ò~IX~oÀIX~ç éxp7i-:o, 
-rÒ 8 p.'lj ÀiX~S~V &1tÀwç et;C"t"~wp.svoç · 5-n o' \l.Ù"t"Òç ~~s~ ÀIX~S~V 7t1Xpà -rou 
-a À!lupou S.- 4 &msp S B. - 5 om. C. - 6 À!lupw,; S. - 7 x!ll add. B. 
p.'. - 1 'toù'vop.!l S. - 2 om. C. - 3 'tW P. 
laetitia; aut potius, praecipuum id era t quod spiritui dabat. Ferianti 
igitur et sub dio epulanti cum fratribus, largus imber imminebat, 
monachosque surgere parantes ipse inhibuit; et pluvia cursum tam-
quam iussa repressit, ne gutta quidem vel tenui lapsa, quoad subla-
tae sunt mensae; idem vero convivis surgendi initium fuit, et pluviae 
cadendi. Mox enim magno impetu et copia ferri, quasi tessera data, 
coepit. 
40. Monachus quidam ex his qui minime monachi sunt ac solitarii, 
sed ex vagis et circumforaneis, cum ad sanctum venisset in montem, 
argentum ab eo petiit, aut vestimentum; nec p etere simpliciter sed exi-
gere potius quam petere, impudentia pariter atque inopia instiga'1te 
videbatur. Ille autem, ut qui nihil haberet, quid enim illi praeter 
tunicam unam et corpusculum erat, vac·cmm dimisit, dolens se 
fratris morbo mederi non posse. At pauper ille, animo imprimis ege-
nus, hospitium unum ingressus in quo monachus erat Basilius, unus 
e sancti viri grege non ignotus, in sanctum convicia iactare coepit, 
effrenataque lingua calumniari, quod ab ilio nihil accepisset : se vero 
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òouvct~ p.'Ìi òuvctp.évou, -roù-r' oÙÒctp.wç kwpct. 'O p.év-ro~ Ba:dÀe~oç -rÌ]v 
dxpcta~ctv 4 ct1hijl 7tpoé-re~ve, xctÌ -r'Ìjv yÀwaactÀyla:v ép.ép.rpe-ro, sCxrj xa:-r& 6 
-ro~ouòs Gp1Xauvop.év1lv dvòpoç. Tou òè p.'Ìi a~wTtwnoç, d"'AÀ' o rp1Xa~, v~xwv-roç 
-ròv Òv1jÀ<i-r1jv, xiXL -rijl 6 xctxwç Àéysw wa7tep èyxctuxwp.évou, 6 BctalÀe~oç · 
"laS~, rp"llalv, on p.Ì\ dnp.wp"ll-r& ao~ -r& -r'fiç u~pswç ea-rct~. Ou1tw 7tÉpctç 
elxsv ctù-rijl -rò p1l9év, xctL 7teawv Èxs~voç d.; y'ìiv U7t":~oç ò~wyxoù-ro xiXL 
Ù7te7t~p.7tpct-ro 7 , xctL &axijl 7terpua1lp.Év<p elxsv oùx d.vop.olwç, 6 p.Év'to~ ò'yxoç 
s{ç '::OO'OU't"OY oCo'Ap.iX't"Oç ~ps-::0 wç p.~xpou XIXt Ò~ctpp1Xyrjv1X~ p.'Ìj &7t1jÀ7tla91X~ 
o:Òv ~9À~ov. 'A).).& yàp -::oÙ XctXOÙ -rÒ xsrpocÀct~OY, o-r~ p.'Ìj ÉÀeu9spov 't"Ò 
fU0'1j[J-Gt òòuvwv, &.ÀÀ& Òp~p.s~ct~ XIXÌ auvsxe:~ç E~IXÀÀOY. 't"IXU't""{l 't"O~ xctt 
xpctuy~ ÈXP'ìi'o p.syla-r"{l· 'E"'As-AaiX-re, ~owv, éÀs'AaiX-re, xctÌ d -r~ç òuv1Xp.~ç 
0'7tSUO'Gt't"S p"llyvup.év<p p.o~ ~O"tj9s~v. 'Emxutoc.:; oùv 6 B1Xa~Àe~oç elç 't"Ò ouç 
Éxe~vou_· 'AH' oùx EO''t"IX~ ao~. f'fjll'lv, oÙÒIXp.wç rl)(a~ç. eC p.'Ìi IXÙ't"OU p.6vou 
eCç 8v ~pa. xctt Èçu~p~actç òe-r19elç. 'O òè p.6À~c:; xctÌ. y&p ~7te~yov ctt òouviX~, 
Òs~a9cn -roù &ylou ~pçiX't"O, xctL xct-r' ÒÀ~yov oum p.e-rctÀ1Xp.~rivwv ùy~e~IXç 8 
" , ' , 'l" i ('o,! ' "\ ' "'l' i , ~ ~ ct7te~a~ 7tpoç -rov p.eyiXv CfòWY 7tiXA~V<pO~IXY, XIX!. YAW't"'t""{l eu Myew owiXaxo-
, , , 9 , "'"' ,n, T' -.- • - , , p.sv"{l -rouç 7tpo-repouç ct7tOXAu.,wv UllAOUç. ~ ouv "Il 7tpcte~ct xct~ f~Actv-
9pw7to't'ri-::r. 4ux."A ; Me~ò~wa~v ctù'tt;i xctt eÙ7tpoa~yopov É[J-7t1Xpéaxev ò'4~v, 
-
4 &.xpoaala~ C. - 5 'tou add. B.- 6 'tÒ B. - 7 1msp.7tt7tpato Q. - 8 oytslav 
S. - 9 1tpw11~ B. 
ab eo postulasse qui dare non poterat, minime considerabat. A t Basi-
lius intemperantiam illi obiciebat linguaeque petulantiam arguebat, 
qui tanto viro temere obtrectaret. Deinde ilio nihilominus haud silente, 
se d agasonem, quod ai un t, superante et in maledicentia sua exultante : 
Atqui scito, ait Basilius, impunitam tibi hanc contumeliam non fore. 
Vixdum finierat, cum in terram ille corruit supinus, et utri similis 
inflato, intumuit cum ardore; adeo vero tumor excrevit, parum ut 
abesset quin rumpendum se crederet infelix. Quod mali caput erat, 
minime dolorum expers hic tumor, sed acutis et continuis acerbe 
vexabat. Itaque, prae dolore inclamans, vociferabatur : Miseremini, 
miseremini, et si quam potestis opem, quia disrumpor, adferte. Cui Basi-
lius in aurem : At tibi, inquit, curati o nulla futura est, nisi illum ipsum, 
quem iniuria affecisti, implores. Ille autem vix sanctum precari, 
etenim compellebant dolores, coeperat, cum incolumitati restitutus ad 
sanctum properat, palinodiam canit, et lingua iam melius loqui docta 
pristinas nugas abstersit. Quid ergo benigna et mitissima anima? 
Blandum illi a:ffabilemque se praebuit, quin etiam occurrens 
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&.ÀÀèt. Jw.~ 7tpooù6wv -~cr7t&o-cx't'o, xct.t o-uyyvwp.1iv cxC't'oiJv't'~ 7tpo6up.wç eòwxs. 
To~ct.u't'cx~ç yvwp.1i 6eorp~À'Ì\ç &.7tct.~Òsu't'ou À1ip'l\p.ct.'t'IX yÀwn·'f)ç &.p.s(~e't'IX~ 
rp~Àorppoo-uvct.~ç. 
p.1X 1• IUvu o-rppoòpct. eÙXIX't'IXIflPOV'fj't'OV '!Ì> &y(tp' p.iiÀÀov o~ XIX t &.~wp.(­
O"'fj't'OV dv6pw7t(V1j ooEIX · Ò~èt. 't'OU't'O ~IXO"~ÀÉwv IXÙÀIXt XIXt &.pxov't'WV 't'~p.1Xt 
cÌo-7toUÒIXo-'t'ov IXÙ-riì) XIX t rh6o--::pocpov, -ro~ç 't'ct.7ts~vo't'Épo~ç eùòox~p.ouv-r~ 
p.&ÀÀov, XIX~ 7tÀÉov ys 't'O~ç Beiì) sùvouo-'t'Épo~ç. Où p.'Ì\v oùos 7tpÒç -ro~ç 
aÀÀo~ç 1 XIXÀO~ç oÙÒ~ 't'OU 'C,'l\Àou -rwv &y(wv &.7teÀ~p.7taVS't'O · dÀÀ?J. XIXt 
<Pwàç ( 1) Év -rou't'tp 7t1Xp'AÀ1Xuve, XIX t 'HÀ1ou (92) 7t1Xp' oÙÒ~v r,ÀIX't'-rou-ro. 
'A7toÒs,.E~ç 't'WV dp1ip.Évwv IX~ XIX't'èt. 't'WV p.1Xv~xcx1wv IXÙ-roù o-7toUÒIX( · wv -roùç 
Émo-'f)p.O't'Épouç xiXt -rcjl 2 ~À&7t·mv m6cxvw't'Épouç, 't'Wv òp(wv K~~upp1X~W­
't'ou (3) 't'É Cf'Y\P.~ xiX t M~À'l\'t'ou 3 p.1Xxpèt.v ÉX't'e't'Omxe ( 4) -ro~ç 7tpoç ~IXO"~­
ÀÉIX 4 XP1io-&p.evoç ypap.p.1Xcr~v, & Éxe(vou yÀuxÉIX Ò'f)Àct.oh -r<ì> Àapuyy~. 
xrxt Ù7t~p p.ÉÀ~ -riì) o--rop.1Xt~. K1Xt 't'ou-ro 't'WV 6rxup.1Xo-'t'wv ll1XuÀou 7tpoopilo-ewv 
xiXt Ò~rxvo(cxç 't'ljç ÈÀÀ1Xp.7top.Évr,ç ùnò 8eou eta-w 't'OÙ tepou VIXOU 't'OU xcx't'' 
p.a 1.- 1 om. C.- 2 'tÒ S. - 3 M't)Àl\'to\l P.- 4 ~aatÀEwc; C Q. 
amplexus est, et veniam postulanti libenter concessit. Tali mens Dei 
amans benevolentia indomitae linguae ineptias ulta est. 
41. Contemnebat supra modum aut potius exosam habebat glo-
riam humanam. Propterea imperatorum aulas et principum honores 
nec affectabat, et reipsa aversabatur, humiliorum ac piorum Deoque 
carorum maxime consuetudinem anteponens. Ceterum, nec zelus 
sanctorum inter cetera illi de fui t, sed et Phineem hac in parte vici t, et 
Elia nihilo fuit inferior. Argumenta sunt quae contra manichaeos 
molitus est, quorum quidem antesignanos et qui ad nocendum para-
tiores erant, longe a Cibyrraeoti Miletique finibus summovit, litteris 
ad imperatorem datis, quae illius scilicet faucibus dulces et super mel 
ori erant. Fuit et hoc admirabilium Pauli praevisionum mentisque a 
Deo illuminatae specimen, quod cum in Ephesino Ioannis Theologi 
(1) Num., c. XXV, 7, 8.- (2) III Re,q., c. XVIII, 40.- 13) De themate Cibyrraeota-
rum, agi t CoNSTANTINUS PoRPHYROG., De Thematibus, l. I, Thema XIV, P. G., t. CXIII, 
100-104.- (4) Hosce Manichaeorum antesignananos in exsilium mittendo, praelusit 
imperator Ioanni Tzimiscae,qui paucis post annis Paulicianos in Thraciam relegavi t. 
ANNA CoMNENA, Alexias, l. XIV, P. G., t. CXXXI, p.1100. Cfr. quae notavit DucANGE ad 
Villehardoui~t, n. 227. Fontes et subsidia de historia haereseos manichaeorum toto 
medio aevo indicat GmsELER, Lehrbuch der Kirchengeschichte, ed. 3, t. II, 1 (1831), 
pp. 12-17, 352; brevem eiusdem conspectum concinnavit DoELLINGER, Beitriige zur 
Sektengeschichte d es MittelaUers, t. I, (1890), p. 1-15. 
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"Ecps(jov, 'lw&vvou ·roti 9so),oyou <fTifl-! 5 , ysvo11-svov. Twv òw:xovwv ·dç 
't'Ouç 't'E aÀÀouç SltS~-IX ÒÈ: XIX~ IXIhov 1tp0(l"SÀ9wv. i9uf1-!1X 6 • Ilpoç ov b 
fl-SjiX<; . 'AÀÀ' ou 1tOÀÙç b fl-S'IXi;ù xpovoç XIX~ É1t!(l"X01t0<; 1)11-~'i. S<pT,, 
9uf1-~:Z(je~ç. 'O òè -roù 11-s-rp!ou ysvo11-svoç · 'E11-o~ òe 1toSsv -ro TO~IXun,c; 
&E~w91iviX~ xap~'t'O<; &f1-1Xp-rwÀc{>, 'fTi(j!v, ò'vn ; K1X~ b 7 fl-IXXap~oç • 1\17) 
1Ìf1-'f!~IXÀÀS, S'fTj' OUt'W y2!.p eEs~ 't'O dp7jf1-SVOV. TwJ't'IX où 't'W V Éx -rp!1toÒoç 
XIX~ 't'WV aÀÀwv & P-uso~ XIX~ OIX~fl-OVWV &1tiX'tTjÀwv 8 1ftX(l"fl-1X't'IX, èt.ÀÀ2!. 9 
't'WV éi; &ÀTj9d1Xç fl-~ÀÀov XIX~ Ss!IXç XOfl-~Ò}, xrir~'t'Oç. K1X~ 1t1Xp2!. 't'Ouro XIX~ 
1tSp1Xç S(l"XS fl-E't'' oÀCyov 1) 1tpoppTi(j~ç l o' XIX L fl-Ti't'P01tOÀ!'t'Tj<; Éxs~voç' ov 
€<pr,fl-SV 't'OV 't'WV O~IXXOVWV exsw ~1X9f1-0V, xs~po-rovs~'t'IX~ IIIX-rpwv, Ns1Xç 
':'IXU't'IX<; XIXÀS~V sea~lj"P-évov 11 ( 1). T'h v 1tSp~ 't'OÙç ÒEOf1-SVOUç 't'OU f1-Sf1-1XXIX-
p~(jfl-SVOU (l"Uf1-1t&9s~IXv 1twç 12 !J.v nç 1t1Xp1X(l"T'I\as~s Àoyoç; Ou y2!.p Twv iv 
't'~ À1Xupq. 1tcp~'t''t'WV f1-0VOV, stye 't'~ XIX~ 1tSp~-:-'t'ÒV ~v, &ÀÀà XIX~ 't'WV &vo.y-
XIX!Wv ouÒIXfl-W<; È<pdÒsTO ouòs IXUT'ljç ò'lj1tou -r'ljç È'fTifl-Épou -rpor.p'ljç, &ÀÀ' 
&r.ps~Òwç È(l"xopm~s, xiX~ &f1-1fJOTÉpo.~ç iò!òou 1tSVTi(l"~ • 1toÀÀax~ç òì:: fl-TiÒÌ:: -roti 
r ' r1 (. ' - 1 'Ì "'\' ' ' f ~' SVO<; OV Tifl''f~S(l"'t'O x~':'WVO<; f1-S't'IX1tOWUf1-EVOç, IXAAIX XIX~ 't'OU't'OU p1Xo~Wç 
-
5 (-r. !l. 'f'·) 'f'· -r. !l. S. - 6 .corr. post rasuram P.- 7 om. S. - 8 hot-r'I}Àot 
S. - 9 xcx\ add. B. - 10 1tpoa'l}yoplcx S. - 11 el6~aplvwv S. - 12 'lt'OW<; C. 
tempio esset, eique inter ceteros diaconus quidam suo loco thus 
offerret, buie ille : Non longum, ait, tempus abibit, cum episcopus thure 
nos perfundes. Cui diaconus (2) : Unde mihi peccatori et indigno tanta 
dignitas obtingat i" Et sanctus : Ne dubita, inquit, sic enim eveniet, ut 
dictum est. Haec non ex tripode aliisve fabulosis et daemonum falla-
cibus oraculis, sed ex veritatis aut divinae utique gratiae fonte hausta, 
exitumque suum brevi sortita est praedictio. Nam metropolita factus 
est diaconus ille 'Patrarum, quae Novae appellari solent. Beati viri 
in egenos pietatem et misericordiam quaenam eloqui possit oratio? 
Etenim, non ea solum quae in laura redundabant, si quid tamen 
redundabat, sed ipsa etiam necessada largiebatur, acne quotidianis 
quidem alimentis parcebat, sed prolixe omnia et ambabus, quod aiunt, 
pauperibus erogabat. Saepe unicam qua tegebatur tunicam non 
retinebat, sed hanc quoque petentibùs facile concedebat. Cur reticeo 
quod maxime inusitatum quodque stuporem audientibus inicere 
(1) Episcopus ille cuius nomen reticuit auctor noster, collocandus est in serie 
episcoporum Novarum Patraruril. ante Nicolaum qui sedit extremo saeculo X-! 
LEQUIEN, Oriens christ., t. Il, p. 123.- (2) Hic rursum pauca omisit interpres. 
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rx~-rouo-~ rtrxp:x.zwpwv. T( p.l) Àéyw -rò xrxwrhrx-rov xrxt &xoljv tx\lvÒv 
' "'\-t , - ' - ~~ \ ' ""\ , ~\ 1 , EX1tA"f)~\l~; opywv EXE~VOç O"<pOupC( rtEp~ 'rOV EMOV, 1tctV7\l os· ~X<pOp'f)O"e>:ç 
Xct~ OOÙç 1tÉV'f)O"~, Xctt -r&ç xs~p\lç szwv XSVaç, -;( 1t0~S~; djVW'r\l Ò~nvrx 
p.z-rrxxrxÀzo-ap.zvoç €òs~-ro 9zpp.wç sCç -ro1tov rxù-ròv fJ.yvwo--:ov &yrxyov-rrx 
zpuo-(ou 7tWÀ7jo-rx~. ){C(~ 't"l)v Xct'rrx~À'f)9E~O"C(V 't"~p.l)v ÒOUVC(~ 1tÉY"fìO"L Kd zryz 
-;·~ç òz-Ao-swç ~xouo-zv sxz~voç, yÉyovzv fJ.v. IIÀr1v &.).).,' ÈÀssp.oo-uv'f)ç p.Èv xrx~ 
xp'f)o-'t"o't"'f)'t"oç o{hwç slzs. 
p.~'. llspt OÈ 't"ljv Émp.ÉÀwxv 't"WV {m' \lÙ't"ij} p.ovrxzwv l xrxt oe\lv S7t' 
rxù-:oùç €-;pscps -rljv 2 xr1òsp.ov(rxv rtpoo--Axs~ p.rx9s~v. "Evrx 't"Ou-rov 3 &v9ouv't"rx 
' ( "\ ' ,, \ ' - ,,,1, , l 'Ì) , , 
":"f)V 'f)A~X~ctV sn X\l~ C>:XfL'fjç \l'rctfLSVOV Xct't"ct nvct XPS~ctV etA ,C(XOO"S 1tSfL1tSL 
"Oç CÌ7t~WV' VUX't"Òç r,Ò1j _xrx-rrxÀct~OU0'1jç, 't"WV xwp(wv èv~ Xct't"r:>:Àus~. i.rtd ÒÈ 
\ (f \ ' !. - ' ' ~ 'P- "\ ' ' \ ",,1 xct~ U7tvou xrx~poç ·r1v, o "r'f)ç xrxx~rxç o-7topsuç o~ctt-'oAoç xop7jv -;~vrx 't""f)V o'r~v 
wpct~rxv ){C(~ m9rxvljv rtpÒç È7t~9·;p.(rxv È1t~0"7tcXO"C>:0"9ct~ &yrxywv, o!ç olòsv ctÙ-rÒç 
, ' - 4 , , 'E 1 <:-• "t t 1 .,. •<:- 1 vsup.rxo-w U7tvouvn o-uvrxvrxxMvs~. rts~ o s.,u7tvoç o p.ov\lzoç ·r1v, ~owv 
o:ù-;ljv oùz tm),wç 9opu~s~-;C(~ "ij) rto:prxòoç<p, &.ÀÀ& xo:t Àoy~o-p.o~ç, cpeu, 
&xoÀao--ro~ç xÀove~-:ct~, xrxt rtpÒç xcx.-ra9so-w 5 sÀss~vwç o-uv\lprtass-:-o:~. 'Ev 
'tOU'tO~ç Èxs~vcç wv &.xous~ cpwv7jç -c-ou rto:'tpÒç fJ.vw9sv wç ò~' ciÉpoç Ùrtq.Òo-
, •t , , , , l ' , , T' <;' l 8 - ) , p.sv'f)ç, s~ ovop.a-roç -;s rxu-rov xctAOUO"'f)ç, xrx~ · ~ ooc~ -;rxu't'o:, ,syouo-"f)ç, 
fJ-W. - 1 àÒEÀ'f'WV S. - 2 om. S. - 3 'tOO'tWV S. - 4 ~Òl] add. Q C. -
5 auyx<X'tct0Eatv S. - 6 om. S B. - 7 ò' B, 01t' S. - 8 ÒÈ S B. 
possit? Gestiens ille studio misericordiae, cum omnia iam in pauperes 
èffudisset vacuisque manibus· esset, quid egit ? Ignotum quempiam 
advocans, orat enixe ut sese ignotas in oras abductum auro vendat, 
et pretium pauperibus distribuat. Quod utique ita factum fuisset, si 
orantem exaudire alter voluisset. Atque ex his quidem, qua 
Denignitate et eleemosynae praestantia fuerit, manifestum est. 
42. Nunc, quanta in fratres sibi creditos vigilantia et sollicitudine, 
discendum est. Horum unum aetate florentem, certi negotii causa 
quopiam misit. Is viam ingressus, nocte superveniente in quodam 
vico diversatur. Ubi somni tempus adfuit, vitiorum sator diabolus for-
mosam quandam puellam, et quae sui desiderium provocare ac per-
suadere posset quibus norat nutibusJ inductam, in dormientis lectulo 
colloca t. Quam ille evigilans ut conspexit, haud leviter inopino specta-
culo turbatus, obscaenis etiam, heu, cogitationibus agitari coepit, et ad 
consensum miserabiliter rapi. In hoc rerum articulo, patris vocem 
audit in aere succinentem, ipsumque de nomine compellantem. Quid 
hoc rei est quod animo versas? Huc prorsus venies. Quae audiens mona-
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rt ' .... ' ' ' "Y~ ' '"'\ ' T ' f ' ' , cmep EV V<p a-tpECfE~ç IWtO<;; WuE lt::t:V":W<; EAEU~"{l· OU":WV O p.ovaxoç IXXOU-
a"IXç, rtÀ"t)tntiX~ t1ìv xapÒ(IXv rtÀ·r.y~ ovtwç cl.),eç~xcixtp, XIXL rtapaxp~!J.IX 
l ' ~ ' •t 1"\ "\ - "\ ':'l (l - l ,. ' 
'0 yuviXWV u~Wa"IXfJ-EVO<; E<;IXAAEtiX~ tOU XA~'IWWU ocpp.<p 7tVEUfJ-1X'~ · E~":IX XIX~ 
t& Émtstayp.éva O~IXtEÀÉo-aç èmivs~o-~ rtpÒç tÒv p.éyiXv, xat tÒ ysycv1)p.Évov 
.r 1 'O ~ 1 N' , II _, , , _.,, 1 " 1 t l n 1 <:' A 1 s;ayopwe~. oE · 1). ":0'1 IXUAOV, Ey1\, 7t1Xp uMyov \/.V <.<;EXUV1) tiX u~IXI-'1)-
fJ-IXtOC O"OU d p.h tÒ 7tOCVU EÙ7tE~9éç a"OU XIXt &.rtpocpoco-~O"":OV t'Ìjç Ù:tiXXO'Ìjç 
p, A l(l , O" , 1 , - l ,,, 1 , , l , I"Et-'O"f\V1)XE 0"0~. U":W<; OU 7t1XpOVtWV IXUtWV f'-OVOV IXAAIX XIX~ \/.ltOVtWV, Wç 
' , l~ l " <:' , ' - -"\) ' l y ( Q> l 7t1Xt"f\p EX"f\ÒE":O ":Exvwv, ·r. o~ IXUtou p.aA ,o v ecppovn-,ev o I"Jeoç. 
p. y'. 'Erte~ o e xiX~ t'ljç aùtou tsÀwt'ljç où p.axp&v ouo-1)<; o o-orròç 
~o-9eto, tÒV xÀeWÒV ~UfJ-I::WV 1 fl-I::":IXXIXÀC:~":IX~, XIX~ vop.ouç O~ XIX~ XIXVOVIX<; 
iyypoccpouç Ùrt1Xyopeus~ 2. Otye brtwç exou~~v wcpeÀe(~Xç XIX~ tou xrx.t& 
Xp~o--:-òv 'ExovtiX~ 3 ~iou, p~o~ov tijl ~ouÀop.iv<p p.a9e~v IXÙ't"o~ç €vtuxov-r~ · 
otiX yocp nveç rtÀcixEç do-~ 9eoyp1XCfO~ &ç o oeu-:-epoç ou-roç Èrtt tou opouç 
l\1 - •<:- ~~ ' - " - ' - ' l (1) E,. ' wa--r.ç WE-,a-:-o o -:-<p ovt~ 7t0~1)t~xwç Eme~v opeo-~tpocpoç . ~-:-a U7t1XVIX-
yvwva~ -:-outouç xeÀeua-IXç -ro~ç p.ov~Xxo~ç, sù9ùç rtocÀw èf.ve~o-w dç -rò òpoç 
tWV ::t:Ù":WV 4 èxop.evoç 'Epywv' othwç èp.p.EÀwç XIX~ a"ltOUOIX(wç wo-mp èf.p-r~ 
t~ç 7tpÒç &.pet1ìv &o/cip.evoç 1tOÀ~tcl1Xç. Aexoc-:-'l'l oè 7tpÒ t'ljç 'rEÀEUt'Ìjç 'l)p.Épif, 
fl-Y'· - 1 1:u[J-E6ivo: B. - 2 7tepl 'tlj<; Èyypli<pou 'tou &:ylou VOfJ-OOEato:.; in mar-
gine S.- 3 ~xov'to: P.- 4 o:Ù'toù B. 
chus plagam corde excipit, plagam sane salutiferam, et repulsa sta-
tim muliercula exilit e lecto, spiritu fervens, peractisque imperatis 
ad sanctumredit, et quod acciderat confitetur.Et ille: Nae per Paulurn, 
inquit, paene effusi sunt gressus tui; nisi prornpta et obsequens sine ter-
giversatione oboedientia tua adiuvisset te.Sic ille non praesentium tan-
tummodo, sed absentium etiam, ut parens filiorum curam gerebat, 
aut per ipsum potius Deus. 
43. Cum autem exitum suum non procul abesse sensit, egregium 
Symeonem accersiit, eique leges ac regulas scripto tradidit ; quarum 
quanta sit utilitas, et quam vitae secundum Christum sint consenta-
neae, facile est legenti deprehendere. Sunt enim quasi tabulae quae-
dam a Deo exaratae, quas secundus hic Moses in monte accepit, 
vere, ut cum poeta loquar, in montibus educatus; deinde, cum illas 
monachis legi iussisset, in montem rursus ascendit, et consuetis offi-
ciis animum adiecit, non secus ac si tum primum virtutis studia 
capesseret. Decimo ante obitum die, sacer is erat admirando in 
(1) Iliad., XII, 299. 
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, ' , " - , , n - N "\ , , , ~, rl o I>OfTrl p.ev "fjj€1"0 t"OU 't"()( 7tll.V't"()( Vil.U[L()(<HOU LXOA()(OU, ll.U't"Oç O I>W\II>V 
XcX't"EL<J'L 7tll.p& TÌjv Àll.upav Òpop.aloç 5 , 1tfOO''t"cXt"t"EL Òè 7tfÒ 't"~ç C>pll.<; 't"Ò 't"WV 
p.ova.xwv &.9po(O"LfLOV xpou.,.97jva.L EuÀov 6 , xa.~ -r1w tep&v yevÉ0"9a.L p.u<J"-r()(yw-
y(a.v, B7t~p &7t()(v-ra.c; u7tovoLwv 7 É1tÀ-I1pou -r~v -rou xa.Lpou 7tpoÀ1l~Lv Sewp.s-
vouc;. Aù-rljç òè ~Ò1l -reÀe.,.SelO"'Y\<;, 7t:po't'psmL òUo -rwv &.òeÀpwv eCc; 't'OÒe 
-:ò <J"7t~Àa.Lov· 'ApLxop.evoL, ÀÉywv, ÒLaxop.l<J"a.L <J"1tEU<J"a.-rÉ p.oL 't'Ò eùa.yysÀLov · 
1 - , , ~ , , , P. ~ E" , , -.. n , 1 , -.. 1 i>X€L<J'e ya.p OUXO:'t'L a.u-.oç 11..VI1..r-1jO'O!J.OCL. me, XI1..L 11..VI1..XALIIEL<; ~>1tL XMV1jç, 
o [L1lòé1tO't"E 1tfO't'epov 8 wpcf91l 9 1tOLWV, 7tUpsneLV rJ.pxe't"()(L. llÀ·hv &.ÀÀ.X 
xa.t othwç EXWV eùxlic; xa.t -rou 't'OÙç 9~>(ouç U7t~Òew ~a.Àp.oùç oùx &.vljxe 
Thv jÀW't"":()(V · 7t()(p·~veL Òè xa.t 't'O~<; p..ova.xo~ç -r.X 7tfOO'~XO'I't"l1.., xa.t 7tpÒç 't'OÙç 
7tovouç 't'ljç &.pe-rljç U7tÉ91lye 't'OÙç -ì)ò(.,.-rouç. 'E1td òè xa.t TÌjv xup(a.v EjVW 
7ta.pou<J"a.v, É7tLtpÉrm 't'ii) :Eup.ewv ypti~a.L 't'ii) te XP1l"''ij> ll'Y\[1-1\'t'p(<p xa.t 
'lwtXxdp. éxdv<p xtXt -ro~ç .XÀÀoLç -ro~ç X()('t'& pLÀ(a.v tXÙ't'iii "hpp.o.,.p.ÉvoLç 
&.veÀ9e~v wç ()(Ù-;ov, dc; èm9up.(()(v -routwv èÀ9e~v dp1jxwç. llpòç 't'a.U't'tX Ò 
:Eup.ewv · 'AÀÀ' o 'lwtXxelp., Ep'Y\, 1tcinp, E't'L youv év -r~ 7toÀeL (1) p.Évwv 
1 1 O" , t • '"'"'' •t:-.. ~-.. n , -.. 1 , ~ e<J"t'Lv. u, P'IJ"'Lv o p.ey()(c;, a.AA e~€A'1\Auve, xa.L p.e't'tXXAT1't'eov wc; 't'a.xoc; 
()(Ùtov. 'Ex7tS[l-1tE't'()(L 't'o(vuv e!ç 't'WV p.ova.xwv, oç l(()(t U7t()(V't'~ 't'O~ç XÀ1j9E~<J'L 
-
5 ~pop.aiw~ S B. - 6 (x. e.) ~- x. S. - (movola~ S B. - 8 om. S B. -
9 ÈrfctVTj s B. 
omnibus Nicolao, mane summo ad lauram festinato descendit, 
signumque cogendis monachis praemature dari iubet, et sacram 
peragi mystagogiam. Quae res suspicionem omnibus iniecit, antici-
patam eius horam videntibus. Illa autem rite absoluta, duobus fra-
tribus : Properate, inquit, ad speluncam istam, et evangelii codicem 
mihi inde adf'erte / illuc enim ipse amplius non adscendam. Dixit, et in 
lectulo iacens, quod numquam antea facere visus fuerat, febre corre-
ptus est : attamen, ne sic quidem orationem divinorumque psalmo-
rum cantum intermisit. Suggerebat et monachis opportuna, eosque 
ad suavissimos virtutis labores inflammabat. Postquam autem supre-
mum sibi diem adesse cognovit, Symeoni imperat ut ad Demetrium 
scribat, et ad Ioachimum illum aliosque amoris nexu sibi coniunctos, 
uti ad se veniant, se ilio rum desiderio teneri significans. Cui Symeon : 
Atqui Ioachimus, ait, pater, adhuc in urbe est. - Nequaquam, inquit 
ille, iam enim exiit, et quam primum vocandus est. Missus itaque est 
unus e monachis, qui obvios omnes qui vocati fuerant offendit ad san-
(1) Miletum designari nemo dubitet qui attenderit cum viciniorem hanc fuisse, tum 
etiam pluries et fere solam in hac Vita commemorari, cc. 13, 24, 29, 33. 
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1t pòç ":'Òv p.iya;v d.vepxop.évo~ç. 'O c; òè xa;t 10 xa:":'ÉÀa;~ov, d.a-7ta:acip.evoç 11 , 
xa:t e(ç Àoyouç a:Ù't'O~<; epxE't'IX~, Àoyouç OU<;; ÈXS~0\1 't'E EOS~ ÀÉym xa;t 
a;Ù•oÙç &xouew' yip.ov't'IX<; wcpeÀs(a;ç. Otys xrxt OU't'Wç exov":'a: eerxacip.svo~ 
7)pOV't"O 7ttpl ":'OU 7tO~p.v[ou · Te v~ p.ÉÀÀs~ç, dmlV't'S<; 12 , Ém't'pÉ7te~Y l8 
IXÙ't'OU<;; 'ExetV!f, ECf"fl, 't'ij) XIX't'~ yvwp."f)Y ovt~ -;o~ç &òsÀcpo~ç. 'A9po[a-IX<; 
't'o~ya;poùv &7t1XV't'rxç è7tuv9cive"t"o • ot òè 't'h v èxÀoy'Ì)v IXÙ't'ij} p.~ÀÀov u 
èyxe~p(SOUa'~\1' I:ov, 7tcX't'Sp, d7tOV't'E<;, 't'Ò ep-yov, XIXt 't'~<; ÉX E>soÙ CfW't'LSO-
p.ÉvYj<; aou Ò~IXvoliXç. Ilpòç 't'IXÙ't'a: èxs~voç èyxcipò~ov n xa;t 7t€7tOY"flp.Évov 
~xpwç a·re:v&Ect.;. Oùòsvt hépt:J, ecp"fl, (h~ p. 'h xspalY up.~c; 't'OU èp.ou Xp~O''t'OU 
XIX t 8eoÙ XIX't'IXÀS[7tW. "Ea't'IX~ ÒÈ XIX l 't'Ò purr1XpÒY 't'OU't'O p.ou awp.IX up.wv 
d.o~cXa'7t1Xa'"t"OV, àÀÀ~ x<Xt 7tYSUp.<Xn 15 O'UYÉ<TOfJ-<X~ 7tcXY't'Wç, efye p.'Ì) 7tpÒç 
d.'t'07tOUç up.s~ç oòoùc; 16 ÉxxÀiY"f)'t'S 't'~ç cpspoU<T<X<; Cf<Xvepwç dç cX7tWÀS~<X\I. K1Xt 
"t"OU"t"O òè 't'IX~<; up.wy E<J'•W Ò~ctYOl<X~ç d.vciyprx7t't'OY 't'E xrxl oÙÒctp.wç émòo~rxso­
p.syoy ' wc; sf 't'~ç "=iìJ 't'prxxe~ 't'OU":!f ò'ps~ èyxap't'ep1\<Te~sy IJ.xp~ 't'ÉÀouç, x<Xt 
<XÙtij) o1\7tOU ÈY<X7to9civo~' xav 7tOÀÀ<X~ç EL"f) evoxoc; &p.a;p't'[<X~ç' èyw "t"Ò\1 U7tÈp 
IXÙ't'OU Àoyov ucpiEw (1). l{a;l b p.èv o{hwç sr7tSY. "o,~ òè &À1)9'Ì)ç 1) È1trxy-
-
10 om. apud Miklosich, Qiplom. monast., t. I, p. 506. Cfr. supra, p. 11. 
-
11 om. ap. Miklosich. - 12 om. ap. Miklosich. - 13 (d. È.) é. e:!. S. -14 (&. p..J p.. &. s B.- !5 'ltve:up.<Xto.; Q. -· 16 (o. 6.) 6. o. B. 
ctum venientes. Ut autem advenerunt, eos salutat amplexu, et verhis 
alloquitur, verbis quae et ipsum proferre decebat et illos audire, uti-
litate plenis.Qui sic affectum intuentes,de grege interrogarunt, cuinam 
illum commendaturus esse t: Illi, in qui t, quem fratres ex animo pro-
barint. Coactis igitur omnibus, singulos percontabatur : illi vero delectum i p si potius adsignabant : Tuum, dicentes, opus est pater, et 
illuminatae a Deo intelligentiae tuae. Ad haec ille intimo ex corde 
altum et aegrum suspirium ducens : Alii ergo nulli, sed Christi ac Dei 
mei manibus vos relinq_uo; erit porro et putre hoc corpus rneum, sed 
et spiritu semper ero vobiscum, dummodo ne ad vias pravas quae ad 
manifestum ducunt interiturn, defiectatis. Et hoc pariter mentibus vestris 
infixum h aerea t, nulloque modo ambigatur: si quis in aspero hoc monte 
ad finem usque perseveret in eoque moriatur, tametsi multis obnoxius 
criminibus teneatur, me rationem pro eo redditurum. Atque haec qui-
(1) In decreto Theodori Pyropyli edito anno 1196, ex typico monasterii sancti Pauli recitantur sequentia, quibus praesens narrati o auctoris il!ustratur. Decreturn legitur apud MIKLOSICH·MiiLLER, Acta et diplomata monaste1·im·um, t. I, p. 305·306. 
'O Bè: 6so<pdpoç 'ltCX't~p 7tpocrx<XÀEO"crf-'Evo.; -rr'.icrcxv ~~v Èv Xp'cr"t!J àèsÀ<fO'tT)'t<X, 
TOM. Xl. 11 
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yeÀ!rx, ":Ò btt Arx~cXf<t> yevop.evov' el:ç oè oùto<; ":WV p.ovrxzwv' p.e-r& tlj'\1 
elç 8eòv -rou mx-rpòç èxor~p.!ctv 17 r1xp~~wç 01)Àwo-e~, wr:rnep apct 7te.pt 
ctt.hou xctt -r<j> -rljç Àctup1X<; lnéyprm-rct~ 18 ~~~À!<t> ( 1). lloÀÀ& òe xctt 
fnpa ":OÙ<; rioeÀcpoùç vouOe.-:-/jO"IX<; 't"€ 'ltll":p~xwç XIXt ò~M~IXç, e'lte~":IX xctt 
npÒ<; ~v IXÙ":OU xf.ÀÌ.IXV exiXO"":OV, É0"7tÉpct yèt.p ~V, rivct7tll.UO"OfJ-lvouç 1 ~ 
ricpljxe.v. 'E v t òè -roucwv u7toÀe.~cp0l'V-r~ 7tpÒc; -rò -rò cpéyyov éxe.~ cpwç ~Ò1) 
rip.uòpwc; ezov rivx~w-:tupljo-ll~. Tò TtfOO"XECftXÀIX~OV' 'f1\0"!v' 6'fwo-ov 20 . X(( t 
8c; o6-:-wç È1toie.~. '0 Òe 't"rtc; Éllu-rou XE~pllç E~c; u'foc; È1tctp1Xç, ·t;pép.ll ":e "o, 
E~c; xe.~pcxc; O"OU' x~:rèt. 'òv ~ctutò È1te:mwv e.ùOùç 8 lll etp1jXE, xx t e. te; x<Xp1Xç 
8eou ":l'IV b.y!IXV otÙ't"OU o/uzljv 7t1Xpe·d0e~. 
p.ò'. "!Jp~Xv òè -rljv llÙ-rljv &7t!Xa~ -ro~ç 7trt.pouo-~v oCp.wy~Xt xllt Opljvo~ 
riép~o~ 7tOV1\pwv 1tveup.ti-rwv ~xova01)a-1Xv, 7tÌ.1)nop.évwv -r~ riwlÒ<t> -rljç 
- 17 ÈxxÀ'I)alotv S. - 18 Èyysypot7t"CO apud Miklosich. - 19 &votn:otuaop.~;vov C. -
20 Utjio<; C. - 21 om. C S B. 
dem ille. V eram autem promissionem fuisse quod Lazaro accidit, 
monachus hic fuit, aperte demonstrabit, prout de illo in laurae 
monumentis memoriae litterisque proditum est. Cum multa alia fra-
tribus paterno studio admonens docensque suggessisset, post haec 
singulos ad cellas suas dimisit ; iam enim vesper erat, tempusque 
quiescendi. Uni autem qui relictus ibi fuerat ad lucernam, quae 
obscure iam lucebat, excitandam : Cervical, inquit, attolle. Quo facto, 
ipse manus sursum attollens, lenique susurro In manus tuns ex 
Davide recitans, sanctissimam animam reddidit. 
44. Eademque hora eiulatus et lamenta nequam spirituum in 
aere ab omnibus qui aderant audita sunt, quos scilicet beatae Pauli 
' ' - .~ 6' ' 'E'~ l r.>. ' ' ' aup.7t<Xpov"CWV XotL 'tWV n:popp"l) EV"CWV '71:0t(J-EVWV Xott "\lVU!J. O \l XO\lt'O\lXALI1ELO\l, Xot t 
0w'fuÀcXX"CO\l &v6ptimou "Cou à.ytw"CcX"Cou xot\ olxo<>tJ.EVLxou n:ot'tpt<Xpx.ou, W<; &n:oa"Cc.t• 
Àsno<; ~Lei "Ctvwv eJÀoyov 7tpO<fot11tV 7tpÒ<; otÒ"COv, ÀÉ"(EL c.tÒ"Cot<; È7t~XOOV 7tcXV"CWV · 7tOU 
6sÀe"Ce, "ttixvot, xa:"CotÀet~'w OtJ.ii<;, dç È7tetÒ~ oÒxÉ'tL p.e ò'tjiea6e awp.ot"Ctxw<; auvòtci-
yov"Cot O!J.1V; O! ~~ W<; "Cothwv "CWV Àoywv 'Ì]X"I)XOEt'l'otV, EtJ-EtVCXV wa•l vexpol, p.~ 
~\lVcl!J.EVOt ~ <f6Éy~c.ta6cx( "Ct ~ x/tv n:pÒ<; ~potx.Ù ~ÀÉtjlott otlhOv, aurx.e6ÉV"Ce<; OrrÒ "C'fj<; 
Àun:"l)<; xotl "CWV ~a:xpuwv. 'O ~È lòwv otÒ"CoÙç "Cotpc.tx.6Éncxç ÀÉyet otÒ'totç · e'l7tot"Ce, 
e'ln:ot"CE, Èciv7tep el<; ~otatÀiot ~ 7tot'tptotp)(~V ~ iJ.ÀÀov "Ctvà 7tpo6utJ-e1a6e Xot"CotÀtn:eiv !J.E 
OtJ-fk O! ÒÈ M.youaw otÒ'ttp · '07toti xeÀEuetç, 7tctnp, n:povooutJ-evo<; ~p.wv 'tÒ aUtJ-'f'É-
pov. ET7te ~È otÒ"Cot<; · 'Ev oÒÒev\ iJ.ÀÀ<.p n:po6utJ-oGp.cxt OtJ-iiç Xot"CotÀme1v xcxl ~ean:o­
~eafb:t, d 11-~ Èv 'tot1<; x.•pa\ -roù xuplou xcxl (>;Jeou o-w"Crjpoç ~!J.WV 'l"l)aou Xpta"Cou. 
- (1) In sequentibus de monacho Lazaro agere auctor neglexit. 
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fULx:xp~:xç -roù II:xuÀou ~uz~ç, x:xt €-rspov y~p n 1 -:owu-:-ov oùx sCç 
p.:xxp!X.v 9 b Àoyoç o71Àwa-s~. Mov:xzòç oi nç ò'vop.:x p.èv cpw-:moç, 't'7jv 
~· ' ' ' •CJ ' ' P. ~ ·~ '"" ' - " 3 - ' -o :xpE"=Tl\1 oux :xa:xup.:xa-'t'oç, 't"TIV t-':xa-~AW:X 7tOAW o~xwv, 7IXOUE ":"Tlç :xu:-71ç 
wp:xç riyyéÀwv sv &ép~ xrmwç "tm~òov't'wv. K:xt 7t:xp:xzp~p.:x ll:xu).tp 't'ij} 
sma-xo7ttp MovEf!-~cio-~:xç 5 ( 1 ), EXE~ y!X.p È-ruyz:xve 7t:xpwv, 7tpocrE\O"~ 
7t\1Wo-nwv, x:xt -;~ -r~ç cpwv·~ç syxo7t~ -roÙ Òpof!-OU Ò71Àwv -rÒ cruv-rovov, 
CfW\1~ -ro~ycxpouv f!-d~O'I\. Tò 7tUpE~O\I, ECf"rl· À:x~wv wç ·~zoç &up.~:x. K:xt 
:-ou-r~ p.sv ou-rw 7tpÒç "Ò'I S7tio-X07t0\l. Aù-ròç ò€ Of!-f!-CX'rci. n x:xt CfW'ITj\1 sCç 
• , 1 ' M · o , • 'P., 1 - , c. , , , O:Jf:X'IO'I ~;7t:xp:xç · vr1o-v71n p.ou, 7t:xnp, Et-'ooc, ~;v ·~ 7tpoç oeov :x7t:xv-r·flo-E~ 
o-ou. Tou-ro -rplç EC7t!~v, è?-.71ysv. 'Q.; ò€ b e1t~o-xo1toç -~pw-r:x -rl.; 'h €xcpwvT~­
o-~ç · T/)'1 ay~ov, scp71, -rs9é:xp.:x~ II:xuÀov -ròv èv -rìj} A~-rptp 7tpòç oùpcxvoùç 
lfp-r~ ò~' riyyéÀwv rX'i:XfEpOf!-€'10'1. Oùx CI:ÙTÒç p.ovoç 6 cpwo;moç, riÀÀa x:xl 
p.ov:xx_òç enpoç 'rW\1 È7t:X~'I0Uf!-ÉVW'I, oç Koap.iiç p.Èv wvop.:xo--;o, 't'OÙ oè 
":"<ji ctcr·m 1tÀ'I)O"~~çwroç ~pzs p.ov:xo--r·flp(ou o o-uv719eç -r~ç 'Apf!-:Xf!-EV'r:X-
p.8 1• - 1 'tOL B. - 2 p.rxxpò' S. - 3 ~xovas S B. -' xE,wç C. - 5 Mo,o-
~rxalac; C, prius Mo,w~rxalac; sed corr. Q. 
animae transitus cruciabat. Et simile huic quippiam alterum sequens 
narratio patefaciet. Monachus quidam nomine Photinus, virtute non 
vulgari, regia in urbe habitans, angelos in aere ea ipsa hora insolita 
sua vita te concinentes cum a udire t, continuo ad Paulum episcopum 
Monembasiae, qui in urbe tum forte adera t, anhelus accurrit, voceque 
interrupta, et cursus celeritatem indicante : Cape, inquit, turibulum, et 
suffiturn ocius ede. Haec ille ad episcopum. Deinde in caelum oculos 
ac vocem intendens : ~71'1ernento mei, pater, aiebat, curn in Dei conspe-
ctum 11eneris. Idque tertio cum exclamasset, conticuit. At episcopus 
rogabat quid sibi vellet haec vociferatio : Sanctwn, inquit, Paulum e 
Latro vidi in caelurn per angelos sublaturn .. Nec solus Photinus, sed 
monachus etiam alius, lande clarus, Cosmas quidem nomine, subur-
bani autem monasterii quod Armamentariae vocant praepositus, 
(1) De ecclesia Monembasiae agit LE QuiEN, 01·iens Christianus, t. II, pp. 218-223, 
ubi valde ieiunam profert seriem episcoporum. Multo fusiorem habes in rescripto 
quod edidit L PASINUS, Codices manuscripti bibliothecae regi i Taurinensis Athenaei, 
Taurini, fol. t. I (1749), pp. 421-22; incerta tamen est, deficientibus notis chrono-
logicis. Alicuius Pauli, archiepiscopi Monembasiae, narratio de sancta Martha 
exstat in Act. SS., t. V Maii, p. 432. Cfr. ALLATIUM, De libris ecclesias#cis graecorum, 
p.127. 
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fL(l'i ( 1) X(lÀs~v. <Pwvf.cr<Xç 't"ths x<Xt w.hòc; 't"Òv U7t1)fE't"OU\I't"(l, &:vSp<Xx(lç 
'Ììp.p.évouç ÉxÉÀsus cpipsw, ore; évsx.Ss~cr~ Sup.((lp.(l èmOetc; X(lt 0"7tOUO~ 
Sup.~wv (2) oùx cXb(lxpuç . "Ama~. Ècpwve~, CÌ:7t~a~. ocv9pw7tE 'tOU 8eou. "Oç 
x(lt (lV:Òç Épw~1)-retc; -;à 5p.o~IX "<i> <Pw-rm(j) ecp11. x(lt 't1)v (ll·clrxv 't'Ì\c; 
éxcpwn\crewc;, 't-Yi'i -;ou SeLou II(luÀou ~ux.Ti.; eCc; ovp(lvoù:; elv(l~ 't"1)v (M~(l­
crw. K(lt OU't'O~ p.èv oumc;. IMvmc; o€ 't"OU S(ltJP,(l't"Oç (lUE1)0'~ç. 't"Ò 't"o(c; p.1) 6 
7tÀ·fla~&çouaw, xÀÀà 't"O~'i m:lp?w ÀL(lV &cpea't"1)x6a~ 't"7ic; 7 d.vrx~ciaew:; 
yev€aS(l~ ""lv &7tox&Àu~w. 
p.e'. 'H 6€ xoip.11a~:; ":'ou Se(ou ~(l't"po:;. 'Ì) 7tpÒc; 8eòv o€ p.liÀÀov p.ed-
~rxa~c;, ·hp.Ép(l p.èv 7tEV't"EX(l~OExch'fj 't"OU ~Exep.~fLOU f!-1)VO:;, lvo~xnwvoc; 1 
ÒÈ: 't"EO'O'(lpsaxrx~Òsxcin,ç 2 , E'roe; 't"Ò Éx 't"'Ì\ç 't"OU x6ap.ou x't"!aswç 't"of't"(lp't"OV 
1~ , ' , , - "t <:- , <:-• , , .,.H <:-• i 
t;I;1'1XOO''t"OV 't" E, XrJ.~ 't"E't"f(lXOO'~OO''t"OV npo:; 't"(l~ç E <i OTjA(l01) x.~M(lO'W. V OE o 
Ssa1tÉa~oc; ou't"oat II(luÀo:; ""lv 'Ì'j).~x~(lv ~p(lx.uc;, 't"1)v xscp"-),1)v tp<XÀrxxp6c; (3), 
-
6 ('t. p..) p.. 't. C S B. - 7 'ti)~ B. 
p.•'. - 1 h8tx'ttW~ C S B.- 2 'tEa-aotpottaxott8sxch'll B, 'tEaaotpeaxott~exli't'l) C S. 
accito et ipse ministro, carbones accensos adferri iussit ; tureque 
imposito, suffitum non sine lacrymis summo studio edens : Abi, 
clamabat, abi, homo Dei. Interrogatusque, paria cum Photino 
respondit, acclamationis huius causam Pauli ad caelos migrationem 
fuisse. Et haec quidem [illi. Miraculum vero auget, quod non vicinis 
dumtaxat sed procul etiam dissitis remotisque facta sit huiusmodi 
revelatio. 
45. Dormitio autem divini patris, aut ut rectius dicam, transitus 
ad Deum, in diem incidit XV decembris, indictione Xliii, anno a 
mundo condito sexies millesimo quadringentesimo sexagesimo 
quarto. Eratque divinus Paulus statura brevi, capite calvo, barba 
(1) Rationem nominis declarant anonymi Antiquitates Constantinopolitanae, L III: 
Tò: 'App.1Xp.E~'t1Xplou ~ p.o~~ o &'yto' ITotnEÀE'r\p.w~, 7tpw'to~ È7tt Motuptxlou ò:pp.otp.É~­
'tO~ ~~. P. G., t. CXXII, p. 1276; eisdem fere verbis utitur ComNus, De aedificiis 
Constantinopolitanis, P. G., t. CLVIL Cfr. DucANGE, Constantinopolis christiana, 
l. II, 17, L IV, 73. - (2) Turis oblatio videtur loco orationis pro defunctis fuisse. 
Conferendus est usus turificationis antiquissimus frequentissimusque in funeribus 
Graecorum, a qua et exordiuntur officia exsequiarum. Cfr. GoAR, Euchologium 
Graecorum., p. 525, 540. - (3) lconisrnus sancti Pauli, quem ex menaeis profert 
DucANGE, Constantinopolis christiana, l. IV, 22, ubi de metochio 'tou àylou IIa:uÀou 
'tou È~ "lp A1hpc:J (Cfr. supra, p. 17, nota 14), non Paulum Latrensem, sed aposto-
lum depingit; nescio enim qua ratione deceptus hanc cellam Sancti Pauli Latren-
sis inter aedes sacras sanctis apostolis dicatas reposuit. 
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't"ÌjV Urtf..V"fjV OÙX dç p.~xoç rtOÀÙ XIX6S~p.ÉV"fjV EXWV, &ÀÀ~ p.~ÀÀOV rtÀIX't"S~OCV, 
't"ÌjV oo/W wxpÒç p.Év, àÀÀ~ 61XUp.1Xa't''ÌjV ÈmÀtXp.rtOUaiXV IXÙ":'~ ":'ÌjV XtXP~V 
" , 1 ~ • "'!! s Il· •>: ·~ 'En • , 4 .,. ' sxwv, wç o Aoyoç 1jo"fj cpu:xa!Xç Ev1)AWasv. •JIXrt-rs-ro p.sv o uv -ro 
rcoÀuiX6Àov èxs~vo awp.!X XIX l VLX"fjtpopov È v XPiii -roù \IIXOÙ' vcip61)XIX 't'Ò\1 
't'OTtOV XIXÀE~\1 5 sCw6:xp.sv ( 1). T~ç ex't'"fjç òè ~p!Xç 'tWV o/1XÀp.wv rcpòç 
't'wv 6 &6sÀrpwv -ron un:~Òop.Év1)ç, p.ov!Xxoç n.ç 'Kfp1X~p. ovop.1X, rcvsup.ocn 
XIX't"tXaXE't"O<; Tt0\11)piji, OU't"O<; p.·~rcW ÒT1À0ç ":"'Ìj\1 XCX>tXÀ"fjo/~v 7 ysyovWç, W<; ~Ò"fj 
't'iji 't'tXtpcp rcpoaf..yyLaE, rpocvspòç yivE't"IXL ÈÀESL'JWç p.è\1 <rrt1Xp1Xr.raop.svoç, x!Xl 
àv!XrtiXÀÀOp.EVO<;, CfìW\IOC~ç Òè xpwp.E\10<; àr.r'l)p.oLç, xd >OÙ<; 4òop.ÉVOU<; 
ÈrtLXOTt't"W\1 o/1XÀp.Òuç, ":"O~ç &ÒsÀtpo~ç 't'E Èp.~cXÀÀW\1 cl1)Òi1Xv XIX l ox À 'fìa'L\1. 
T!Xu't"~ 't"OL XIXl b xÀEL\IÒç I:up.EW\1 circwr.ra~\ICXL 8 't"OÙ't"0\1 rcpo<r>tX't"":EL 't"'li.; 
èxxÀ1)r.r11Xç, rcÀ'Ìjv xiX l outw ysvop.s\lov ò rcsrcov6wç &~o-~67'1-roç oùx È~'t"IXL 
lloù y!Xp -rou>o -r~ç 'fLÀoc\19pwrcou o/uxYi<> ; 'A.ÀÀ!X -:rxxs11Xç &7to),IXusL -r~ç 
Èmaxéo/swç, XIXl ":OU 1t0'1"fjpou rcvsup.!X't"Oç &7tocÀÀtX>'tE>IXL. K:xl 't':J:Ù't'IX p.b 
ou":"wç. 'O òè xÀmòç I:up.sw\1 où rcpilwç ércl ><~ ysvop.Év<:> ÒLsvsyxwv, -rò 
-
3 om. s. -4 om. P. - 5 Àéyrm c. - 6 'tÒ~ Q. - 7 Xotd axoat'/ B.-
8 &7tw6ljv<Xt S. 
non tam in longum promissa quam in latum diffusa, vultu pallido 
quideìn, sed cui admirabilis, ut aute dictum est, collucens inerat 
gratia. Conditum est multis laboribus exercitum invictumque eius 
corpus in templi corpore, nos ferulam appellare solemus. Cum autem 
sextam psalmorum horam recitarent fratres, monachus quidam 
Ephrem nomine, a maligno spiritu arreptus, sed quem arrepticium 
esse ante id tempus ignotum fuerat, simul ac tumulo appropinquavit 
morbum prodidit miserandum in modum agitans sese et subsultans, 
vocibusque obscuris et nihil significantibus psalmorum cantum 
abrumpens, ac fratribus molestiam et perturbationem inferens non 
exiguam. Quapropter eici illum ex ecclesia Symeon imperat. At ne 
si c quidem ope miser caruit, ubi enim d esi t benigna illa mens? quin 
celerrimam expertus est curam, statimque ab immundo spiritu 
liber evasit. Haec igitur ad eum modum. At praeclarus Symeon 
(1) 'Ev XP4> 'toù v<Xou, in cute templi. Ad hunc textum sequentem addit com-
mentarium ALLATIUS, De rebus ecclesiasticis Graecorum, Parisiis, 1646, 4°, p. 117: 
" Quemadmodum ... cutis carni vivae inhaeret, caro tamen non est, sic et narthex 
tempio adhaeret, templum tamen non est. " Honoris causa in narthece Paulum 
depositum fuisse patet, cum ceterorum fratrum corporibus excipiendis polyandrium 
deputatum esset, ut constat ex c. 33. 
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yà.p Gopu~wòeç cxthoù xcxt "t"cxpcxx't"~xòv éòu~zipt:~..vev, Ém~tà.ç 't"ij> 't"il'f<t> 't"OÙ 
&ylou xll~ oLovet 7tpÒç ~wvrcx òwp.~Àoup.evoç, xcxtcxyoyyu~m llthoù ~P~IltO, 
xcxt p.~xpoù ).o~Òope~~ecx~ xllt ~:iÀÀew òvs~Òe~L Tou't"o èn(, Àiywv, 't"Ò 7tpÒç 
' , Cl ' '1' •1: •l: ' " 1 ' Cl ' " ~ ' ' 
':Tj'\1 llì111pW7tWTjìl oOo,CX'\1 CX<oWfl-~~Tj'l:OV • 07tep toìl CXì111pW7tO~<; en WV S~ Xcx~ 't"~ç 
enpoç ~uve"t"1\pe~ç; Tò r.p~À-,j~uxov -::ou-ro, 't"Ò &xp~~wç ~psp.ov xcxl etÌyilÀTjVOV' 
evcx '\IUV ép.~&À~ç "Ìjp.iiç òz À-,j~s~ p.up(q:; EC yèt.p OCXOU~"t"ÒV jE'YTj't"CX~ 't"OÙ-;o -ro~ç 
7tÀ"fl~~ozwpo~ç. otÌ 7tÀ"fl~e-,j~stll~ -;à. lv't"cxu9cx 7tcx(òwv, &vòpwv, yuvcx(wv 10 ; 
1to~cx 't"Ò p.s't"à. 't"cxu't"cx èÀeuOsp(cx ; T(ç ~(oç -t.~uxv:Jç f1 p.~v xcxt Oopu~wv 
è),euGspoç; EC p.Èv oùv x-,)ò~ 11 't"W'Y 't"exvwv -::wv ~wv, e~o Ò'Ì\ Xll't"à. 't"Ò 
"\ (l' .,. (.i, ,.., ' ' ' " - (l ' " '1' '\ ACX'YIICXVOV WV t-'OUAS~ fl-S't"CX7tOWUfLSYOç, X\l~ fl-Tl OU':W ':O~<; \l:I.Ufl-Cl.CW SXOTjl\0<; 
W'\1 ':llPilXWV -t.pXv Q(r•noç XllQ(~":Ct.~O x:xt Gopu~wv. ECò' OUY &H&. yvwp~~0'\1 
( , ' , ...... ,, A. P' , , - ,, ' W<; ":::tzoç, Xet.~ ~S, 't"OU O[JOUç XIXTCXt"~t-':X~cx'\ltS<;, 't"O p.etcx TCXUTCX Set.~Ofl-SV 't"Ct. 
xll-rà. vouv ~o~ 1to~s~v ( 1). Ka.t o p.sv xÀmòç ~up.swv ou't"wç. "O p Il òè -r7iç 
r.p~Ào~topyou ~uz1iç -::'Ìjv stÌm:Ws~cxv, xcxt o1twç xat p.stà. ù,v éxÒTjp.(a.v 
~w~s~ -ro~ç -::ixvo~ç 't"Ò sÙ7ta.pliÙTj't"OV. Oùòéva. yà.p è~ éxs(vou -::wv Òcx~p.o­
VWV't"W'\1' xpovwv ~ÒTj 7tet.psÀ6ov't"WV r7uxvwv, xa.-rà. tÒ èp.r.pa.vèç Ccf~et.'t"O' TOÌ<; 
-
9 ~!J-apo' S B. - 10 yuvar:txwv C B. - 11 x~~at B. 
parum aequo animo quod acciderat ferens, ofi'endebatur enim illo 
tumultu et perturbatione, ad sancti tumulum accessit, et quasi cum 
viro colloquens, obmurmurare coepit, ac tantum non increpare et 
conviciis configere. Hoc nimirurtt est) aiebat, humanae gloriae odium 
illud) quod dum adhuc viveres) summopere) si quis alius, retinebas? 
Hoc studium quietis et exacta tranquillitas) ut nobis nunc infinitos 
tumultus ingeras? Nam si haec audiant vicini, nonne statim comple-
buntur haec spatia pueris) viris, mulierculis? Et quae deinceps libertas 
erit, guae vita nobis tranquilla et motuum expers? Si ergo tibi sunt 
curae filii tui) auxiliare sane quibus voles) sed occulte, et noli miracula 
tua sic prodens, turnultuum ac pert1trbationum causam nobis dare j sin 
minus) at scito nos teipsum protinus ex monte hoc in subiecta loca 
demissuros) ut ibi deinceps) quod cardi erit, pro arbitrio ,gera s. Haec 
Symeon. Ac vide, amantis animae facilitatem, et quomodo, etiam 
post excessum, filiorum suorum consolationi faveat. Nullum enim ex 
eo tempore energumenum, cum multi iam effiuxerint anni, propalam 
(l) Non desunt apud hagiographos similia exempla. Ita abbas Cisterciensis 
sancto Bernardo " per virtutem sanctae oboedientiae ne signa ulterius faceret" inhi-
buisse fertur. S. Beruardi Vita pl'ima, l. VII, c. 28. P. G., t. CLXXXV, p. 447-448. 
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'rSX'YO~<; 7t:<ÌV't"W<; 'rtX f~Àrx 7t:O~WV, xrxt 'rO òy):l)pÒv IXÙ't"O~<; daci1t:1XV CÌ.7t:07t:OWU-
p.evoç U' Év oè VOO'O~<; à;')),OI:~<; 18 , 7t:!Ì6ea( "::€ xa:t 7t:Ep~a't"aaea~, xrxt 1bÀwç 
1t:aa~ -:;oi'<; CÌ.vOI:yxrx(o~ç eanv O<; éx6up.W<; IXÙ":"ÒY ~-:;-~O'IX't"O 7t:01:pCfa't"aç, xrxt OÙX, 
evpev eù6ùç 't"Ò ÀU7t:OU'Y CÌ.7t:w6oup.evov ; 
P. Ci'. ll).;}lv &.).).' òÀ(yOI: x01:t 't"WV jJ-E't"tX 't"'Ì)'Y ÉXO"I)p.(OI:V rxÙ-:ou 601:up.ci't"WV 
ov x.e~pov d7t:ei'v, XOI:t oe~!;rx~ 07t:W<; XOI:t 601:\I~>Y Éxsi'voç Év Xp~niìi ~-ti. XOI:t 
7t:O~Tj't"hç epywv yivE't"IX~ 6rxup.rxa(wv. 'O 7t:OÀÀax~ç -hp.i'v O~tX p.vfjp."l)<; yev6-
p.svoç, 0 XÀSWO<; fTljJ-~ ~UjJ-SW'Y, EÙXT~pWv p.èv olxo\1 ev 't"W~ x.wptp 
odp.OI:aarx~ eyvw, wa-:-s 't0\1 OI:ÙcÒV slvOI:~ XOI:t olxov l 't"OU tepou O'WjJ-OI:'t"O<; • 
ci.ÀÀtX òuo -rwv 1t:e-rpwv 2 iv 01:ù-riìi xeip.ev01:~ 6rxup.rxa't"rxt -rò p.sye6oç oua01:~ 
o~e~pyov 'tOU éyx.e~p-lwrx-roç. Etx.s 't"O(vuv 't"ÒV ~up.ewv &.6up.(rx -riji 3 p.~ 
g,spov sln~ ";;07t:O\I ém-::"I)ÒS(wç 4 ex.C\I't"OI:. Ti OOI:t 5 o &.yrx6òç -riji ò'v-:-~ 8e6ç, 
x01:t -::oi.i &.y01:6ou 1t:01:v-rt auvrx~pop.svoç ; "Ov01:p b oa~oç è:vt -::wv p.ov01:x.wv É7t:~­
~rx(vs-:-OI:~ &Elwç ezovn 7t:&v-rwç 'tO~OI:U";;Tjç bpcia-swç, È7t:~f1X(ve-::OI:~ òè XOI:';;tX 'ttX<; 
ti7t:epyeyli0e~ç éxeCvrxç É1t~a-ràç ":wv 7t:E't"pwv, xaÀ01:p.ov n o~& x.e~pòç ex.wv, 
xrxL ":OU't"!p o-},, -::òv 'tOU (j';;O(Upou 'tU7t:OV émyp&rpwv IXU't"IX~<;. "Oç rxu-r(xOI: -::ou 
U7t:VOU ÀuOetç "ÌÌÌ ~up.ewv 7t:poae~a~ -::-ii.; Àrxup01:<; 1\o"l) 7t:pO(O''t"Ci.jJ-SV<p' xrxt 
- 12 !J-S'tiX7tOtoup.svoç B. - 13 GiÀÀotc C.. 
P.Cì'·- l ('t. IX. E. x. o.) x. o. 't. IX. E. B.- 2 (~. 't, 7t.) 't. 7t. a. s. - 3 'tÒ 
C R.- 4 èm'tT)alq> S. - 5 a~; C S B. 
sanavit; filiorum votis usquequaque obsequens, turbasque ab illis et 
strepitus omnes amoliens. In ceteris vero morbis, affiictionibus 
et aerumnis, an ullus est qui illum ex animo invocarit, nec depulsam 
statim doloris molestiam expertus sit? 
46. Verum, alienum haud fuerit pauca ex iis quae post obitum 
contigerunt miracula referre, ut liqueat illum etiam mortuum vivere 
in Christo et mirabilia operari. Idem ille Symeon quem saepe memo-
ravimus, oratorium quodam in loco condere instituerat, quod sacri 
simul corporis domus esset. Prohibebant lapides duo mirae magni-
tudinis qui lo ci partem occupabant; maerens ea de causa Symeon 
quod congruens spatium alibi non videret, quo se verteret non 
habebat. Quid hic bonus vere Deus et in bonis semper adiuvans? 
Apparet in somnis uni e monachis sanctus, tali viso minime indigno. 
Visus autem est, tamquam immanibus illis saxis insidens et 
calamo quem manu gerebat, crucis signum illis inscribens. Quo 
facto, statim evigilans ad Symeonem properat, laurae iam praepo-
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"t'Ò òpa9èv IX7tayyeÀÀe~. T<j) òè p.éÀÀe~v oùx ~v. dÀÀ& 7tcxpaxp~p.a p.eoriXxa-
Àe~-rcx~ p.l::v -roùç olxoòop.l\crov-:-cx<; 6 , crrpupcx~<; 7 òè -rwv 7te-rpwv ti><; -rcixoç 
cX7tE7te~p~-ro. Al òl:: À(cxv EÙ7te~ae~ç ~a-ex v, xcxl e7t(cr1)<; -rup<j) stxoucra~ 8 • )((X~ 
paò(wç Àuop.eva~, tilç èx 't"OU'rWV ò~ "t"WV Gpaucrp.ci-rwv e!; -t.p.~crdaç ysvécr9a~ 
TÒ olxoòop.1jp.il. Me-:& òl:: 'rilU'rCX XIX~ &7t1)pT(~S'rO, )((X~ "t'Ò Ò"Ì'j xap~ÉCI"'ril'rOV, 
7j y&p 1)p.épcx ~7tep slxe 9 -:1j<; olxoàop.~<; -:ò 7tÉpcxç, au-r1) yoùv xal ~fl-Épri 
f1v -:1jç 7tpÒç 8eòv -rou p.cix1Xpo<; 10 éxÒ1ìp.(cx<; • -ro~y1Xpouv xa~ ~fl-Épav aÙ't"Ì'jv 
-r-lj<; eL<; TÒ eÙx't"l)p~ov p.eora9écrewç 'tOU lepou crwp.a't"oç exp~vav yevecr9aL 'Qç 
òè xat b Àoyo<; -r-ljç p.e-ra9écrewç 7tav-.a.zou ò~ecpo(-:cx, &v1jÀ9e fl-ÈV &vòpwv 11 
7tÀ1j9oç, cXY1jÀ9e Òè crÙv 'tOU'tO~ç xal Ò J(p1)CI"'tÒ<; ~1)p.l\-rp~o<;, OÙ xspcr~ XEVIX~ç, 
dÀÀ& XP1if"a x1)pwv 7tcXp.7toÀu p.e-:axop.~~op.evoç xa~ Gup.~af"ci-rwv, òrp9e,!ç, 
-rou-:o ò~ -:ò Cl"7tilV~W'til'rOY èv &v9p~7to~ç, rp!Àoç xat p.e-r& Gciva-rov. IIÀ"Ì'jv 
dÀÀ' ò XP1ìcr-:òç oihoç ~1ìp.l\-rp~oç, oùx olò' 8, -r~ 7ta9wv el 12 xal rp~Àeucre~èç 
-:ò èvvo1)p.cx, cruve~ouÀeue -:<j) xÀm<j} ~up.ewv p."Ì\ 7toÀÀo~ç Ofl-fl-llCI"~ òe~!;a~ 18 
crwp.cx, 't"Ò xcxl 1)À(ou lf1XVO't"Spov' &ÀÀòc xpurpa 'tOU -rcirpou eeayaye~v. M"Ì) xat 
7tÉ7tov9é '~ -rwv &v9pw7tivwv, tp1)cr( 14, xal ò~ép9opev, o -:o~ç ripeÀécr"t'Épo~ç 
Geacrcxp.évo~<;, oùx &popp."Ì\ crxavò&Àou €er-ra~, dÀÀ& xiXt ÒÀ~ywp(a<; émo9ecr~<;, 
- & ohwaofl-~crot~uç Q.- 7 crcpxlpottç P Q. -8 ~xoocron B. - 9 (Ti· E.) ~ 7totpt1x_• 
S. - 10 fl-otxotpl,u C. - 11 &~apòç B. - 12 om. C. - 13 bis scriptum in P, 'tÒ 
add. C. - 14 <J111ai S. B. 
situm, eique visum exponit. Qui haud cunctatus, latomos advocat 
e vestigio, et lapides malleis tentari iubet. Hi vero facillime 
cedunt, et casei instar ita emolliuntur ut media pars aedificii 
ex eorum fragmentis constructa sit. Perfectum itaque est opus, et 
quod belle cecidit, idem ipse dies qui structurae finem imposuit 
anniversarius era t transitus beati. Quare eum ipsum transferendi ad 
oratorium sacri corporis diem esse voluerunt. Sparsa autem fama 
translationis, confluxit ingens hominum multitudo. V enit inter alios 
et optimus Demetrius non vacuis manibus, sed cum cerae turisque 
et odorum magna copia, verum se, quod in hominum vita perrarum 
est, etiam post mortem amicurn probans. Ceterum, bonus hic 
Demetrius, nescio quid humani passus, tametsi piena pietatis erat 
cogitatio, Symeoni auctor erat ne multorum oculis corpus illud, sole 
clarius, subderetur; sed clam e tumulo educeretur: Ne quid forte, 
aiebat, tabis, ut solet, illi contigerit quod simplicioribus conspectum, 
non modo scandalum sed contemptum etiam adferat, depressa in hunc 
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-rwv p.eyciÀwv 'ltepl 't"ÒV p.Éya.v tmoÀ'Y\o/ewv a-p.~xpuvop.Évwv ou-rw, xa.t 
dnp.a.~op.évwv. Ka.~ 't"11.U't"a. p.èv b tl"flp.-1)-rp~oç. 'O òè xÀmòç ~up.ewv • Où, 
cp"tlalv, oùòè yilp &pea't"Òv &v -rou't"o 15 -r<;i &.yl<r òol;mv <;> cplÀov p.èv "h 
dÀ-i)Ge~a., d~~op.La"fl't"OV òè 'ltav È7tL'ltÀM-rov xcxt 'ltE'lto~·t~p.Évov. 'O p.év't"o~ 
' A ' ' ' ' '~)' ' ' )' ~ ~ 11 ' ' 't ' ')(p"fla":'oç '-l"flp.-r,,pwç oux a.v~e~. 11.A • 1}va.yxa...,e MA"flllO't"wç 'r"flV esa.ywy1lv 
, n "O ·~ ·~ " - , , - <:' •<:- , " , jEVeO'\JI1.~. 'ltEp 11.1-'0UA"fl't"OV 0'1 't"<Jl 11.j~<Jl 'fi1.VEpwç oEOEX't"11.~ ' Xl1.~ O'ltWç, O 
Àoyoç ep)(E't"l1.~ O'fjÀwawv 16• Twv p.ova.xwv SX11.a'"t'O<; Ò~IÌ ~-~-~aç &.ò-f)Àou cpwvr,ç 
rii.; a.Ù't"·~ç ~pa.ç éx 't"~ç oCxe(a.ç 17 xéÀÀ1}ç òvop.a.ad mivteç éxa.Àouv't"O, "Ìj 
òè 't'~<; cpwv~ç o-i)Àwa~ç '0 òeL'va., È'ltEL)(S1ln 7tpÒç 't"~v éxxÀ'f)ala.v, xa.t yàp 
p.e't"a.nSoua~ ":ÒV &y~ov. El't"11. xa.t Sa.up.a. O'UY't"péze~ -r<;i Sa.up.a.n. ~uy­
X11.ÀEL't"11.~ y&p -roL'ç <XÀÀo~ç xa.t !J-Ova.zoç 't'~<; 'lyvcinoç ò'vop.a., 8ç cpup.a.'t"oç 
11.Ù't"lj} 'ltOV1}pou -:<;i 18 yova.-r~ 19 ÈTna'lt-i)o/a.V't"O<; Xl1.'t"11.XÀ~v~ç ~v, -rp~wv ~01} 
p."flvwv -1\x~a-ra. ":'~<; y~ç ém~ciç • ":'o-re youv :w xa.t a.Ù't'Òç &.xwÀu't'o~ç ècpo(-ra. 
'ltOO'LV, où cpSéyp.a.":'~, &D.& veup.a.n ò'va.p 't~ç ":'OU &.ylou XEXÀ1}p.Évoç xe~po<;, 
ÀuSév't'oç èl;a.lcpv"fl<; &.ve7ta.~aS-Ij't'wç -rou Èp.7toÒ(~ov-roç, xa.t Sa.up.cx~ovtwv 
'ltcXv-rwv -:ò &.Spoov 't'~ç &.vcxppwaewç. 'E1tet òè x a. t ~ÀSov éxxa.Àuo/a.~ 't'Òv 
'tcXCfOV ÈV 4ap.a.a~ ,xa.( Àcip.'lta.a~, xcd j<Ì.p eÒe~ <fW't't 't'~p.aaSa.~ 't'ÒV 'tOU 'fW't'Òç 
a~~ov, p.~xpaç ~Ò"fl 't'<;i ":'cXCflj> év't'p."flSe(a"flç o1t~ç lll, &.pp"fl't"Oç nç él;eppu1l xa.l 
-
15 (ex. 't.) 't. ex. B. - 16 (•. 8.) a. E. c. - 17 l81ex~ s. - 18 'tOU s. -
19 y&vex'to<; S. - 20 oùv B. - 2 1 po7t'ìj~ S. 
modum, attritaque opinione quam. de magno viro magnam habent. Sic 
ergo Demetrius. Cui Symeon : Minime, inquit; neque enim sanr:to 
gratum id esset cui amica veritas, exosa autem fraus omnis atque 
simulatio. Haud tamen his cedebat Demetrius; quin, urgebat piane 
ut clam educeretur. Quod cum ita fieri coegisset, sancto minime 
probatum fuisse res docuit. Nam monachi omnes e sua quisque cella 
occulta quadam voce hora eadem evocatos constat, vocem autem 
hanc fuisse : Heus tu, propera ad ecclesiarn, nunc enim trans{ertur 
sanctus. Deinde miraculum m:iraculo successit. Evocatus enim inter 
ceteros est Ignatius monachus, qui ex gravi tumore qui genu invaserat 
decumbebat, et totos tres menses terram non attigerat. Tum vero 
liberis pedibus ingressus est, non voce sed sancti manu per somnum 
innuente accitus, soluto tacito sensu morbi nexu, cunctisque subitam 
sanitatem mirantibus. Postquam autem ad aperiendum sepulcrum 
accesserunt cum canticis et lampadibus, decebat enim ut lumine 
dignum luminibus honorarent, simul ac tumulus aperiri coepit, 
arcana quaedam et ineffabilis odoris suavitas exhalavit, qua e 
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' 'l.!-. ' ~· " ~· ' ' ! ' , 22 'ÀÀ' ' t -iX1t01'1"'1j'W~ EUWO~iX, opoç OE 't'iXU":"f\1; OUX o \IIXOç p.ovoc; , IX IX XIX~ IX~ 't'W\1 
p.ov1Xxwv ércÀ"f\povv-ro xÉÀÀIX~, w.; xoc.l nv~Xc; 1Xthwv, 't''ÌÌç xow'li.; xÀ'I)o-ewc; oux 
o[ò' OltWI; CÌ1tOÀStp9Év't'IXç, ÉX !J-Oli'ÌÌ<; ÈmÒp<X!J-E~V 't''ÌÌc; OO"tpp'l)o-eWç. tQç ÒE xa.t 
sCa-rirciXv o ... &?o c; civsx<XÀurpe"f\, 9éo:p.1X ~v Còs~v d.; 9a.vp.1X 't'où.; opw\l't'a..; 
lo-xupwc; É'fsÀxop.svov • 't'Ò y&p a-wp.<X oÀo\1 ò~ci~poxov ~v, (morcÀswv 23 
vo-rlòoc; &xp~~wç 'hòlo-'t'1).;. 'H òe \lo.:tc; 't'Ò p.èv slòoc; slxsv éo~xòc; 24 p.éÀ~"~• 
vripÒ<p òè 't'7)v oo-p.7)v 1t<Xp1XrcÀ~O'~O\I. "Qo--;e XIXt OO'iX~ 't'W\1 xs~pwv ~~IX\I'tO, 
ÈrcmÀS~O''t'0\1 IXU't'&<; CÌTCOTC\IE~\1 Ùrci)f'XE 't'OV euwÒouç, xa.t p."f\ÒSvt puot'top.é-
\IIXI; 25 p."f\ò' oÀwc; &.rco~riÀÀm TÌjv EUTC\IO~<X\1. T<XU't'IX ÒÈ opwv't'<X 'tÒ\1 
TCO\I"f\pÒv nwc; ltO't'S rxpa. ~\l -Apep.S~\1' 7tW<; ò€ oux ep.sÀÀsv iXU't'OU nÀ.,)ns~\1 
\lexpòc; où p.ov0\1 ouÒÈv CÌ1)ÒÈc; cinoçwv, ciÀÀ& XIXt p.upou XIX'trX7tÀswc; W\1, 
X<Xt OO''t~ ~Ò1) XIX-r&e"f\p1X ùypov n p.sÀ~xpòv CÌ7tOO''tciçl)\l'tiX, 8soc; 'tE ò~à 
, t , ÀÀ- ~ t ,... , T ~ "Cl ' ' ' 
'tOU't'W\1 IJ7t0 7t0 W \l OO<oiX':.OP,E\10<;. iXU'tiX EIJfiX't''tS 't'0\1 7t0\11jfl0\l XiXL 
cinopl<X.; ÈrrÀ'I)pou 26 • T l yotiv no~e~, x~Xt onw.; Àuo-<X~ 't'& Àunotiv'tiX 't'ov-:ov 
x~Xt òcixvov-riX P."f\XIX\I~'tiX~; Mov<Xx_Ò\1 t:lvòp(t Lmoxp~9dc; p.l~Xv 't'Wv Ù~'f\Àw\1 
- " \ - (f ' , ,, ~, \ 7tE":flW\I iX\IE~O'~, XIX~ 7t1XO'W OU":W XIX't"iXCjliXV1jc; ywo't'IX~ ' SltE~'tiX OUO 't'W<X<; 
À(9ouc; p.e't'<1 xs~p1Xç exwv 27 o-uvéxpous 't'OU't"ouc;, xcd O'U\IE~O'fE~ o-nppw.;. 
'E\Inti9ev ou p.~xpò.; ~xoc; ouò' O r:uxwv nci't'a.yo.; Èe"f\XOUS":0 7 ciÀÀ' olo.; 
- 22 p.ovov B.- 28 07t(htÀow S.- 24• iotxwç S B. - 25 7t'top.Évaç P, ante corr. 
etiam Q. - 26 ixrrÀ~pou P. - 27 È'Àwv B. 
haudquaquam templi finibus se continuit, sed ipsas monachorum 
cellas penetravit; adeo ut quidam ipsorum, qui açl communem 
evocationem nescio quo casu non venerant, ad solum odorem accur-
rerint. Ubi vero omni ex parte reseratum est, tum spectaculum patuit 
omni admiratione maius. Videre siquidem erat, totum corpus madi-
dum, humore perfusum longe suavissimo, humoris autem species 
quidem similis melli, odor autem nardo affinis erat; ita ut manus 
quae illud attrectarant, fragrantiam illam diutissime spirarint,nec ulla 
re abstersae odoris suavitatem amiserint. Haec igitur cernens 
da emon, quonam pacto conquiescere poterat, aut quomodo illum non 
male haberet mortuus, non modo tetrum nihil redolens, sed unguento 
perfluens, et sicca iam ossa, melleum quendam succum stillantia, 
Deique honor, qui talibus glorificabatur? Torquebant haec illum, et in 
angustias redigebant. Quid ergo molitus, aut quanam arte quae 
offendiculo et taedio erant evertere conatus est? Monachi formam 
adsimulans, editam rupem ascendit, ut in conspectu et oculis omnium 
esset. Tum, lapides duos manibus arreptos, concutere et collidere 
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&v lx ~upcrr1ç yévo~to crcpoòpwç éÀxop.Évl)ç. Twv ouv tmtwv ou":w ò~~tcxpcx­
xOévtwv p.~xpou xcxt 7t1Xpsxwòuveuov ol 7tÀs[ou; tJ7t' cxù-rwv XIX'riX7tiX'rl)0'ÌjviX~ . 
't'ou-ro yàp tou 7tOvl)poiJ 't'Ò crxcx~wpr1 p.cx 't'1)v sCç 8soiJ òoEcxv ,;wv sùcrs~wv 
oc0po~crw slç crup.rpopàv p.stcx-Cl"':pÉ4cx~ 28 , el p. h Ò p.éycxç rXVWtlsv xcxxÒv x~xwç 
d.7teÀ:xuvwv IXÙ-rov, È7t~tf1XV1)ç yéyovev. Kllt yàp -l,xoue-ro ocxp~ 7tOÀÀou 
<peuywv Xllt oCp.wycx~ç xpwp.evoç. Kllt 't'Ò 7tl:l\I":W\I ò1) XllP~ECl''rlltOV. 
'ltuvO~Xvop.evwv ycip twwv, o~ -.:wv'ur.:' IXÙ-rÌÌJ òcx~p.ovwv u7t'iipxov, -r[ç IXÙ-.:Òv 
,;é·curpev • 'O crtpiX'nW"rl)ç ò svt1XÙ91X xeip.evoç, g,epo~ à.mxp~vcxv-.:o, tÒv 
'I:OU Xp~Cl'":OU ocv9pw7tO\I éx 't'OU'rOU Òl)ÀOUvtsç. 'AÀÀà tiXU'rll p.èv outwç' xllt 
p.1Xp·rupoucrw ot -:wv rpwvwv -routwv xllt oC14wywv cixoucr":llt yevop.evo~. 
'En:st ÒÈ X(f.t i) xcx-roc9ecr~ç tOU 1:~p.[ou yéyove crwp.(f.tOç év (f.Ùt~ Ò-/j'ltOU t~ 29 
vewcr,;t X(f.tiXCl'XEIJIXCl'9dcr~ 0-/jx~. o XPllCl'tÒç A"l)p.·~tp~oç, -:Ò cruv+.9wç ou-rw 
lCEXÀ'f){J-E\10\1 É7t~~pm-:;ocpwv 8 0 ( 1) sxwv XIX~ v o v, Òwpov É\/Òç 'rW\1 È7t~tfl1XVS­
crtépwv yevop.evov, Utp(f.r.Ào~ 'I:OUtO t'Ìjç ,;~p.[oc<; rXvw9sv o4swç, ocxp~ youv 
x~Xt twv 7toÒwv x(f.O~xvoup.svov 31 , sl9' out0ç rX7ts~cr~ x(f.t a.ù-.:òç u1tvou 
p.etiXÀIXxs~v p.stpiwç · ~PIXXÙ tÒ p.etiXEu, x~Xt dcreÀ9ovn tÌÌJ xÀmÌÌJ 
acriter coepit, ita ut sonus fragorque non levis exaudiretur; sed qualis 
ex corio vi magno tractu edi solet. Turbatis igitur ad hunc modum 
equis, parum aberat quin ab eis complures proculcarentur. Id enim 
daemoni propositum era t, coactum ad Dei gloriam piorum coetum in 
calamitatem convertere, nisi sanctus desuper, malum male abigens 
adfuisset. Etenim auditus est diuscule, cum fugiens lamentaretur; 
quodque lepidissimum fui t, sciscitantibus nonnullis ex eius assectato-
ribus daemonibus quisnam ipsum percussisset : 1.lfiles qui hic iacet, 
reliqui responderunt Christi hominem designantes. Et haec quidem si c 
se habent, testcsque sunt qui et voces et lamenta audierunt. Postea-
quam autem depositum fuit venerandum corpus in nova illa 
theca, Demetrius epirriptarium, ut vocant, quod novum attulerat, 
dono sibi ab illustri quodam viro datum expandit, imponitque 
a facie ad pedes usque protensum. Tandem et ipse abit, somno 
se modico daturus. Paulo post ingressus Symeon, velum videt 
(1) Definitur a DuCANGE, qui hunc nostrum textum citat, vestis quae humerisinì-
citur, seu culyptrae species quae caput et umeros teg#. Lege tamen quae ex antiquo 
codice notantur in Act. SS., ad. d. 13 Iulii, t.III, p. 548. Cfr. Analect. Bolland., t. VII, 
(1888), p. 99. 
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~up.ewv, oux OU't"W~ IXU't'Ò ÒYt 't"Ò 7tCXp1XnOév wrpO·Ij 7tpÒ~ 't"~ o4e~ xelp.evov, 
d.ÀÀ' L11tÒ .. o~~ 7tOatv ÉV't"S't"UÀ~yp.évov . XIXL o~ UCfl1X1tÀO~ 1ttlÀ~v IXU't'Ò XIX0W~ 
Elxe 1tfO't"€pov, XIXL 7taÀw daùOwv U1t0 "CO~~ 7toa+~ eup(axe~ XIX't'CÌ 't"Ò 
7tpoÀIX~ov. Tou't"o "Pl~ yeyo.vw~ éx 7tpovo(IX~ è'òe~çe p.~ÀÀov, où p.Ytv xiX't"CÌ 
auvtuX(1Xv sCx~ 32 y(vea-01X~ · cp1Xvepw~ 't"OU 7t1X't"fÒ~ ÒY!Àouv't"oç 5't"~ p.ljÒSv 
IXÙ":ijl p.-/j-:s 7tp6't"epov p.f1-:e vuv, sv~~p.ov -rou 7t1Xpovto~ ~(ou &psa-tòv 5Àw'i 
XIX L <J"7tOUÒ~'i &:ç~ov. 
p.ç. Il poanOéa-'t"w xiX t -:ou't"o --=o~c; p.s't"à O~iviX't"ov OIXu p.1Xa-t -rou p.ey&Àou. 
8p1XU7~~ ~owv É1t~À0sv ou-rs ),oy<p Pll"Yt OU':E CfOf"l)'t"Yt &Àwç ":'O~ç XSX':'Y\-
p.Évo~ç. fewpyòç ÒÉ n ~t ovop.IX KwvO"'t'IXV'r~\IOç Éx 't"·~~ cpwtiXywyou ,.;:,ç Év 
"<Ì> "&r<J> 't"ou p.ax1Xpo~t ÀIX~wv eÀIX~ov, émxpLe~ 1 't"àç ~ouç, &ç €tep1X~ 
1taÀ~v -:wv f.yxwpLwv otix olò' &7t(J)It é7te),Ooua-IX~ IXÙ't"IX~'> x1X't"IX4wa-~ -:IX~~ 
' , l! K l l O , ' , , , ' -Y"W't"'t"IX~~ • IX~ 't"O 1XUp.1Xa--:o-:IX.-ov ":'S XIX~ XIXf~Sa-riXtOv, ou-:e y1Xp tiX~It 
, ,, a ~' - A ' ' '" - ' ' 7tfO't'Ef1X'.ç, OU':E oS 'riX~ç t"'OU<J"~ ":IXU't'IX~ç, OUòsp.~q. ':OU':W\1 7t0\17}fOV 
auvÉ~7l ( 1) · xiXLto~ 't"WV rf.ÀÀwv 1t1i~twv ~owv 5ao~ -:wv bp(wv ~aiXv f.xsL-
vwv daartiXv Ò~1Xr.p01Xpiv-rwv. Otiòs 't"IXUtiX 7t1Xf1XÀ~7ts~v &ç-/jp.wv ":'IX~ç rp~ÀoOio~~ 
-
32 o!x'ii B. 
fJ-ç. - 1 bttzplaoc.;S. - 2 (x. 't. y.) om. C.- 3 oò B. 
non exporrectum vultumque obtegens, ut impositum fuerat, sed sub 
pedibus involutum. Expiicat ergo iterum ut antea, et postmodum 
regressus, sub pedibus rursum repperit. Quod cum tertio factum 
fuisset, divino nutu potius quam casu ac temere accidisse patuit, 
aperte ostendente patre nihil sibi nec ante nec in praesens eorum 
quae in pretio in hac vita sunt cardi sibi curaeve fuisse. 
47. Addatur et hoc editis post mortem miraculis. Boum clades 
era t, nec facilis explicatu nec ferenda possessoribus. Agricola quidam 
Constantinus nomine, sumpto e lucerna quae ad beati sepulcrum 
ardebat oleo, boves suas perunxit, quas rursum aliae vicinorum casu 
quodam accedentes, linguis effricuerunt. Et, o rem iucundam simul ac 
stupendam! neque his neque illis porro bo bus sinistri quicquam 
accidit, ceteris, quae in eo tractu et :fj.nibus erant, penitus conta-
bescentibus. Sed n eque hoc sine audientium fraude praeteriri 
queat, quod simpliciter exponam et ingenue, procul ab omni 
(1) Alia plura miracula, oleo ex lucerna coram sanctis accensa adhibito in 
.Act. SS., referuntur, guae notavit F. X. KRAUS, Real·Encyclopadie der christlichen 
.Alterthiimer, t. II, p. 524. 
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~UX.tX~ç, 't&y)a-e't'tX~ òè &1tÀo~xwç xtXt èÀeu6ep[wç, oùòèv èEe\pjtXcrp.Év?v 
ex.ov'ta. Elòoç 't\ç ÀÉ7tpaç É7tÉa"X1)~É 4 'tW\ -rwv &1tÒ 'tr)ç xwp."l)ç 'lj 'tcX 
Ka\voupy\a Hye'ta\, xat elxev otkw 7tov-Ap(J)<; cX7t0 ye 't'W'/ wp.(J)V XtXt swç 
~xpwv aÙ'tWV 't'WV Èv 7toa-L ÒtXx-:uÀ(J)v. Tou't'<p &7tÉXP"fìa'EV eCç 6eptX7te[av 
oùòèv 7toÀu-;eÀèç xtXt 7tO\x~Àov, &ÀÀ' éx 'tr)ç cpw-:tXy(J)you È;AtX\Ov 't7iç ÈY -rlì) 
'trl.cpcp CfO'.WOUa'"fj<;' 'tOU't'<:J È7t\X,p\a-cip.evoç, uy\e(aç cX7tSÀaua-e X0'.6tXpw-:rl.-r1)ç. 
fuva(ou nvòç -rò xwp[ov oCxoU'I't'Oç 8 Brl.p"f\ xaÀe~':"tX\ ( 1)' X,tXÀe7tlì) 7trl6e~ 
-rò È7t[7tpoa'6ev '7jo"fj 'tliç xerpa.Àr)ç ~i~pw-:o p.Époç OU't'W Òmwç, wç òÀ[you 
·òe~v xat -ròv èyxir.pa.Àov au-:7\ç ép.<ptXv1i y[vecr6a\. Atkr1 -rlì) ta-cp 'X.P1ìa-tXp.Év"fl 
tptXpp.rlxcp -:-ou 7tpoÀa~ov't'oç, 't'lì) èÀtX[<t> tp"flp.[, ta-"f)c; <X7toÀtXue\ xd 'tliç tri.Jewç. 
'IÀap[cr 5 -:w t p.ovtXxlì) xal 7tpea-~u't'Ép<p cpup.a n 7tept 'tcX a.Còo~a èEér.pu, 
aÙ't'O -:e 'tÒ p.eye6oc; r.po~epòv xat 't'Ì)V ÒOU'I"fj'l wc; X,tXÀS7tÒV XtXl ":~'l 6eptX7te(tXv 
&vD,7t\a-'t'ov. A(av -:o[vuv òòuvnpwc; ex(J)v, p..e't'tXXtXÀe~-ra\ p.èv 'tÒv èv -rlì) 
'tcltf<fl 70U oa-[ou b\axovoup.evov, fa.~p\'Ì)À OU":Oc; Yj'l, ou xa.t 7tOÀÀrXX\ç 
Èp.v'l\cr6"f)p.ev, xa.t p.e-rà 7tÀe(a-'t'1)ç a.Ù'tlì} i7ic; 7tep~wòuv(a.ç · Otx":e~pov p.e -:ou 
1ta6ouc;, Cf"fla'[, xa.t CfW't'lljWjÒ'I cXVcl~llç, E7t 1 OVOp.a.n O'Ìj 'tlì) Ép.lì} mpt 't'ÒV 
-
4 ÈviaxTjtjl< B. - 5 'D.aplwvt P. 
fictione atque fuco. Genus quoddam leprae vicanum invaserat quod 
caenurgia vocant (2), adeoque male affectus erat ab umeris usque 
ad imos pedum articulos. Huic ad curotionem nullo opus fuit 
sumptuoso et vario medicamento, solo lampadis quae ad tumulum 
lucebat, oleo inunctus, sanitatem adeptus est plenissimam. Mulieri 
cuidam in Varensi praedio habitanti, anterior pars capitis diro 
quodam morbo exesa iam fuerat, eoque rnalum pervaserat ut cere-
brum propemodum appareret. Illa, eodem usa pharmaco, oleo 
inquam, parem quoque curationem sortita est. Hilario monacho et 
presbytero ulcus in pudendis natum erat, magnitudine horrendum, 
dolore peracerbum, curatione desperaturn. Quare, maestus supra 
modum, sepulcri ministrum accersit, Gabrielem illum, cuius supra 
mentio non semel facta est, cui magno cum doloris sensu : Misereat 
te, inquit, mali meij lucernamque meo in nomine accendens ad patris 
tumulum suspende. Aliud vero non pasco quam ut vita hac exsolvar. 
(1) Haud temere conici potest de hoc agi in diplomatario mon. B. M. V. in 
monte Lembo prope Smyrnam: 't:Ò XIX't<i 't:~ V ~p.Jpv'I)V lìtcxxelp.ovov xwp(ov ~ Bctp'l) 
'i)'tot 't<i MijÀcx. MIKLOSICH-MilLLER, Acta et diplomata monast., t. I, pp.194, 199, pp.l-4, 
4-18, etc.- (2) Melius : Invaserat aliquem ex vico quem vocant Caenurgia. 
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-rci'fOV 't"OU 7tC1:'t"pÒç é;&pn,a-ov. Oùòèv òè g,epov .;.. 6 èp.Ìj cd't'1)0"~ç ~ ÀuO~vC~:~ 
't'7jç év-:C~:Ù6C~: ~w7jç, oÙÒÌ:: yètp cpépe~v p.ol ÒUVCI:'rÒV tcXç ÒÒuwxç 'rOU za:Àe7tOU 
-rou-:ou ;d6ouli, xC~: t 7 p.~a-1'\r~v a:ù't'-f,v p.o~ -.~aév-:oç xC~: t -rÌjv ~w~ v. Othwç 
Elm;,v, 7tOÀÀcX tOÙ Àoyo0 XIX't'É0"7tWJ'S 8 ò&xpua:, xa:t -rij) l'a:~p~ÌjÀ ÒEWÒV 
o!ov èvéO·I)xev olx-:ov. 'Er:el òè xod -rò èv-ra:ÀOèv éxe~voç 7tSr:ol"l)xe, -roù 
a:ù-roù xa:~poù xa:l -r7iç ~pa:ç xa:t 1j TOÙ 1t&Oouç ra:o-~ç ·J.xoÀouOeL "Ap.rx yètp 
1j cpw-:-a:ywyòç &v~cp61l, xa:l a:Ù-:Òç èÀUe-ro -roù Àu1toÙv-roç, xa:l xa:Oa:p<ili 
cX7téÀa:usv uy~ela:ç -r7jç SYÒOY 0"1)7tEÒovoç &Opoov &7toppuela-1)<;. Nea:v(a-xt:> 
n v( y_a:Àer;Òv OÙX oli)' 07tWç Èmo-x7j4a:v 7trl0oç, a:t ":E. zel'peç IXÙTij) xa:l o( 
1toÒeç, 7tpÒç -:-ou-ro~ç xa:l o t p.r1poL ò~&a-tpocpo~ m;(pa:zp7ip.a:, xrxt oCx't'pÒv 
yeyova:o-~ Oéa:p.a:. Ka:l s~~E~ OUtW o-uyxsxucpwç' xa:l oùòs 7tOYWV èÀeuOepoç' 
riÀÀ'l. òp~p.da:~ç ~ya:v 9 ~a:ÀÀop.svoç -rcxl'ç òòuva:~ç, xa:t olp.wyct.l'ç zpwp.evoç. 
Tou-:cp éyyuç 1tou -:où tspoù -r&cpou xa:'t"a:-reOévn 10 1\ò"'l xcxt d.cpu7tvwa-a:vn 
ova:p émcpa:velç ò p.iya:ç. Tl 7tO":S sxe~ç. -t.pw-ra:, '~ u 0"0~ xcd a-up.~e~'I)XOç 
olp.w~m 1to~sl'; Toù òè -:71v a:C-rla:v eùOùç sC1tov-roç, ~pip.a: '~ ~a:x't''tlplq:, 
-f]v ecpeps Ocx't"Épou ":WV 7tObWV 7t~Xpa:4a:uSL Kcxt oç tl'IÉxpa:!;e 11. M~. 
7tci-;sp, d1twv, 1j yètp &Ày"I)Òwv da&1ta:v où cpop"'l'~· Ka:l ò p.Éya:ç · "Hv 
èm6up.el'ç, eC1tev, uy~e(a:ç, &ÀÀ21. 7tet:Ùo-a:~ xpswcpa:ywv. Ou't"wç eC1twv 
ò p.èv &7tÉa--:1), 'O òè mpl -:Ìjv gw 't"OÙ U7tVOU a:Ù't'Òv U7tet:YÉV't"Oii évl 't"WV 
-
6 om. Q.- 7 om. C.- 8 xot'tÉ7mae Q S. - 9 om. S B. _IO Xat'tatn6É~'to<; 
Q. - 11 &~lixpcx~e R, &~é~~atçe S. 
Nec enim {erre amplius valeo morbi huius acerbitatem, q_uae vitam 
ipsam exosam mihi reddit. Haec locutus, lacrimis verba confirmavit 
Gabrielemque ad commiserationem excitavit. Qui ubi imperata fecit, 
omnis repente vis morbis exstiilcta est. Simul enim accensa est 
lucerna, sanitas rediit, sanie ulceris quae intus erat subito erumpente. 
Adulesccnti cuidam manus pedesque atque umeri ipsi ex morbo 
distorti erant, et spectaculum miserabile reddebant. Sic ille incurvus 
circumibat, nec laboris expers, sed acutissimos dolores perferens, 
non sine gravi eiulatu. Huic ad sacrum tumulum exposito et iam 
dormienti, per somnum adstans sanctus : Quid tandem tibi est, 
rogabat, aut quis te casus ad planctum movet? Et illo causam dicente, 
statim baculo quem gestabat alterum eius pedem leniter attingit. At 
ille vociferatus est : Ne pater, inquit, dolor enim haudq_uaq_uam 
to!erabilis. Tum sanctus : Si sanitatem, in qui t, desideras, abstine ab esu 
carnium. His dictis abiit quidem ille. Hic vero circa auroram, somno 
solutus, uni e monachis visum aperit. Cui ille : Non ab esu carnium 
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p.ovrJ.xwv i1;1ly•~•rJ.L -:-'r,v ò'4·.v. KrJ.t 5ç • O:J xpewcprJ.y!(J.c; o-o L o p.éyrJ.ç drr.éxs-
n '' 'ÀÀ' • ' ,~, "fl 1 n 1 ' 'À •n " 0"\I(J.L, 5Cf1j, (J. (J. 7topv5L(J.ç ' OUX OLO 0\IEV ~p.7tVSUO"\IELç 't'T)V (1. 1j\15L(J.V, 1j 
7tpoo-1\XSL p.iXÀÀov. et7teCv éx "t1)ç 'tOÙ p.eytiÀou xiipL'tOç (J.Ù>~V ÒLÒrJ.x0e!ç. 
Ka:t oç Oiinov p.èv >7j'l d7tox.~v S7t(J.YjEÀÀE>otL, Oinov Òe •vyx&veL X(J.t 
'1:"1)ç Ctio-ewç 7t(J.p oùòevòç IJ.ÀÀou ~ x(J.t cxù-.òç ÈÀrJ.('f '1:"1)ç èv >ìì} ,&ftp 
cpw•(J.ywyoù xrJ.O&M; èmxpLo-lip.evoç. 
p. T/. Tò 'i:"OV p.ov(J.xoù repp.(J.vOV 7t&Ooc; X(J.t Còe~v i\xLO"":(J. cpop1jtÒV 
p.1\-:Lys 1 X(J.t 7trJ.Oe~v. 'A1tò y~p -roù yovrJ.>oç x(J.t eCç do--rptiy(J.Àov p.(rJ. ~v 
7tÀ 1lYT• ~(J.pu':"tin,. T É•p'T\'tO ÒÈ; X(J.t o 7tOVç oÀoç' xoo-x!v'f 1t(J.p(J.1t À1jO"(wç. 
''Ov ò •1ic; Àw)p(J.ç dcp'T\youp.evoç xpovov OUTW o-uxvòv 1ttio-xov-rrJ. OeClo-tip.e-
voç oÒUv1jpwç 'tE cpipovt(J., XrJ.t (J.Ù~v tXm~yopEUOV'trJ. "t7jV çw-/jv · ~L~ 
>i p.'Ì\ X(J.t rJ.Ù-rÒç (J.c-~ 'tÒV flywv, Ef1l· Ko.t o repp.Clvoç • Kéxp.1jX(J., 
r1lo-!v, rJ.C"toup.evoç · a.n~ -rò ap.rJ.p•wÀòv elviXL p.e d1te~pyeL •où dxouo-07;-
'0 ~' o' . 'ÀÀ' l ~ •y l ' P. 'ÀÀ ' -V(J.L. OE ' U, 'f'fìO"LV, (J. ~1tLo0L(J.-,(J)'\I XClL (J.p.!fLt-'(1. WV (J.~'tELç, 
x(J.t 7t(J.p~ •où•o •Ò p.1-, clxoueo-O(J.L ToLyrJ.poùv èxOup.wç o fepp.rJ.vÒc; ~p!;rJ.':"O 
x(J.t o-ùv xp(J.IJY~ ci.C-:-e~o-O(J.L •Òv flyLov. Kat othwç u1tvoc; rJ.ù-r<;i E1tELO"LV, 
ovrJ.p •Òv p.éyrJ.v 7t(J.prJ.ÒELxvùç èo--rw•(J. 1tÀ1jo-(oy, xrJ.t 1tuvO(J.vop.evov· Ti 1to-re 
èo-nv 8 dÀye~ç; KClt aù-ròç È1tEÒe(xvu 2 -rò o-xÉÀoç. El-r(J. -rov p.eyti),ou ~v 
~rJ.x-r1jpirJ.v -ljv È1t-/jye-;o dpap.Évou 1tpÒç -rò -roù 1toÒÒç f14ao-0ClL, éxs~vov o 
abstinete te iussit, sed a fornicatione. Nescio undenam affiata veritate, 
nisi potius dicendum est ab ipsa Pauli gratia cdoctum fuisse. Illc 
igitur abstinentiam statim pollicetur, statimque sanatus est, non alio 
pharmaco usus, quam oleo eiusdem lucerDa3. 
48. Germani mona<.;hi morbus vel aspectu ipso intolerandus erat, 
nedum sensu. Nam a genu ad talum usque unica erat plaga gravis-
sima, pes vero totus undequaque cribelli instar perforatus. Quem 
laurae praepositus tam longo tempore sic affiictum videns immo-
derate ferentem et de vita ipsa diffisum : Quin et tu, inquit, sancti 
opem imploras? Cui Germanus: Fessus swm, respondit, invocando j 
sed quia peccator surn, id causae est quominus exaudiar. - Minime, 
inquit, sed quia dubius et anceps postulas, idcirco non attdiris. Itaque 
ex animo coepit Germanus, et cum clamore sanctum exposcere, 
somnoque interim corripitur. Per quem visus ipsi Paulus adesse et 
interrogare : Quidnam est quod tibi dolet? ipse vero crus ostendere, 
deinde, cum baculum ille quo innitebatur pedem tacturus attolleret, 
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rp6~oç &wxxpaecx~ 1to~s~. T'ljç o uv ){prxuy'ljç ò Ùrtou2ywv &xou11cxç, xcxl 7tpoo--
sÀSwv, (krouv slòs 't'ou 11x€Àouç &vs111tcxo-p.évov 't'o~ç 't'wv p.syaÀwv èo~xòr; 
CxSuwv' ò xcxl 7tiio-w apcxr; Ù7tEÒs(xvu 't'O~ç p.ov~xo~ç' xcxl 't'Ò fl-E't'Cl 't'(XU't'CX 
ùy~siaç -/jçWU'tO XCX'tCl p.~xpov, a x p~ xcxl &7t~ÀcxUI1EV aù-c'ljç &xspcx~O't'rl't'l)ç. 
p.S'. <I>~ÀavSpw7tor; aycxv xcxt sup.iv71ç ò oo-~or; Àu1toup.évo~ç 1 1tii11~ xotl 
òeop.Évo\ç où 7tEp~wv p.ovov, &ÀÀò: xott p.s't'cxSép.svoç. "Qo-~tsp òs 't'Otho~ç 
li'\ " ' ' ·~ - ' , p ' ~MWç, OU'tWç CX7tEVCXV't'~CXç CW~XO!..IO"\, XCX~ 7tOV7)pEUOf1-EVO\ç 'fOrrEpoç 't'e 
xcxt 't'Y1v 7tcx~òsicxv CÌ7tcxpcxin1'toç. Mcxp'tup~ov 't'ou sCp71p.Évou o-cxrpèç ò 
-.:ou p.ovcxxou 'Iyvcx't(ou, ij) Xcxpça:viiç ~ 9 È7twvup.!cx, xaÀE7tÒç xotl 
otx-:\O"'t'Oç eavcx't'Oç. Oihoç yàp dç 't'WV p.ovcxxwv wv p.s't'à 't''Ì)V 't'OV 
7tCX'tpÒç ÈX07)p.(cxv &7tOO"'tClç 't'ljç Àocupcxç, xcx-:à -r'ljç Àcxupcxç 6l7tÀ(O"CX't'O, Wl; 
p.sv èxs!v<p Òoxoùv É1tl 7tporpao-s~ Ò~xcx!q:, wç Òs 't~ CÌÀ7)9s(q: 1taÀw xcxxo·~Swç 
oÀwç, xcxl tp~Àa:pxlcxç p.cxvLxij) Epw-r:~. 'O youv -:1iç Àcxupcxç "t"O":E 7tp0EO""t7)XW<; 
' , l ' l 1 ' ' ' ~ , , "ÀÀ ' , et:7tcxyopeuo-cxc; 7tpoç ora: ~xswou xcxxa xcx~ 't'l) V rrcxo-xcxv~a:v, 't'ex 't'E a: ex S7tO\E~ 
-:wv &1toplq: xcxl M7t"{l xcxn~pycxa-p.Évwv xcxt Ò'Ìj xcxt 7tpÒç 't'ÒV 't'ljç ~cxo-~­
Àsla:ç où 1tOÀÀo~ç p.stà 't'CXU't',X xpovo~ç émÀcx~op.svov N~xllr.pépov xcx-:à 't''ljç 
K , "~ ~ , (1) ' , ' - ~ , p "l , ' ' p·fl't'llr; 71071 ~7t~ov't'cx o:1t-ps~ svtuxs~v .,xs~vcp rrouAOp.svoc;, xcx~ 't'ot 
p.61. - 1 Àu~toup.évou' Q. - 2 om. S. 
metu exterritum exclamasse. Clamore andito advolans minister, osa 
crure avulsum cernit, magnorum piscium par ossibus, quod quidem 
monachis postea ostendebat; paulatim vero incolumitatem recepisse, 
quoad piane firmam atque integram adeptus est. 
49. Humanus prorsus propitiusque sanctus maestis omnibus et 
rogantibus, non superstes.modo, verum etiam depositus. Ut autem 
in illos misericors, sic rursum iniustis perversisque terribilis et ad 
correptionem implacabilis. Cuius rei testis est lgnatii monachi, qui 
Charzanas cognominabatur, mors acerba et miseranda. Hic enim 
post sanctum patris excessum a laura deficiens, adversus lauram 
arma sumpsit, ut ipsi quidem videbatur, iusto praetextu, revera 
autem perverso prorsus animo et insano dominandi amore ductus. 
Qui ergo laurae tunc praeerat, cum ad hominis nequitiam odiumque 
animo desponderet, tum alia tentavit quae inopia et maerore oppressi 
solent; tum ad Nicephorum illum qui imperium haud multo post 
· (1) Bellum creticum anni 960-961 narrant LEo DIACONus, Historlae Il. I et II, 
P. G., t. CXVII, p. 664 sqq., THEOPHAN. coNTIN., l. li, P. G., t. CIX, p. 487-500; 
THEODOSIUS DIACoNus, "AÀwcrtç Kp~'tT)c;, P. G., t. CXIII, p. 993-1058; fusissime de 
eodern tJ·actat G. ScHLUMBERGER, Nicéph01·e Phocas, Paris, 1890, p. 32 sqq. 
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- 'J r ) l !l ' <:- <:- r t T l 1 ' 1 > r (l 't'OU j"VOC'nOU xa. .e7ta. urTa. a.va.owa..,a.~, e~'t"IX Xot~ o;XO~X~IXY IXL't""f\a'IXa'\IIX~ 7ta.p 
IXth-où, xiXt -r1)v 't'OÙ XIXxoù Àurrw. Tou-r~tJ xotOeuòov't'~ èmrr-r&ç b p.iya.ç, 
~m!À"f\rrÉ n Ép.~p~Owç xiXt -rljç òpp.ljç errt"T)rre, xiXt e!ç -r1)v À1Xup1Xv èxéÀeu-
rrev 't'Ò 7tctp:xzp1ip.1X È7t1Xveì.9e~v · 'Eyw, 7tpo-:J"0e!ç, -:& 't'Ou 'lyviX't'Lou ~ 
7tporrl\xeL òuf>x"f\rTIX. Oùx IXÙ-rij} òè p.év~tJ, dÀÀ& XIXt -:éì) rruvoòeuov-r~ p.oviXx.ìji 
ta-o~ç É7t~Cf1XLVS't'IX~ 't'O~ç Òve!po~ç. 'A).).' 07tep Ò &y~oç Ò~o~x'1j0riVIX~ wç 
7tpoa-1jxov 3 ecp1!, ~~p~oç nç xiX t C-:1Xp.Òç i.v0pw7toç 7topeuop.ÉY~tJ a-uviXv't'l\-
a-IXç 't'ij} 'lyviX't'L!tJ, e(ç p.Ép1! n x~t p.ÉÀ'1j xiX-;a.-c-Ép.ve~ -ròv ~OÀ~ov · e7te~'t'IX 
1 1 Àl , Cl 1 ~ 'Cl 1 t 1 A - ',1, , Cl~ , XIX~ 't'1)V Xt~IX "t) V E'ltWt~ç MllltJ, XIX~ o;'t'o;p!tJ t':Xr'"~ a'U'I't'r~'I'IXç 't'e XIX~ a'UV\IAIX-
a"IXç, XIXt OÀ'1jv OÀWç XIX't"IXÀelfviXç CÌmWV <i>x.e't'O, XIXt à.x.eLpW't'O'i dç Òeupo 
XIX":Éa't1). llÀ1)v dÀÀIÌ 't'Ò 't'OU 'lyviX":LOU a-wp.oc o6-rw xoMa-IXç é oa-~oç, -rl\ç 
~uzljc; op.wç èr.ppovna-e 7t1X•p~xwç, 6.~& 't"IXU'r"'jY y&p xiXt 1) -c-ou a-wp.a.-roç 
XOÀIXa-~ç' XIX't"IÌ 't'ÒV bp.wvup.ov ~éiviX~ lliXuÀov' rviX 't'Ò 7tVeUp.1X a-w9~. "01twç 
Oè XIXt 4 È~pOY't"~a'e 't''Ìj<; ~uzrjç, p.1X01)'t'1)ç Ìjv IXÙ'rij} ~1\p.~ 't'ij} 'ljYIX't"(ltJ 
È7t~e~xl\ç 't'E li XIXt p.é-rp~oç, ewp.éiç ò'vop.IX. ToUT!tJ XP1la"'t'OÙç lmèp 'lyviX":LOU 
xiXt r.p~Ào7t&-rop1Xç Èv't'L0'1ja-~ Àoy~a-p.ouc; · dye XIXt ot Ò~Òifa-xiXÀo~ èv p.o(p~?­
'ltiX't'Épwv -l)p.~v. p.éiÀÀov òè xa.t 7tÀÉov Èxe!vwv ezovnç. K1Xt l\v~éi't"O lmèp 
a:ù-:où, xiXt ~a-X.IXÀÀe, xa.t 't'1)v x1XpÒLIXV Ca-zupwc; ~Àye~, 't'ij} p.h p.ovov 
-
3 7tpoa'ìjxe:v corr. Hase in notis ad .Leonem Diac., P. G., t. CXVII.p. 682. 
-
4 om. S.- 5 om. B. 
adeptus est, et contra Cretam missus tum fucratprofectus est, alloqui 
eum cupiens, et Ignatii graves iniurias commemorare, tum vindictam 
ab eo, malique finem exposcere. Huic dormienti se ostendens sanctus, 
graviter comminatus est, eiusque impetum repressit, et ad lauram 
confestim redire iussit. Ego, inquit, res Ignatii pro meritis dispensavi. 
Nec huic soli, sed comiti etiam itineris visum idem in sommis. Quod 
vero se pro meritis dispensasse dixit, res sic habuit. Agrestis quidam 
et ferus homo Ignatio in via occurrens, in frusta miserum membratim 
eoncidit, deinde caput inter duo saxa ita contrivit atque comminuit, 
ut penitus complanaretur. Quo peracto abiit, nec ad hunc diem 
captus est. V erum, ut Ignatii corpus hoc modo punii t sanctus, sic 
animae tamen, p'aterno more curam gessit, cuius gratia et corporis 
illa castigatio, iuxta cognominem Paulum, ut spiritus salvus fieret. 
Ignatio etenim discipulus erat Thomas nomine. Huic sanas et in 
Ignatium patrem benignas cogitationes inicit, siquidem magistri 
patrum loco sunt, aut aliquid etiam amplius illis obtinent. Dolebat 
enim illius causa, et angebatur vehementer quod non solum misere 
TOM. XJ, 12 
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lÀmvwc; o!J-rw -ròv ~Lov &1toÀmet:'v, &ÀÀ& xcd -rij) 7tpÒc; -roùc; &òeÀrpoùc; 
, , , , - " a ' À- 6 ' -ap.ap't'TJO'IXV't'IX XIX~ 't'OV 7tpOEO''t'W't'<X O~XEO'IIIX~, fl-Tj fl-E't'IX[J-E "fjO'IXV IXU't't:> 
-rou arp<XÀp.a-roc;, p.TJÒÈ auyyvwp.TJc; t:m' aù't'wv 't'uxov-ra p.TJÒEp.~~c;. 'H;~ou 
't'oLvuv b Gaup.<fa~oc; oLl-roc; 8wp.~c; xat -rljc; 7 7tpÒc; -ròv 7tot~Òeu't'"Ì)v XTjÒep.o-
vLac; 8 dç~ol;-i)Àw't'oc; 9 otÙ't'ov -re 10 'tÒv 7tpoea-rw't'ot xat -roùc; p.ovaxoùc; 11 
11 ' - ' ' n - ' ' ' '· ' O' <:-' ' ' Cl.q'EO'L'J IXU"r<j> IX~ 't'TjO'IXO'VIX~ 't'OU 7tpoc; IXU't'OUç cx.p.otp't'TJfl-IX"rOç. ~ OE, XIX~ yap 
ÈÒ~òdxG·'laotv aup.7ta6e~c; n elva~ xat p.vTJa~xaxLa.; éÀeuGepo~, ho(p.wc; 
elçav xat òéov't'IX~ 't'OÙ baLou 1ta'JU aspp.wc; xat 1tE1tW1l[J-EVWc;. Kat "h ÒSTjO'~c; 
cixoua't'~ yéyovev, xat 't'ij} 1tÀTJp.p.eÀTj6Èv drpe!GTJ 't'ij> 'Iyva't'(!J!, xat "h CÌ7to-
Òe~ç~c; Èvapy-i)c;. Ere; y&p 't'WV dòeÀ:pwv -rljc; ÈmOUO'Tjc; 'o/UX't'Òc; ovotp bp~ '!ÒV 
'I ' ' ' ~ ' ' ' '' K ' ,.~ ' fl II -yvot't'~O'Y xap~EV't'IX XIX~ f1X~opov "rO 7tp0'1W1t0V OY't'IX. IX~ ~OWY TJpE't'O' 0\J 
ÒÈ ~aGa -rò p.éxp~ -rljc; òeùpo, dÒeÀCfÈ 'Iyv<Xm; oùx riÀTJGèc; ri.pa B·n 7tEijlO-
, P. , ' 'À À - n , 'O <:', N , • 1a ' , 'YEUO'IX~ XIX~ I"'~IX~<j> IX1t0 W ac; '!<j> VCX.VIX'!IJ! ; OE ' IX~, E(jlT1 , Xel~ .'t'O 
Èç ÈxeLvou p.éxp~ xat vùv Èv GÀ(~sL xat a'!evwae~ xat rpu),ax~ È'!uyxavov 
wv. "Ap-rL Òe dveWTjv '!W'Y ÀU7tTJphlv, xat auve~va~ -ro~c; dòeÀrpo~c; i7t~'t'é­
't'otyp.a~, xat etc; -rwv 1tav-rwv d va~ ,;e xat yvwp(l;eaGa~ ( 1). 
-
6 p.nap.EÀ~aav'ta S. - 7 "~" S B. - s xT)8Ep.ovlav S B. - 9 &:ew~~Àw'tov B. 
-
10 xaì add. S.- 11 IÌ8EÀtpoÙ<; S B. - 12 tpT)al S. 
adeo vita exutus esset, sed quod post graves [iniurias] in fratres ac 
praepositum, nulla erroris acta paenitentia nec impetrata ab eis 
venia obiisset. Orabat enim admirandus hic Thomas, laudabilem 
erga magistrum curam agens, praepositum simul ac fratres ut com-
missorum veniam eidem postularent. Illi vero ut qui misericordes 
esse didicerant, iniuriarumque memoriam minime retinere, libenter 
obsequuntur, et sanctum pro illo enixe ardenterque comprecantur. 
Nec irrita fuit oratio, quin et remissum lgnatio crimen est, et mani-
festa rei oblata demonstratio. Proxima enim nocte unus e monachis 
Ignatium videt in somnis hilari vultu et placido, rogantique : Ubinam, 
hactenus eras, frater Ignati? verum ergo non fuit te interfectum violenta 
morte periisse? Respondens ille : Nae, inquit, et quidem ex eo tempore 
nunc usque in afflictione et angustia et custodia fui; modo autem 
molestiis omnibus liberatus, et curn fratribus versari iussus sum, unusque 
ex eorum m~mero esse ac censeri. 
(1) Ex hoc loco ansam sumpsit ALLATIUS, De libt·is ecclesiasticis graecorum, 
p. 128, auctorem Vitae Pauli erroris insimulandi quasi senserit poenarum inferni 
aliquando finem esse. Legit scilicet ille monachum lgnatium " poenis aetemis .... 
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V'. 'A~~;. ' , • ' , - e 'l' ~ (.\ - " , , -AA~ 't"O 'rCX. eXS~VOU 7tO:V'rCX. 7te~pcx.cr CX.!. O~CX.ACX./"'E~V E~ 7E 'rCX. 7tp0 '!l',ç 
èxòrw.Lcx..; -rljç 7tpÒ.; 8e6v, st-re youv xa.t TQ p.s•' Èx<:Lv71v, 5crcx. Ò·flÀa:ÒÌ) 
Sa.up.cx.crl,w.; È7tp&:x.e7j, -rcx.u-r6v Écrn -rò ciòuv&:Tot.ç Èmxe~pe~V, orov 6a:À&:cr0"7j<; 
')(Orx<; ~ 4cip.p.ov p.erpe~V, ~ oÙpcx.VOU clO"TÉpa.c;, ~ 7tOTCX.!J-WV porxç ~ hzpov 
n '!WV dp.T\')(IÌVWV. Tcx.U'!'{l -ro~ xa.t sv È7temwv 07tep svcx.yxo.; xa.t òÀiy<p 
7tp6-rs:pov heÀia-671 7tÉpa.ç èm9~crw -rijl Àoycp. Tij) ò~x&~w'~ èv -rou"<p 
f"T\p.t -rij) Gip.~'~ 07tep O"UVE~e~crp.Évov òvop.oc~m TWV epCfX7jO"lWV (1), 
xwp~TCX.l ·mzç w.; :i7te~ee~ç. wç Gpa.crU";'O:'rO.~. w.; èmGsnxol Ò~e~À~67jO"CX.V. 
II:xpa.x.plip.cx. youv Éx7tÉp.~tov,cx.( nv<:ç ·ot x.s~pwcr6p.s:vo~ 1 xa.t &xov,O(.; 
, , , , ~ , 'l' , "C ·r , .,. - ~ ~ (.\ , O:U.TOU<; 7tpOç 'rOV O~XotO"t'7jV OeO"fJ-~OUç CX.<,OV'reç • 'f WV -rpe~ç O"UAACX.!J-/"'CX.-
VOV";'Q:~ p.6vo~. -rwv &."AÀwv fU)'~ XPT\O"CX.p.Évwv, o~ x:xt Òecrp.o~ç -rw 're xz(ps 
, , ,.... .... 6' s , " N , " , Xot~ ";'OU<; -rpCX.')(7jAOUç 7tep'.A7\ EY";'S<; , OU";'Wç 71')'0Vt'O. UX";'Oç OUV elt~XCX.";'CX.-
'\ (.\ , l , . , ' , " "'' , , , e ·~ ~, ACX./"'OUO"lj<;, t;;V XWfJ-'{) n v~ XCX.'!otAUOUO"W, WO"t'S ò7l XO:~ CX.V:X7tO:UO"otO" ot~ ' CX.AACX. 
'!O~<; xwp['t'cx.~ç U7tVOU p.èv oùòèv sp.sÀÀev, -r. yocp '!WV 7tpocròox1p.wv a xa.xwv 
ÈÀ7ttç cx.Ù-rÒv cl7tW6S~";'O. Erç ÒÈ 't'WV -rp~wv, <}l xcx.t ovop.a. 'Jwifvv7j<;, oÙx 
50. Verum omnia sancti gesta, tum quae ante obitum tum quae 
post illum mirabilia extiterunt comprehendere conari perinde sit 
atque ea quae facultatem omnem superant aggredi, ut maris guttas 
arenamve numerare, aut caeli stellas fluminumque undas et quae 
sunt generis eiusdem; Quamobrem finem dicendi faciam si unum 
adiecero quod nuperrime gestum est. Apud iudicem thematis huius 
quod Thracensium appellare solemus, delati fuerant rusticani quidam 
tamquam dicto non audientes, tamquam proiectae audacia e, tamquam 
fraudulenti. Mittuntur extemplo qui captos vinctosque ad iudicem 
rapiant, a quibus tres dumtaxat capti sunt, reliquis fuga elapsis ; qui 
manus et colla illigati ducebantur. Nocte igitur adveniente in vico 
quodam quietis causa subsistunt. A t rusticanis somni scilicet cura non 
erat; hunc ·enim futurorum malorum exspectatio depellebat. Unus 
autem ex tribus, huic Ioanni nomen erat, sancti benignitatis poten-
condemnatum, precibus fratrum et intercessione Pauli Latrensis non rnultos post 
dies ab iisdem liberatum et beatorum societati redditurn. " Opportune hic usus 
fuisset Allatius benigna interpretatione quam auctoris verba patiuntur, praesertim 
si attendisset cc. 27, ubi paenarum aeternarum doctrina, utique ex ore sancti Pauli, 
diserte colligitur. - (1) CoNSTANTINUS PoRPHYROG., IJe Thematibus, 1. I, Therna III, 
P. G., t. p. CXIII, 80. 
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r:lvl-1xoo~ oùò' dp.a.O'h~ Wv 't~~ 'tOÙ &y[ou ·XP"fla~0'tl)":oc; xcxt laxUo~, -roi"c; 
cruvòecrp.w't"~Lç . EvOvç IhuÀou -roti a~up.~-:-oupyou' e~'Yì· èx-rsvé~H~'t"~ 
Òs'Yì&wp.sv, -roÙ-ro ycìp ljp.~v p.ovov <:rW't"l)()L~ ÈÀ1tL<;, oç xor.l -rwv Èv vtoal 
- .,. ' r - ;.. • Jl O" '' , • "' , r , X~XWV OIJV~':"Oç 7;p.~<; riJCl'~O"\J~L. U't"W<; S~"fl, X~ L '!t~() O A l) V 't""flV VIJX't"rl OIJ 
ò~éÀmov OLi jÀW':"'t""fl<; ':"0 't"OÙ &yi.ou szO'i't"S<; ò'vop.~. x~t Gspp.wç ~·.hoù x~t 
ÈjX~()OLWç Òsop.SvOL' éml OS x~t lj~Ép~ ~V 1tlfÀLV, ~1.hoÙ<; ol '/.SL()Wa'&p.svOL 
À~~ov-:sç osap.lou; -re 4 stÀxov, x~ t booù sCzov-ro. 'Hp.ép~ç os r1Ò"fl p.scroua-"flc;, 
òòsuw:nv ~Ù-ro~c; &op&-rw.; -rcì Òscr~~ civee9l) · x~t -:-ou azoLvLou &&-repov 
p.èv -rwv &:xpwv èv -r~~c; xspcrl -rwv ciyov-rwv ~v, 0&-repov oè 8 x~l or.Ùtoùc; 
ÈÒÉcrp.eL 1t~Y't"SÀwc; ÀÉÀu-:o. Toùto 't"OLVIJV b 'lw&vv"flc;, ~v ycìp 6l.; eOLX! ":WV 
&"AÀwv oEutepoc;, yvoùc; eCc; -rò -:où 1tÀ"flcriov ouc; émxu4~c; · AeÀup.ea~. erp"fl, 
xor.l p.l)Òèv p.sÀÀ'Ija~'i't"ec; èp.ot grtecrOe. T~ùt' eC1twv x~l &p.~ -r-Tjc; òooù 
èxxÀLv~v-rec;, ò'pouc; &41fp.evoL èzwpou'i • ~tcrG"flaLc; ÒÈ -ro~c; riyoucrL yéyovev 
oùòsp.r.~. ciÀÀcì 't''Ìjc; crzobou -:ò &:xpov èv zepalv ezovtec; C>òsuov' x~ t toùc; 
zwph~c; oCop.evOL Òecrp.i.ouc; cixoÀouf:Js~v. ÙU't"OL p.èv ouv Év oÀi.j<j.> yvov't"S<; 
ÒÉeL x~t cirtopi.cr- xlf"t"OXOL ~cr~v, òpcia-~L p."flò' ò..-wuv ()Àwc; Òuv&p.evoL. Ol 
"' <:-• ' <:- ' ' n ' 5 • "t "<:- 'P. ' òSCl'!J-LOL O€ X~L OL~fiJ"(OY't'€<; 't'OIJ<; ll"flflrl't'~<; , X~L S<;W "flO"fl 1f0t'OIJ jSVO!J-SVOL, 
o(x~Òe Èrt~vrjÀGov, x~t 't'<j} &yL<p (J-SjlfÀ~ç ÒLwp.oÀoyouv 6 -ràç z&pL-:~c;, 
-
4 om. S. - 11 6T}p5u'tt%ç S. - 6 Btwp.oÀO'you S. 
tiaeque de qua audierat minime ignarus, vinculorum sociis : Paulum, 
inquit, thaumaturgum guam enixissime invocemus. Haec enim nobis 
unica spes salutis. Potest ille impendenti periculo nos eximere. Sic ille. 
Ceterum, noctem totam in ore illis fuit Pauli nomen, ipsum ex 
animo omnique contentione implorantibus. Postquam illuxit, trahun-
tur porro a custodibus viamque insistunt. Circa meridiem autem 
dum ire pergunt, vincula occulte soluta sunt, ita ut funis extremum 
unum in ductorum manibus haereret, alterum vero quo revincti 
erant penitus explicaretur. Quod animadvertens Ioannes (era t is, ut 
credere est, ceteris intelligentior) ad proximi aurem: Saluti, inquit, 
sumus, nihil dubitantes .me ducem sequimini. Quibus dictis, e via 
deflectunt, et montis iugum captantes, cursum intendunt. Custodes 
autem nihil ho rum senserant; quin funis caput manu retinentes, rati 
vinctos pone sequi, iter institutum persequebantur. Re postmodum 
cognita, in gravi metu et augustia fuerunt, quid agerent prorsus non 
habentes. At vincti, et custòdum manibus elapsi et extra metum iam 
positi, domum redierunt, maximas sancto gratias habentes, eiusque 
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p.eycx).or.pwvo~ -roiJ Ocxup.cx-ro~ x-/jpuxec; ll.zp~ ~Cou yevop.evo~, xcxl ci~~orncr-;o~ 
p.tip-rupec; cim) -roù 1tcxGeL'v t:m&pzov-rec;. 
Tcxù-rcx aot owpov l)p.e-rÉpcxc; yÀw'r'r7j<;, 6cxup.cxa~W'rCX'rE 1tCX'rÉpwv xcxt 
lÀcxpw-rcxn, oùz a1tÀwc; azeo~cxaGév-rcx xcxt -rouç 1 1tcxpcx-ruzov-rcxc; É~7lyrl"2l~ 
ezov-rcx, ciÀÀ& xixe(vouc; cp~ÀcxÀ-/jGe~c; ò'v-rcxc; XIX~ cipe-r'Ìjc; Érnp.EÀ7)-r2lc; cixpo-
-rchouc;, wc; xcxt -Tio7l r.pG:iacxv-rec; ÉÒ7jÀWacxp.ev, xcxt cxù-r& OÈ 1.f'À07tOVW<; 'hp.L'v 
xcxt xcx-r~ a7touo'Ì)v Év-rcxùGcx cruve~Àeyp.évcx. ~!) òè: civ-;~Òo(7jc;, & xcxt dè: 
o~Òovcx~ 7tpoa-ìjxov xcxt l)p.cic; Àcx~EL\1 eùx-rcx~o-;cx-rov, ~i.ou cpuÀcxx'Ì)v xcxt 
Ò~wpGwaw -;où xcxxwc; 'hp. L'v lJ.p-r~ xcxt Ò~cxcr-;pocpwc; szwroc;, &p.cxp-;iwv Àucrw 
cip.é-rpwv. "Ea-rcx~ y&p eC av 7tpÒc; 8 8eòv -ro~cxù-rcx o~cx7tpEcr~euwv d7)c;, b 
1tOÀÀ2l 'rOLç spyo~c; eùcxpecrt·~acxc;. Xp~a-r<j> oè: t<j} ciÀ7jGEL 8e<j> l)p.wv oo~oc, 
-r~p.'Ìl xcxt 7tpoaxuv7)a~c; 9 vùv xoct cid 10 xcxt eCc; -rovc; cxCwvcxc; -rwv cx{wvwv. 
'Ap.-i)v (1). 
-
7 om. S. - 8 'tÒY add. S B. - 9 1trXY'tO'tS add. S. - 10 (x. a.) om. Q. 
miraculi, quoad vixerunt, ciarissimi praecones testesque, ob ea quae 
ipsimet tulerunt, omni fide dignissimi fuerunt. 
Hàec tibi linguae nostrae munus sint, admirabilissime pater, et 
placidissime. Quae non temere effusa, non vulgares auctores habent, 
sed veri amantes illos virtutisque quam studiosissimos, ut ante iam 
diximus, eaque a nobis diligenter et accurate hoc loco congesta et 
concinnata. Tu vero, ea repende quae et a te dari conveniat, et a 
nobis accipi maxime optandum sit, vitae tutelam emendationemque, 
quae prava nunc nobis maleque affecta est peccatorum innumerabi-
lium veniam, consequar enim, si modo haec ipse apud Deum inter-
cedens postules, cui operibus tuis usque adeo placuisti. Christo autem 
vero Deo nostro gloria honor et adoratio nunc et semper et in secula 
seculorum. Amen. 
(1) Anno 1880 de Symeonis Metaphrastae vita et operibus dissertationem edidit 
V. GR. VASILIEVSKIJ, in qua, buie ipsi S. Pauli Latrensis Vitae potissimum innixus, 
eam autem ex .codice Parisiensi exscripserat, Allatianam Diatribam prorsus 
evertere conatur. (Jurnal Min. Narodnago Pro.çwieschtschenia, 1880, p. 379-437; 
Cfr. KRUMBACHER, Geschichte der byzantinischen Litemtur, p. 69). Quamvis diu 
multumque requisitum, manus nostras hucusque effugit opusculum, cuius 
summa tantum capita delibare potuimus ex brevissima analysi quam periodico 
suo Archiv fur slavische Philologie, tom. V, (1881) p. 477-88 inseruit V. JAGié. 
Quapropter de argumentis ab auctore allatis quibus ostendat Symeonem Meta-
phrastem saeculo X exeunte floruisse, decretorium ferre iudicium temerarium 
foret. Unum tamen silentio minime premendum opinor, nempe, satis labile videri 
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fundamentum praecipuum, cui, si rem bene percipio, tractationem suam super-
struxit Vasilievskij, hanc scilicet sancti Pauli Vitam indubie genuinum esse foetum 
Metaphrastae. Nimium quippe sibi confidere videtur testimonio quod nos quoque 
attulimus (supra, p. 11), ex documento exeuntis saeculi XII desumpto (MIKLOSICH-
MiiLLER Acta et diplomata monasteriorum, t. I, p. 306), quo Vita sancti Pauli 
affirmatur a Symeone Metaphrasta logotheta exarata fuisse. Omitto nullis in codi-
cibus, plures autem sunt antiquissimi et ipsi scriptori aetate proximi, nomen 
Symeonis Vitae Pauli praefigi; omitto quoque contrarium adduci posse testem 
(supra, p. 9). At, nihil mirum est opus, quod labentibus annis metaphrasticis 
lucubrationibus, ut fieri pronum erat, insertum fuerat, cum aliis plurimis Vitis 
anonymis, auctori celeberrimo tributum fuisse. Quapropter, ab hoc similibusque 
hominum minime coaevorum testimoniis, ad salebrosam illam de operibus Meta-
phrastae adscribendis quaestionem dirimendam abstinere satius existimo. De 
ceteris a doctissimo auctore prolatis argumentis iudicium inire non omittam, 
quando cum materia tum occasio praesto erunt. N eque tunc declinanda erit alia 
quaestio quam movit THEOPHILUS loANNis, in opere cui titulus Mvl)p.e1(% <iymÀoy<><<Ì. 
Venetiis, 1884, 4•, in quo edidit Vitam illam sanctae Theoctistae Lesbiae quam 
omnium primam scripserit Metaphrastes, si fides sit Psello, et quae Leonis 
Allatii disquisitionis quasi cardo fuit. Porro huius Vitae in codicibus duplicem 
invenit ediditque formam; ambae autem historiae narratione prorsus consonant, 
discrepant vero prooemio et epilogo. Iamvero, illa cuius incipit prologus 'En:ottve:1v 
p.Èv -rà x_pl)a-r<i (pp. 1-17), sub nomine Nicetae magistri vulgata est, altera, quae 
exorditur: Elxdveç XiXl a-rYiÀott x:xl&vòptobnç (pp.18-30)tribuiturMetaphrastae.Hinc 
quantus ili co dubiorum campus pateat ne m o non videt. In prolegomenis suis, ubi non 
indocte, licet satis leviter laudatus auctor re m attingi t (pp. tot' -tç1), utrarnque Vitam 
Metaphrastae tribuit, supponitque duobus nominibus Niceta et Symeone unum 
eundemque virum designatum !uisse, hoc quidem quando in saeculo degeret, illo 
vero cum monachus factus esset. Sed indicia quibus Symeonis Metaphrastae 
monachatum probabilem efficere satagit, tenuissirna sunt; nec multo firmioribus 
argumentis probat Symeonem hagiographum, quem auctorem Chronici esse sup-
ponit, non esse distinguendum a Niceta Paphlagone. Auctori libentius assentimur 
profitenti tunc tantum de ratione operis metaphrastici ratum aliquid et certum 
statutum iri postquam scripta omnia hoc sub nomine designari solita ita edita 
fuerint ut critice tractari possint. 
